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 1.../   ﻫﺎي  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 sispoimenMﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﺷﺎﻧﻪ دار )اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻤﻮم )زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻴﺰو  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ  و( iydiel
 .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﺎل  ﺣﻮزهدر  ورﺳﻮب آبدر( و دﺗﺮﺟﻨﺖﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي، ﻓﻠﺰات 
و در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا،  (ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از . ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻧﺠﺎم 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ و  ﭼﻨﺪ  از روﺷﻬﺎي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺘﺮ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 001و  05، 02، 01،  5
  .اﺳﺖ ﺷﺪهﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻐﻴﺮه 
، ﺒﻴﻞ دﻣﺎي آبﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻗ( = ESﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻔﺮآﻟﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، درﺻﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ، آﻣﻮﻧﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮات، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ازت آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴHpﺷﻮري، 
 34.8(10.0)، (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)53.11(01.0)، (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) 28.71(23.0)  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 02-0ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ 
، (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر) 18.4( 31.0)، (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر) 55.1(70.0)، (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر) 67.3(91.0)، )%(621(1)، (ﻣﺘﺮ)
 22.8( 22.0)و ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر) 26.0( 20.0)، (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر) 42.0( 10.0)، (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر) 88.92(66.0)
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ( = ESﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)
ﺮ ﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 33.21( 67.1)در آب  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ (  SAL)، و دﺗﺮﺟﻨﺖ (sPCO)ورزي ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎ(HPT)ﻧﻔﺘﻲ 
، (HPT)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺰان و ﺑﻮده ( ﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ) 840.0(300.0) ،(ﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 58.2(09.0)، (ﻟﻴﺘﺮ
 46.2(43.0)، (ﺸﻚوزن ﺧ ﺮ ﮔﺮمﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 70.33(63.9)ﺑﺮاﺑﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ (  sPCO)ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي 
ﻓﻠﺰات  ( = ESﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( وزن ﺧﺸﻚ ﺮ ﮔﺮمﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم )
، (ﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 46.0( 10.0)، (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) 10.4(10.0) در آب  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ iN ,gH ,bP ,dC
در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاﺑﺮ و ( DN)دﺳﺘﮕﺎه  ،  ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ(ﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 00.51(1.0)
 41.41(70.1)، (وزن ﺧﺸﻚ ﺮ ﮔﺮمﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 31.0(92.0)، (وزن ﺧﺸﻚ ﺮ ﮔﺮمﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 77.34(55.3)
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( وزن ﺧﺸﻚ ﺮ ﮔﺮمﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ) 70.0(60.0) و( وزن ﺧﺸﻚ ﺮ ﮔﺮمﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم )
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  : زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ( = ESﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 8456(007)، (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 341(21)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   02-0ﻻﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار در  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ،(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 845(14)و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد) 68(01)و( ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)
ﺧﻄﺎي )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 60.5(56.0)و (ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴ) 06(9)
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ 02 ﻻﻳﻪزﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار در  و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن : زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي(  = ESاﺳﺘﺎﻧﺪارد
و زي ﺗﻮده ( ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 21(3)و( ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 2011(512)، (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 056(22)ﺑﺮاﺑﺮ  
ﮔﺮم ﺑﺮ 64.0(90.0)و (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 31(3)، (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) 092(44)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
 
 0795(064)ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( = ESﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
  .ه اﺳﺖﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮم) 44(01)زي ﺗﻮده آن و ( ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺘﻮن آب در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﺷﻮري 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻳﻚ و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،  .  ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن . ر از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪدر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ"ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻣﻼ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد
در   (ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻓﻲ) ﻋﺪم  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖاﻛﻮ
رﺗﺒﻪ اول را در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰري ﺳﺒﺐ ﮔ
اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ،  . ﻏﺎﻟﺐ دارا ﮔﺮدد
  . آورد ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ، رﺗﺒﻪ اول را در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪﺳﺖ
ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎن ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ دﻣﺎ و ﺷﻮري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ را   iydiel.M.  ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ دار ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺗﻮان ﺑﺎﻻي ﺳﺎزﮔﺎري در  ACPﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد، اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .وﺟﻮد دارد( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺷﻮري 
ﺗﻨﻬﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،  از ﺷﺶ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ (ﺰﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف  "ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ 4ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)دو ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ 
 ydiel.Miدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ در واﻗﻊ .  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪ
ﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮﺛﺮ از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺑﺮآﻳﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ، ﺑﻌﻨﻮان 
  . ﺪﻳﺮدﮔﺷﻜﺎرﮔﺮي و ﺷﻜﺎرﺷﺪن  ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد  وﺑﺸﺪت 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪي  ﻛﻼﺳﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﻮل وﺣﺴﺎس، ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻛﻮل و ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎس وﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﺎﻛﻮل و ﺣﺴﺎس اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ ﺗﻮان دو ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا . ﻧﺒﻮد
( ﺷﻜﺎرﮔﺮي "ﺗﻐﺬﻳﻪ از ذرات رﻳﺰ و ﮔﺎﻫﺎ "ﻋﻤﻮﻣﺎ)و روﺗﻴﻔﺮا ( ﺷﻜﺎرﮔﺮي "داراي ﺗﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﮔﺎﻫﺎ "ﻋﻤﻮﻣﺎ)
داراي ﻓﺮﺻﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا و ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳﺎد  ﺑﺮاي  (ﺧﺰرﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در درﻳﺎي )  asnot aitracAاﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮان  . ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﻬﻤﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻴﺘﻮﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده اﻓﺰاﻳﺶ  "اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ. ،  ﺑﺮوز دادﻧﺪ8831ﺳﺎل 
 3.../   ﻫﺎي  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه
 
 41و 01،4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد در دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ . را ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﺑﺮاﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  3.1ﻳﻴﺰ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎ رﺳﻴﺪ، وﻟﻲ از ﭘﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  8831ﻛﺎﻫﺶ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل . رﺳﻴﺪ 11
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل  .ﺑﺮﺳﺪ " 01ﺑﻴﺸﺘﺮ از "ﺑﻪ  5"ﻛﻤﺘﺮ از"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺮ ﺧﻼف  ﺳﺎل ﻫﺎي 8831
 (gnizarG)ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   pot- nwodﭘﻴﺶ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار، ﺗﻮان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
ﺻﻮرت  nwod(-potﻛﻨﺘﺮل )ﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌ  "اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن در 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رده ي ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎي .  ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺧﻮار ﭘﺮﺗﺎران در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . ﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز دارا ﺑﻮدﻏ
( ACC)ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه . ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮب و ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﻓﺼ (ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ 
رده ﻛﻢ ﺗﺎران در ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ (Hpدﻣﺎ، ﺷﻮري، درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ و ) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺮ ﺧﻼف رده ﻛﻢ .  ﻓﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل . ﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﺎران، رده ﭘﺮﺗﺎران در اﻛﺜﺮ ﻓ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﺛﺮات  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺮ از ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎي رده ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ  501ﮋن از  ﻳﻮﺗﺮوف، اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴ-ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ از اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﻣﺰو
ﻲ ﻳدرﺻﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 021
،  ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ataires aihcsztinoduesP، acigalep aniluatareCﻣﺎﻧﻨﺪ 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  01، ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻲ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار، را ﻣ 8831رﺳﻮب ﺧﻮار ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را در ﺳﺎل 
  .وﺟﻮد اﻏﺘﺸﺎش و اﺳﺘﺮس در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﺷﻤﺮد
 
، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  .، درﻳﺎي ﺧﺰرﻫﺎﺷﺎﻧﻪ دار، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
  5 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 2991ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي در ﺳﺎل  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻌﺪ از
 5اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن . و اﻳﺠﺎد دوﻟﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮدﻳﺪ
. ﻛﺸﻮرﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺗﻌﻠﻖ دارددرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ و  4ﺣﺪود 
ﺑﺎرزي را در ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ  "ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻼ. ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .(0102 ,.la te nnoZ) اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از ﺳﺎﻳﺮآب ﻫﺎي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺳﺎل ﭘﻴﺶ آن درﻫﺰارانوﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
آن ﻧﻴﺰ ﺧﺎص ﮔﺮدﻧـﺪ، زﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮدات  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ 
درآن ﺳـﻜﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺎدري ﻫﻤﭽـﻮن آن  و ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
درﺻـﺪ از ﺻـﻴﺪ  08ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري را دارا ﺑـﻮد و  ﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دورﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﭼﻨﺎﻧﻜﻪ درﮔﺬﺷﺘ .ﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي  ز ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري ا زﻳﺴـﺘﮕﺎه   درﻳﺎي ﺧـﺰر  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،. ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ و ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
-69 دوره ﺧﺰردرﻃـﻮل  درﻳﺎيآب  ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶاﮔﺮﭼﻪ . اﺳﺖ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺎدراز ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﺎﻧﻮران
  . اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺎدر ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎهﺷﺪﻳﺪ  ﻛﺎﻫﺶﺳﺒﺐ  4991
د ﻣﻐﺬي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮا. ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ 4002,vokintolP dna nidalAﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه 
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎزه اي ﺑﺮ روي اﻳﻦ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي . ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد "ﻋﻤﺪﺗﺎ
اﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ . در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﺪ "ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻋﻤﺪﺗﺎ
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﻜﻞ . ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖروي وﻟﮕﺎ از ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ 
  .داﺧﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎران ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺮ اﺛﺮ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﻛﺸـﺘﻲ   2591ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ، درﺳﺎل  sispoimenMﺟﻨﺲ 
در درﻳـﺎي  8891ﻀـﻮر ﻳﺎﻓـﺖ و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن در از اﺳﻜﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ اودﺳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و در درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه ﺣ 
ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﻣـﺮز ﻣﻴـﺎن ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ  iydiel sispiomenM 9991در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ .آزوف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﻲ از ﺧـﺰر  0002ﭘﺲ از آن در ﺑﻬـﺎر ﺳـﺎل . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 92-23در اﻋﻤﺎق درﻳﺎي ﺧﺰر 
   .(3002 ,1002,.la te ,avonagihS)  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪدر ﺷﻤﺎل  0002 ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﺰو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﻳـﻦ  iydiel .M
ﺑﺮاﺑـﺮ  01و  6ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴـﺰان زي ﺗـﻮده ﻣﺰوﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
از ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﻮدا و ﺑـﺎﻟﻎ آﻧﻬـﺎ از  "ﺟـﻮان ﻋﻤـﺪﺗﺎ   iydiel .Mدر درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه (. 2002 ,.la te kuypraK)ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ 
در ﻫـﺮ ﺳـﻦ از   isualc aitracAﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻫﻤﻴـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ  iydiel.Mارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي  . ﻛﻼدوﺳﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﻧﻮس ﺑـــ ــﺰرگ ﺳﺎﻳﺰاﺳـــ ــﺖ دوره زﻧـــ ــﺪﮔﻲ، ﻛـــ ــﺎﻻﻧﻮس ﻛﻮﭼـــ ــﻚ ﺳـــ ــﺎﻳﺰو ﻛﻮﭘـــ ــﻪ ﭘـــ ــﻮدا وﻛـــ ــﺎﻻ 
در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜـﺎ  iydiel .Mرﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ . (4002 ,vomisaK) 
در . ﺑﺮﺳـﺪ  0002ﻫـﺰار ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  23ﺑـﻪ  2991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  251آﻧﭽﻮي در آب ﻫﺎي روﺳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از
ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ، ﺗﻐﻴﻴـﺮي  iydiel .Mﺧﺰر ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻬـﺎﺟﻢ  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
 (.4002,vomisaK)ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ روي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻠﻮﮔـﺎ و ﻓـﻚ ﺧـﺰر ﮔـﺰارده اﺳـﺖ . ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از  6731 -98ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺗـﻦ،  542ﺗـﻦ ﺑـﻪ  00315ﻧﺎت زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽـﻮي از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار، ﻧﻮﺳﺎ
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ﺟﺎﻧﺒـﺎز و ) ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ  00862ﺗﻦ ﺑﻪ  0051ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از  901ﺗﻦ ﺑﻪ  0067ﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ازﻴﻛ
  (.9831ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ 003و  054د ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪو ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دردرﻳﺎي ﺧﺰر
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، (.  4002 ,vokintolP  dna nidalA)آن ﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ( 0102,.la te nnoZ) 
دردو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ، ﺳﺒﺰ ، و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و . ﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي آن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜ
 ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻮز ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
 01 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود(. 5002 ,.la te  avonagihS 0102 ,yksnipraK;)
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ در درﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ راﺳﺘﻪ  92، از ﺷﺎﻧﻪ دار ﺳﺎل از ﺗﻬﺎﺟﻢ
از  اﻳﻦ راﺳﺘﻪ  5731وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل   aitracAﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ  adopepoCواز راﺳﺘﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
 و  siclud-eauqa adepinalaC،  immirg .E، ronim arometyruE، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي aitracAﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ از  
ﻧﻴﺰ در ﺣﻮزه ( 9831)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  (.0931ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،) ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد iidlamirg sunalaconmiL
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻟﻮ )ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ ز 76ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  ﮔﻮﻧﻪ 533ﺗﻌﺪاد  5831ﺗﺎ  4731ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش( ﻜﺘﻮن و ﭘﺮوﺗﻮزوآﺮوﭘﻼﻧو ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻛﺮم ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ  ﻋﺪد 004ﺣﺪود در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ  5831ﺗﺎ  5731از ﺳﺎل (.  0102,.la te nnoZ)  از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 17ﺗﺎ  22    ralocisrevid siereNﺑﺨﺼﻮص  adilennAداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺮم ﻫﺎ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ  15ﺗﺎ  53  ikcnamal amredotsareCﺑﺨﺼﻮص  eavlaviBدرﺻﺪ و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ 
ﻣﺎده  ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺰان. درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 89   motsubor muihporoCﺑﺨﺼﻮص  aesatsurCﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
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ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات  01در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ( MOT)آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ
ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.0931رودي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻲﺳﻠﻴﻤﺎﻧ) ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺪون  5831ﺗﺎ  4731ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺷ ﻫﺎدر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز( 9831)
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻋﺪد   65 ،alledboeahcrA , eadimonorihC ,ateahcogilOدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
  ﻗ ــﺮار داردي درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر ﻧﻔ ــﺖ در ردﻳ ــﻒ اوﻟ ــﻴﻦ آﻟ ــﻮده ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻫ ــﺎ  ، از ﻣﻴ ــﺎن آﻟ ــﻮده ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ 
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  4281ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻧﻔﺖ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﺳـﺎل اوﻟﻴﻦ (.   7991 ,nitaP;4002,vokintolP dna nidalA)
آﺑﺸﻮران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در آن ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد و ﮔﺴـﺘﺮش ﺗﻌـﺪاد 
. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳـﺖ 
ﻧﻔﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻤﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺎدر . ﻣﻮادي را ﺑﻪ درﻳﺎ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ "ﻴﺘﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
ﺑﻌﻼوه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑـﺎ ﺗﺠﻤـﻊ در رﺳـﻮﺑﺎت ﻛـﻒ و در ﻣﻮﺟـﻮدات . ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣﻔـﺎري ﻗـﺎدر اﺳﺘﻔﺎده . ﻛﻔﺰي از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺛـﺮ ﺣﻔـﺎري ﭼﺎﻫﻬـﺎي . ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﺟﻴﻮه، ﺳﺮب، ﻛـﺎدﻣﻴﻮم، روي ﻛـﺮوم ، ﻣـﺲ )ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  ﺳﺒﺐ  ﺗﺮاﻓﻴﻚ آﺑﻲ در  00001ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ  ﺣﺪود . ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ درﻳﺎ وارد ( وﻏﻴﺮه
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دراﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در آن .  درﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ زﻳﺮدرﻳـﺎﻳﻲ اﺣـﺪاث ﺷـﺪه  و ﻳـﺎ . (5002 ,oknetoroK  dna vodemaM)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎوﮔـﺎن )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ، ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ . ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧـﺎل وﻟﮕـﺎ دن از ( ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﻛﺎﻻ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎري دﻳﮕﺮ
  . ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
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ﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ در رده دوم از آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﺑﺴـﻴﺎر ﭘﺎﻳـﺪار و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓ
 درﻛﺒــ ــﺪ و ﭼﺮﺑــ ــﻲ ﻫﻴﭙــ ــﻮدرم ﺗﺠﻤــ ــﻊ ﻣــ ــﻲ ﻳﺎﺑــ ــﺪ  "اﻳــ ــﻦ ﻣــ ــﻮاد ﻋﻤــ ــﺪﺗﺎ . ﻣﻮﺟــ ــﻮدات زﻧــ ــﺪه ﻫﺴــ ــﺘﻨﺪ 
ﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣ 5در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬـﺎي ﻛﻤﺘـﺮاز  .( 4002,vokintolP dna nidalA)
ﺗـﺎ ﺳـﺎل  87ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ از ﺳـﺎل . ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 01ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و آﻫﻦ را در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد  78
  (.0931اردي و ﻫﻤﻜﺎران، و) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎد ﺑـﺎ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺠﻢ آﺑﻲ اﺳﺖ 2-5ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در آﺋﺮوﺳﻞ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب  
اﻳﻦ آﺋﺮوﺳﻞ ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻤﻠـﻮ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﺳﻄﺢ اﻣﻮاج ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در آﺋﺮوﺳﻞ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﮔﺮدد
ر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﻣﺘﺮوﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ اﺗﻤﺴـﻔﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، د
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﺋﺮوﺳﻞ ﻫـﺎي ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ . اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫــﺎي ﻧﻔﺘـﻲ در درﻳ ـﺎي ﺧـﺰر ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ درﻳ ـﺎي ﺳـﻴﺎه، ﺑﺎﻟﺘﻴ ــﻚ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ ـﻪ ﺑ ـﻪ ﻣﻴ ــﺰان زﻳ ــﺎدي اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ـﻪ اﺳــﺖ 
  (.5002,.la te venetelP)
. دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺖ ﻛـﺶ ﻫـﺎي ارﮔـﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑـﻮد 
. ، دﻳﻠﺪرﻳﻦ، ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ،ﻛﻠﺮدان، اﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن و دﻳﻜﻮﻓـﻮل و ﻏﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ت.د.اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ د
ﻣﻮاد ﻛﻢ و داراي  ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑـﻪ ذرات  ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻳﻦ. ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و دﻓﻊ آﻧﻬﺎرا دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل ﻛـﺮده و  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ واﻳﻦ روﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﻬـﺎ در ﻣﻮﺟـﻮدات راس ﻫـﺮم 
اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺷﺴـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﻳـﻖ روﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ درﻳـﺎ وارد . ﮔﺮدد اﻧﺮژي ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه  و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ . ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 01
 
ﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ آن ﻣـﻲ ﺑـﺮ ا در ﻛﺸـﺎورزي  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ازﺳﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮ ﻛﻠـﺮه . زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﻲ ﮔﺬارد
 7.3µl/gدر ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺣـﻮزه  اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  4791در ﺳﺎل . ت.د.ﻣﻴﺰان د. اﻓﺰاﻳﺪ
ﺑـﺮ روي رﺳـﻮﺑﺎت درﻳـﺎي  1PEC 2002,  ﺑﺮرﺳـﻲ  و. 4002 ,.la te aroM eDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 8791,.la te nergredoS)ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻓﻠـﺰات ﻧﻴﻜـﻞ و ﻛـﺮوم در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮب و ( sPOP.)ت.د.ن، دﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﻤﻮم  ﻟﻴﻨـﺪ 
  .ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺮان و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻮد
ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   DDDو  TDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﻤﻮم 
-γر ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه د. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1.97و  3.47
ل ﻮﻓﺼ ـ ﻫﻤـﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ داده ﻫـﺎ در . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  0.53و  3.88ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   CHB
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ را ﻧﺸـﺎن 
  (.0931،ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران) ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺳﺮ آب دوﺳﺖ و ﻳـﻚ اﻧﺘﻬـﺎي آب ﮔﺮﻳـﺰ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ آب دوﺳﺖ آن ﺑﻪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ آب ﮔﺮﻳﺰ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ و ﻳﺎ ﻫﻮا وارد ﮔﺮدد. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺘـﻲ ﻏـﺬاﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧـﺪ، ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ و آب ﻫﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ  و ﺣ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ در واﻗﻊ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ و ﺳـﺮﻋﺖ ﭘـﺎك ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داده . ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ( ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ)ﺳﺮﻋﺖ و در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎ 
در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ( دو ﺟﻨﺴﻲ)ﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮﻫﺴﺘﻨﺪ وﻣﻲ ﺗ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻫـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻮج را ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ . ﺑﺮوز ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ، اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑـﺪﻟﻴﻞ . آب ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ از ﻣﻴـﺰان ورود ﮔﺎزﻫـﺎي اﺗﻤﺴـﻔﺮي ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ آب ﻣـﻲ ﻛﺎﻫﻨـﺪ 
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ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ ﺑـﺰرگ از ﻧﻈـﺮ  ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
ورودي ﺳـﺎﻻﻧﻪ ي  0991ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺎل . ﻣﻴـﺰان ﺳـﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻧﻴـﺰ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗـﺮاردارد
 درﺻـﺪ آن از ﻃﺮﻳـﻖ رودﺧﺎﻧـﻪ وﻟﮕـﺎ  08ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  3ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﻴﺶ از 
  (.0102,.la te nnoZ)ﺑﻮد
(  SAL) ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﻠـﻲ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ  7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﺎل  (0931)واردي و ﻫﻤﻜﺎران 
.  ﺑـﻮده اﺳـﺖ   940.0± 710.0ﺑﻤﻴـﺰان  (  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ)ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ (  ﻣﺘﺮ 05و  01، 5ﺳﺘﻮن ) آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ (   280.0 l/gm)و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن (  480.0 l/gm)ﻬـﺎر ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ  در ﻓﺼـﻮل ﺑﻛـﻪ داده ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮاﻧﺴـﻜﺖ  (   060.0 l/gm)و  زﻣﺴـﺘﺎن (  530.0 l/gm)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 در  ﺧـﺰر   درﻳـﺎي  ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ  يﻫﺎ ﻛﺘﺎﻧﺖﺎﺳﻮرﻓ  ﻏﻠﻈﺖ ، ﻣﻮﺟﻮد يﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎا سﺑﺮاﺳﺎ. ه اﺳﺖﺳﻔﻴﺪرود  ﺑﻮد
  .ﻧﻴﺴﺖ ﺤﺮاﻧﻲﺑ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل
  و زي ﺗـﻮده  ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺪﻧﺸـﺎن داد  7831ﺳـﺎل  ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ( 0931)ﻓﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻪ دﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ واﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﺮاواﻧـﻲ،  iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار 
در ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي درﻳـﺎ در ﺳـﺎل . ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﺪه اﺳﺖزي ﺗﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻄﺢ  ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در رﺳﻮبﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 7831
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺠـﺰ در ﻣـﻮارد ﻣﺤـﺪود، ﻛﻤﺘـﺮ از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآب 
  .و داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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  :اﻫﺪاف ﻃﺮح 
ﺑـﺪﻟﻴﻞ (  ﺑﺨﺼـﻮص در دو دﻫـﻪ ي اﺧﻴـﺮ )ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و وﻗﻮع ﻓﺠـﺎﻳﻊ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺘﻬﺎي  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود ازﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
، ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺛﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﮔﺮدد ﻮب ﻣﻲﺟﺪي ﻣﺤﺴ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺎﻟﺒـﺎً  .وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرت(  ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ)ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص، ﮔﺮوه ﻣﻌﻴﻦ از ﻣﻮﺟﻮدات و  ﻳﻚ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر در اﻳـﻦ ﻗﺎﻟـﺐ ﺻـﻮرت  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻫﺎﺷـ ــﻤﻴﺎن و  ;3831ﻻﻟـ ــﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران،   ;0931ﺣﺴـ ــﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران،  ;4731 ،ﭘـ ــﻮرﻏﻼم) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـ ــﻪ اﺳـ ــﺖ 
ﻛﺘﻮرﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﺼـﻮرت در ﺗﻌـﺪاد دﻳﮕـﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻓﺎ (. 5831ﻫﻤﻜﺎران،
 ,.la te ihooR)  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دو ﺑﻌﺪي و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ   (1931) و ﻓﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران   (0931) ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران.  (9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ; 0102
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻳﺴـﺘﻲ و ﮔـﺮو ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ( ACP) اﺻﻠﻲ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺟـﻮدات در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  اﻣﺎ.  زﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻟﺬا ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻳﺪاد ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات و روا. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﻧﺪه و  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء  اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ در درﻳـﺎي 
 ,AFDC)ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه (  8831 ﺳﺎل)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﺧﺰر ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
در ( ﺷـﺎﺧﻪ، رده و ﮔﻮﻧـﻪ ) ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي ﺗـﻮده ﻛـﻞ و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ( ARMS ,ACP ,ACC
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  7831اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ و اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل   .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮوه ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
 :   ﻟﺬا اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  31 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ـﺘﻴﻓ ﻓﺮاواﻧﻲو  ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﻨﻮعﺑﺮرﺳﻲ  -
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮ ﺗﻨﻮعو  ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ  -
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده  -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻤﻮم  ﻛﺸﺎورزي )ﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻ -
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر      ( ودﺗﺮﺟﻨﺖ
، زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢاﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻮق از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻓﻠﺰات ت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﺎوﺑﻨﺘﻮز و ﺷﺎﻧﻪ دار، ﺧﺼﻮﺻﻴاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺎﻛﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
در ﻃﻲ (  رﺳﻮب و آب)در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻤﻮم  ﻛﺸﺎورزي ودﺗﺮﺟﻨﺖ
ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ ﺗﺮي 
ﺑﺎ ( و ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز)ﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻮق ازﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋ
   .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، زﻣﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
 ﻃﻲ ﺧﺰري ﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪ، زﻳﺴﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،) ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﻫﺸﺖ در ( ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن) ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر
ﺑﺮ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 8831در ﺳﺎل ﻣﺘﺮ  001و  05، 02،  01، 5در اﻋﻤﺎق  (ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي )ﻓﻮق در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎي  ﺧﻂ ﻢﻴﻧاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ )و ﺷﺮﻗﻲ ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي )، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي (ﺳﻔﻴﺪ رود  ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،
در  ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ( ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﻫﺎي  ﺧﻂ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب : ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺮاي . آﻣﺪه اﺳﺖ 2-1و ﺟﺪول  2-1ﺷﻜﻞ 
 001و  05، 02، 01، 5ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ،و رﺳﻮب، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
، 0-02، 0-01، 0-5ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ،(iydiel .M)، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺘﺮ
ﺑﺸﺮح ﻣﺘﺮ 001و  05، 02، 01، 5در اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ  ،ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺘﺮ و 001-05و  05-02
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 2.2ﺟﺪول 



















ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،  و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل  ﻣﻨﺎﻃﻖ 2- 1ﺷﻜﻞ 
  8831
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در  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻤﻖ و : 2-1ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  01ﻣﺘﺮ   ﻣﺘﺮ 5    ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  94º    8`  94º    5`  94º    1`  84º   65`  84º  45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  1  آﺳﺘﺎرا
  83º    22`  83º    32`  83º    42`  83º   52`  83º 52`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  94º    23`  94º    13`  94º    92`  94º   92`  94º    92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  2  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  73º    63`  73º    53`  73º    03`  73º   92`  73º    92`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  05º    51`  05º    51`  05º    41`  05º   41`  05º    31`  ﺎﻳﻲﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴ  3  ﺳﻔﻴﺪ رود
  73º    62`  73º    52`  73º    42`  73º   42`  73º    32`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  05º    95`  05º    75`  05º    55`  05º   45`  05º    45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  4  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  63º    65`  63º    35`  63º    05`  63º   94`  63º    94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  15º    03`  15º    03`  15º    03`  15º   03`  15º    03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  5  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  63º    54`  63º    34`  63º    14`  63º   14`  63º    04`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  25º    93`  25º    93`  25º    04`  25º   93`  25º    93`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  63º    94`  63º    94`  63º    64`  63º   44`  63º    34`  ﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟ
  35º    31`  35º    51`  35º    61`  35º   71`  35º    81`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  7 ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  73º    3`  63º    06`  63º    65`  63º   35`  63º    25`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  35º    31`  35º    71`  35º    53`  35º   35`  35º    75`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  8  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  73º    9`  73º    8`  73º   5`  73º    1`  73º    0`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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  اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ. 2.2 ﺟﺪول
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 084)،  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (ﻧﻤﻮﻧﻪ 084)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب 
  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 02  ﺘﺮﻣ 05  ﻣﺘﺮ 001
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻋﻤﻖ
  ﺳﻄﺤﻲ * * * * *
  ﻣﺘﺮ01   * * * *
  ﻣﺘﺮ 02     * * *
  ﻣﺘﺮ 05       * *
  ﻣﺘﺮ 001          *
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ




  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  ﻮبرﺳ
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 84)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 84)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 84)
  ﻣﺘﺮ 01 * * * * * * *
   
 ﻣﺘﺮ02 * * * *
 ﻣﺘﺮ 05 * * * * * * *
   * *  *
 
  ﻣﺘﺮ 001    
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 652( )iydiel sispoimenM)،  ﺷﺎﻧﻪ دار (ﻧﻤﻮﻧﻪ 652)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  ﻣﺘﺮ5  01ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ001
  0- 5  0- 01  0- 02  0- 02  02- 05  0- 02  02- 05  05- 001
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 061)  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ01  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ001
  
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. 2-2
ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ 
  2-4ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2-3ﻃﺮح ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
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  ﺗﺠﻬﻴﺰات، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 2-3ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب
  (ﻣﻨﺒﻊ)روش ﺑﺮرﺳﻲ   ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
 5002 ,AHPA  ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان    دﻣﺎي آب 
 ﻛﻪ ﻲﻋﻤﻘ) ( citohpue)ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻋﻤﻖ . ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ رﻧﮓﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  05 ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻳﺴﻚ  ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻲ ﺳﻲ دﻳﺴﻚ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  3 ﺑﺎ( رﺳﺪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ  %1 ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ
 ,.la te arrasP ;8891 ,.la te vokinkzopaS ;7891 ,drawyaH)
  (.0002
روﺳﻲ ﺑﺎ  M56_МГ ﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﻣﺪلدﺳ  ﺷﻮري
  10.0دﻗﺖ 
  -
 -  10.0ﺑﺎ دﻗﺖ  (023 WTW)ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ   Hp  Hp
 ,AHPA)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ( relkniW) وﻳﻨﻜﻠﺮروش  ﺑﺎ( OD)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   ﺑﻄﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮ  (OD)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﺢ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴ) 24.1ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ . (5002
 dna ninutaK)ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺪ ( ﺷﻮري
    (.7991 ,vokinhzopaS
 )8891 ,.la teﺑﺎ ﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎ و ﺷﻮري و ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺳﻲ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ   -  (%OD)درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ 
  (vokinhzopaS
 ,AHPA   9691 ,onazroloS)( lonehpodni)روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻨﺪو ﻓﻨﻞ  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/+4HN)ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ 
  .(vokinhzopaS ;8891 ,.la te  ;5002
  (5002 ,AHPA) روش ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ و ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/-2ON)ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 
 (5002 ,AHPA)ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻲ ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸروش  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/-3ON)ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 
 )4002 ,siksvokruY( -  (N/NID)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ 
   2ON( + )+4HN( = NID- 3ON( + )- )
 )4002 ,siksvokruY( -  (N/NOD)ازت آﻟﻲ 
  NID-NT=NOD
  (5002 ,AHPA)ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ -روش ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (N/NT)ازت ﻛﻞ 
  (5002 ,AHPA)و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  روش آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘﺘﺮوﻓاﺳﭙﻜ  (P/PID)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 )4002 ,siksvokruY( -  (P/POD)ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  
  PID-PT=POD
  (5002 ,AHPA)روش ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (P/PT)ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 
  (vokinhzopaS )8891 ,.la te  ﻣﻮﻟﻴﺒﺪوﺳﻴﻠﻴﻜﺎت روش (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  (iS/iSD)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
   (MOT) ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ
و  ﺑﻪ   barg neev nav(  )ﮔﺮب   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ
 6991 ,snikwaH dna nosniVروش 
  . ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم
  ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 501  درآون  ﺳﺎﻋﺖ 42  ﻣﺪت  ﺳﭙﺲﺷﺪه    ﺧﺸﻚ، (A)  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 57 دﻣﺎيدر رﺳﻮب در آون 
اوزان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و .  (C)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  055C° در ﻛﻮره  ﺳﺎﻋﺖ 4  ﺑﻤﺪت در اداﻣﻪ(. B)داده ﺷﺪﻗﺮار  ﮔﺮاد
  001*)B-A/C-B(=%M.O.T:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
     (4891 ,erytnicM dna emloH)
  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت
و  ﺑﻪ   barg neev nav(  )ﮔﺮب   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ
 6991 ,snikwaH dna nosniVروش 
  . ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم
ﻗﺮار داده  و ﺳﭙﺲ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 82.6ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﺎﻋﺖ در ﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺳ 21ﮔﺮم از رﺳﻮب ﺑﻤﺪت 001
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ  36و  521و  052و 005و0001روي ﺷﻴﻜﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 ,erytnicM dna emloH . )ﻧﻤﻮدن در آون، رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي ﻫﺮ اﻟﻚ وزن ﮔﺮدﻳﺪ
  (4891
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮ ﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي و . واﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( nikseN)ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺴﻜﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 µm) dnaS، (<36 µm) tlis-yalcﺒﻘﻪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻴﻨﻢ 82و  13،  41ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ را  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ 
  . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( >0001 µm) levarGو ( 36- 0001
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  2-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  (ﻣﻨﺒﻊ)روش ﺑﺮرﺳﻲ   ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  iN ,gH ,bP ,dC 
 nortcelE,omrehT  آب
 oireS AA noitaroproC
  eldoM metsyS
 BKIMو ﺣﻼل  CDPAروش 
  (5002,AHPA)
 nortcelE,omrehT  رﺳﻮب
 oireS AA noitaroproC
  eldoM metsyS
  (5002,MAPOOM)روش ﻫﻀﻢ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎ 
 41-uzdamihS  DIF-CG ,  آب  (HPT) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
  A
ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل )ﻣﺎﻳﻊ - اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ
  (5002,MAPOOM)
 41-uzdamihS  DIF-CG ,  رﺳﻮب
  A
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺣﻼل ﻣﺨﻠﻮط ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل و دي 
  (5002 ,MAPOOM()05:05ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن 
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه
 2sPCO
 ,snirD,lhcatpeH,CHB(
  (sTDD ,losodnE
 41-uzdamihS  DCE-CG ,  آب
  A
 ,APE) ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل)ﻣﺎﻳﻊ - اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ
  (5991
 41-uzdamihS  DCE-CG ,  رﺳﻮب
  A
ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل و دي )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﻲ  
  (5991 ,APE)اﺳﺖ( ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن
  )5002,AHPA(      ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ _ﺑﺮوش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ  (0101ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ  آب SAL3ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن




ﺑﺎ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ (ﺳﻴﻔﻮن و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ )ي ﺑﺮوش ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺳﺎز
 .0002,snekiL dna lezteW(  اﺳﻼﻳﺪ
  . (،    ,4002 ,vomisaK ;5002,AHPA;
-anikhsorPﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ
 ;8691 ,avorakaM dna oknervaL
و ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺮ اﺳﺎس   1591 ,.la te anilebaZ
  ﺬﻳﺮﻓﺖﺷﻜﻞ و اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺻﻮرت ﭘ
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ  001 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ 
 dna lleweN)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  63
ﻃﺒﻖ ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  7791 ,lleweN
  0991 ,sknil dna lezteW
 dna lleweN ( )ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮوش  ﺷﻤﺎرش و
  ، 7791 ,lleweN
 apiteP (زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه   اﺳﺘﻔﺎده از وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 )7591 ,
  (iydiel .M)ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  teN UTEM  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 
 ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 05  و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮون 005 ﺗﻮر
  ()a1002 ,.la te syediK
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻳﻚ   ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ iydiel .Mﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
( از ﻟﭗ ﺗﺎ ﻟﭗ ﺟﺎﻧﻮر)ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﻛﺶ   ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ  ﺑﺎ ﭼﺸﻢ  ﭘﺘﺮي دﻳﺶ
ﺗﺮاﻛﻢ . ﺷﺪﻧﺪ  و ﺷﻤﺎرش  ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) iydiel.M 
  .ﺷﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﺗﻮر و ﻋﻤﻖ  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ
  ﺑﻴﻦ  ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ زي
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( W=3100.0L×43.2 ) و وزن   ﻃﻮل
  )a1002 ,.la te syediK( 
  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
و    barg neev nav(  )ﮔﺮب 
 dna nosniV)روش 
   6991 (snikwaH
ﻳﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
ﺳﭙﺲ . ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( 8691ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران، )ﺧﺰر
از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻄﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ و ( ﻳﺎ ﮔﺮوه)ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ 
  ﺗﺮازوياﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  روي  ﻛﺮدن  ﺧﺸﻚ ﭘﺲ از
  ﺗﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  وزن ، (0.100g دﻗﺖﺑﺎ)  ﺣﺴﺎس
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖneev nav(    barg)ﻜﻴﻦ و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﮔﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴ
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  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
 
   htrofhsuR(.ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ( xednI seicepS tnatropmI) ISIﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي 
  )1991 ,kcorB &
 )i= ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪiD و i= درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ if( × fD ii) ( ) ( =ISI
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻳﻜﻲ  از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  reneiW-nonnahSﺷﺎﺧﺺ 
  :و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ) 8891 ,sdlonyeR dna giwduL ;4891 ,notgnihsaW ;8791 ,ainruoS(اﺳﺖ
   ′=−∑ HPPnI ii
  اﺳﺖ  laudividni rep stinﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و واﺣﺪ آن = ΄H
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ=  iP
از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  ﻧﻴﺰ  ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ssennevE)ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪ
  =′/ EHSnI
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ = Sﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ،  =  E
  12 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
  ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺰارش، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ و ﺟﺪاول . 2.4ﺟﺪول
 ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺷﺮح  ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري  ﺷﺮح
 )CO( pmeT  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد) دﻣﺎ  )3m/N( otyhP A  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 )tpp( nilaS  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري  )3m/gm(  otyhP B  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 )m( DS  (ﻣﺘﺮ)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  )3m/N( llicaB A  (ﺐﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ)ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ 
 %OD  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ  )3m/N( orryP A  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ 
 Hp  ﭘﻲ اچ )3m/N( onayC A  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
3ON  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  )3m/N( ooZ A  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 ( N/-
 )Mµ
4HN  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ازت  )3m /gm ( ooZ B  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زي
 N/+
 )Mµ(
 (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
 )Mµ( NID  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  )3m/N( .epoC A
 (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا 
 )Mµ(  NOD  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ  )3m/N( .odalC A
 (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮا 
 )Mµ( PID  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  )3m/N( .itoR A
 (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮزوآ 
 )Mµ( POD  (ﻣﻮﻻرﻣﻴﻜﺮو)ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  )3m/N( .otorP A
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﺗﻌﺪاد در )ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ 
 )Mµ( iSD  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  )3m/N( .irriC A
 (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ 
 PID/NID  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )3m/N( .llmaL A
 iydiel.M A  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) iydiel .Mﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار 
 )3m/N(
 NID/iSD  ﻌﺪﻧﻲﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ) iydiel .Mﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  زي
  (ﻣﻜﻌﺐ
 )3m/g( iydiel.M B
 PID/iSD  ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  sohtneB A  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
 )2m/N(
 MOT  ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
 sPCO  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  )2m/g( sohtneB B  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻫﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮززي ﺗﻮده 
 HPT  ﻧﻔﺘﻲ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي )2m/N( ogilO A (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺗﺮاﻛﻢ رده ﻛﻢ ﺗﺎران 
 SAL  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ )2m/N( yloP A (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران 
 (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺗﺮاﻛﻢ رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
 ,iN ,bP ,dC  ﻛﺎدﻣﻴﻢ،ﺳﺮب،ﻧﻴﻜﻞ، ﺟﻴﻮه: ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )2m/N( tsurC A
 gH
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-3
و ( و ﻧﻮاﺣﻲ، ﻋﻤﻖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺳﺎل، ﻫﺎ ، ﻓﺼﻞﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   (.8991 ,namulB) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ 
، رﻳﺸﻪ دوم و ﭼﻬﺎرم، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ 01ﭘﺎﻳﻪ / داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
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از ﺗﺴﺖ  آﻣﺎريﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  (. sitapaiSla te8002 ,.)ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ   Q-Qﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻚ ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻫﺎي 
   )1.3 noisreV( 4PSVMو )5.11 noisreV( SSPSو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري  3002 ,0102 ,lecxE
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( ES)در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺠﺎما
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از (5AFDC)ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ  زادر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  .  )5891 ,reohcS ;1002 ,.la te avehcnoM ;3991 ,.la te ordaP ;2991 ,sretniW dna yelkcuB(اﺳﺖ
، ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ %5ﺑﺎﻻ، وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺶ از ( eulavnegiE)ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (  AFDC)ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي  AFDCدر adbmaL 'skliWآزﻣﻮن . ﺑﺎﺷﺪ 6.0و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از % 57ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  (ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ)ﮔﺮوﻫﻲرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي درون  ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ytilibairav)
، ﻓﺼﻮل)ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ adbmaL 'skliW دﻫﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻘﻴﺎس
  .  اﺳﺖ(  ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ)ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درون  ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ
ﻛﻪ روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺖ (  6ACP) ي داده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ازآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ
در . در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ )ﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎ  7اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
در اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ   (.4891 ,la te vonemeS) اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 8اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ (ﻓﺎﻛﺘﻮر
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ﺗﺎ ﻳﻚ  ﺻﻔﺮﺑﻴﻦ  OMKداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد(  OMK9) ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻛﻴﺰرﻣﺎﻳﺮ ( ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)
و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  01ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﻲ  OMKﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﺿﺮﻳﺐ آزﻣﻮن .  اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ روش  OMKﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار . (8991 ,.la te riaH ;3002 ,.la te nosnevetS)
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ . ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ
در اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ . (3991,yretfaR)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   )tset s'tteltraB(آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ
ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در . ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
( eulavnegiE)ار وﻳﮋه ﻣﻘﺪ. (50.0<p) ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻓﺮض واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رد
رﺳﻢ ( tolp eercS)ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه  .اﺳﺎﺳﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( rotcaf gnidaoL)ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ  . ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎﺳﺖ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﭙﺲ  .ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
وارﻳﻤﺎﻛﺲ  11در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ،از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  ( .7831ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ) اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎﻻ از آزﻣﻮن ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴ
 01 ازﻛﻤﺘﺮ( 31FIV)در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ ( 21ACC)ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه 
 ;8891 ,ecitnerP dna kaarB reT ;6891 ,kaarB reT)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺘﻐﻴﺮ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ 
  .در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺬف ﮔﺮدد(.  1102 ,la te hedazhallorsaN
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ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در . ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ARMS41)در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم 
ﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزرﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در  ACPآزﻣﻮن 
در اﻳﻦ روش ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ورود ﻳﻚ . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  .(7831ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ "ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺠﺪدا
ﺗﻔﻀﻴﻞ  ﺑﻪﻓﺼﻠﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻘﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و
ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻻﻳـﻪ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻻﻳـﻪ ﻧـﻮري . در ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
در اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . (0002 ,.la te arrasP ;8891 ,.la te vokinkzopaS ;7891 ,drawyaH)ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد ( citohP)
  ﻣﺘـــﺮ ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ  72ﺣـــﺪاﻛﺜﺮ ﺷـــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪﺳـــﺖ آﻣـــﺪه ﺣـــﺪود  ﻋﻤـــﻖ ﻻﻳـــﻪ ﻧـــﻮري ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس
ﻣﺘـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري   02،  اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ( 1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ) 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﭘـﺲ از ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ . ﻣﺘـﺮ در زﻳـﺮ ﻻﻳـﻪ ﻧـﻮري  ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ 05ﮔﺮدﻳﺪ و ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان اﺛـﺮ در ﺿﻤﻦ  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 02-0ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ روﻧﺪﻛﻠﻲ 
، ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ (زﻳﺴﺘﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﻢ 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر اﺟﻤـﺎل  ﻫـﺎ  دادهآﻣـﺎري روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2-6و   2-5درﺟﺪول 
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  ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. 2.5ﺟﺪول 
ﺎراﻣﺘﺮ          ﭘ  
  ﮔﺮوه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  زﻳﺴﺘﻲ  ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ
  1
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد 
  ﻣﻐﺬي  
 -  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در 
  -   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  2
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  3
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد 
  ﻣﻐﺬي  
  -   ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  -   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن+ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -   4
در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  -   ﺷﺎﻧﻪ دار+ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -   5
  6
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد 
  ﻣﻐﺬي  
ﺷﺎﻧﻪ +  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن + ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  دار
  - 
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  7
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ
  رﺳﻮب
  -   (رده) ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﻫﻤﺴﺎن . ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺳﻄﺢ رده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ)ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  (رده) ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  -   8
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در 
  رﺳﻮب
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ،  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي   ﺘﻮنﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ  -   9
  ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در آب
در ﭘﺎراﻣﺘﺮ  (ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ) ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﻲ . 2.6ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ           
  ﮔﺮوه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﻧﻮع آزﻣﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  1
و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮززﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﺎﻧﻪ دار و 
  ,tset-T
 ) ﺳﺎﻻﻧﻪ+ﻫﺎ ﻓﺼﻞ ( ACP
 ) ، ﻧﻮاﺣﻲ، ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ ( AFDC
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب و رﺳﻮب  2
 )ﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﻧﻮاﺣﻲ، ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎ( AVONA
 ACC
ﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب در ﭼ
  رﺳﻮﺑﺎت در دوﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  3
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  
  (ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ+ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ACP (ﺳﺎﻻﻧﻪ)
 ACC(ﻓﺼﻞ 4) 
از ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  (ﮔﺮوه ﻫﺎ)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   4
  ACP (ﺳﺎﻻﻧﻪ)
 ACC(ﻓﺼﻞ 2) 
  ACCﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
   در دوﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و  ﺷﺎﻧﻪ دار  5
از ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده  )ﺳﺎﻻﻧﻪ( ACP
 ﮔﺮدﻳﺪ
  6
  +ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب
  (رده) ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
  ACP (ﺳﺎﻻﻧﻪ)
 ACC(ﻓﺼﻞ 2) 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در دوﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  7
و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ،  ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  ARMS +ACP  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در آب
آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در  از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي
  رﮔﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  8
ﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫ(+ رده)ﻫﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در رﺳﻮب
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ  ) ﻓﺼﻞ 2 ( ACC
 آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در دوﻓﺼﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  ARMS +ACP  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن+ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   9
  ACC
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
 noitalerroC nosraeP  ﺷﺎﻧﻪ دار+ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  01
از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮدار و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت 
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  11
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  
  ACP  ﺷﺎﻧﻪ دار+  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن + ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از در ﺧﺼﻮص
  .ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  (6002 ,nilpmaP)ﺷﺪ  81اﺳﺘﺎﻧﺪارد 71و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 61، ﭼﻬﺎرم51داده ﻫﺎ ﺑﻪ روش رﻳﺸﻪ دوم
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ .3
  آبو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  -3-1
   دﻣﺎي آب -
دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-1ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  درﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻘﻲ دﻣﺎ 
اﻣﺎ  .ه اﺳﺖﺑﻮد درﺟﻪ 82ﺗﺎ  8در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات از . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52ﺗﺎ  6ﻣﺤﺪوده 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ( tset-T)آزﻣﻮن ﺗﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ درﺟﻪ 12ﺗﺎ  6در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﺪوه 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮده  (ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺘﺮ 02 زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮ و 02-0ﻻﻳﻪ 
و   05، 02، 01ﺳﻄﺢ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( AVONA)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  (.50.0<p)اﺳﺖ 





























































در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  (enildnerT)ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ : 3-1ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )  درﻳﺎي ﺧﺰر
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  ﺷﻮري -
ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-2ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  درﺷﻮري  ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﺷﻮري  زﻣﺴﺘﺎنﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  tpp41ﺗﺎ  6زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده 
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در   tpp 41ﺗﺎ  8ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات از در ﻓﺼﻞ . اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده
 02-0ﻻﻳﻪ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ   ﺑﺎ  tpp 41ﺗﺎ  11ﻣﺤﺪوه 
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ (. p50.0>)ل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻮﻓﺼ ﻴﭻ ﻳﻚ ازﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫ ﻣﺘﺮ 02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ( ﻣﺘﺮ001و   05، 02، 01ﺳﻄﺢ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ 

































































در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻓﺼﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در : 3-2ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )درﻳﺎي ﺧﺰر  
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 Hp-
ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  زاﻳﻦ روﻧﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ا. ﺑﻮده اﺳﺖ  9ﺗﺎ  8در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺤﺪوده  Hpﺮات ﻴﺗﻐﻴ
آزﻣﻮن ﺗﻲ .(3.3ﻧﻤﻮدار ) ه اﺳﺖدر زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮد ﺎﺑﻮده اﺳﺖ اﻣ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻋﻤﻖ
ﺑﻮده  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي 
ﺑﻴﻦ ( AVONA)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ (. 50.0>p)ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ دو اﻣﺎ در ( 50.0<p)اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ( ﻣﺘﺮ001و   05، 02، 01ﺳﻄﺢ، )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 


































































ر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي د( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ﻓﺼﻮل ودر Hpﺗﻐﻴﻴﺮات : 3.3ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )ﺧﺰر  
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
 
  درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ-
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-4اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  اﻛﺴﻴﮋن در درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات
در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل درﺻﺪ دﻫﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ  02-0ﻻﻳﻪ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ 02ﻻﻳﻪ زﻳﺮ ﺘﺮ از ﺑﻴﺸ ﻣﺘﺮ 02-0اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﻻﻳﻪ 
اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 50.0<p)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ  02ﻻﻳﻪ 
، 01ﺳﻄﺢ، )ﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻ( AVONA)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ (. 50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 


































































در ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ﻓﺼﻮل ودر (%OD)درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات  :3-4ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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  ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ-
 يﻧﻤﻮدارﻫﺎ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ درﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار 
و ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻧﻮريﻻﻳﻪ زﻳﺮﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻧﻮريﻻﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ﭘﺎﻳﻴﺰ ل ﺑﻬﺎر ﻮﻛﻪ در ﻓﺼﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  3.5
اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن . ﻧﺪﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد "ﺎﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده  و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒ از ﻛﺎﻫﺸﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ 
ﻣﺘﺮ  02-0ﻻﻳﻪ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي .اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادهﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻞاﻣﺎ در ﻓﺼ( 50.0<p)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ 02و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 


































































در ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ﻓﺼﻮل ودر (+4HNN/) ﻲآﻣﻮﻧﻴﻤازت ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-5ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ-
 3.6 يﻧﻤﻮدارﻫﺎ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-6ﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ درﻓﺼ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن  .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
ﻣﺘﺮ و  02-0ﻻﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  آزﻣﻮن ﺗﻲ.دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ (. 50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﺧﺘﻼفﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل  ﻣﺘﺮ 02زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
ﻴﭻ ﻫﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ( ﻣﺘﺮ001و   05، 02، 01ﺳﻄﺢ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ 


































































در ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻓﺼﻮل و در  (3ON-N/) ﻲﻧﻴﺘﺮاﺗازت ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-6ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ-
ازت ﺗﻐﻴﺮات . اﺳﺖ آﻣﺪه 3-7ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار و اﻋﻤﺎق ﻓﺼﻮل  در (NID91)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﻮده  ﻛﺎﻫﺸﻲﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  زﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻮل  ﺑﻮد،ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻌﺪﻧﻲ ﻣ
آزﻣﻮن .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶاﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي 
( AVONA)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ (. 50.0>p)زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ل ﻮاﻣﺎ در ﻓﺼ( 50.0<p)
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ( ﻣﺘﺮ001و   05، 02، 01ﺳﻄﺢ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، 01ﺳﻄﺢ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( AVONA)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  (.50.0>p)ﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳ
اﻣﺎ در دو ﻓﺼﻞ ( 50.0<p)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺘﺮ001و   05، 02
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در ﺣﻮزه ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻓﺼﻮل و در  (NID)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-7دار ﻧﻤﻮ
  (8831ﺳﺎل )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  ازت آﻟﻲ-
ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-8ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  در از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ( NOD02)ازت آﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ازت آﻟﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐ 07ﺗﺎ  01ازت آﻟﻲ از 
و  ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  ﻧﻴﺰآزﻣﻮن ﺗﻲ .اﺳﺖ
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫ( AVONA)آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ (. 50.0>p) ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﻌﻨﻲ دار زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف


































































در ﺣﻮزه ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ﻓﺼﻮل و  در( NOD)ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻟﻲ :  3-8 ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  ﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲﻓ-
 ﻓﺴﻔﺮﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-9اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار در  (PID12) ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
در از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲﺗﻐﻴﻴﺮات اﮔﺮﭼﻪ . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0.07ﺗﺎ  1.0در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از  ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﻻﻳﻪآزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي اﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ،  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎنﺑﻬﺎر ﻓﺼﻮل 
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ (. 50.0>p) را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داردرﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ( ﻣﺘﺮ001و   05، 02، 01ﺳﻄﺢ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ 


































































در ﺣﻮزه ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ﻓﺼﻮل ودر (PID)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-9ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ-
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ  0.3ﺗﺎ  0.2از   3-01ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑدر  (POD22)آﻟﻲﺮ ﻔﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴ
ل ﻮاﻣﺎ در ﻓﺼ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد وﺑﻬﺎر از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ را در ﻓﺼﻮل  آﻟﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ  02-0ﻻﻳﻪ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  .ﺑﻮدﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  اﻓﺰاﻳﺶاز ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ وزﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  (.50.0>p) ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻓﺼﻮل  ﻳﻚ از ﻫﻴﭻاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را در  ﻣﺘﺮ 02و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ( ﻣﺘﺮ001و   05، 02، 01ﺳﻄﺢ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( AVONA)


































































در ﺣﻮزه ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻓﺼﻮل و  در (POD)ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-01ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل-
ﻏﻠﻈﺖ . ﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ا 3-5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل درﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار 
- 11ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 52ﺗﺎ  4در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ( iSD32)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ . اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ،  ﻋﻤﻖاز ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮلﺗﻐﻴﻴﺮات . (3
ﻣﺘﺮ  02-0ﻻﻳﻪ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي .ﺪاده اﺳﺖﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎنﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﻣﺴﺘﺎن 
و  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن لﻮاﻣﺎ در ﻓﺼ( 50.0<p)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ  02و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( AVONA)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ (. 50.0>p)زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 






























































در ( enildnerT)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻓﺼﻮل و در  (iSD)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-11ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  يﻐﺬﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣ ﻧﺴﺒﺖ-
و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  ﻣﺘﺮ 02-0ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ 
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-41و   3-31،  3-21ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺑﻊ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم، اول و ﺳﻮمﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮي و ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ 3-31در ﻧﻤﻮدار . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻳﺎ داده ﻫﺎ در رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 3-21در  ﻧﻤﻮدار . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ


















































و ﻓﺼﻮل  ﻣﺘﺮ 02-0در ﻻﻳﻪ ( ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ)ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  : 3-21ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  














































و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﺮ02-0در ﻻﻳﻪ ( ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي)ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ : 3-31ﻧﻤﻮدار


















































و ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺘﺮ 02-0در ﻻﻳﻪ ( ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ)ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﮔﻲﭘﺮاﻛﻨﺪ:  3-41ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 04
 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ-
در اﻛﺜﺮ .  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (42DS) ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب -ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ 3-51ﻧﻤﻮدار
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه   001و  05ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ در  01و  5ﻓﺼﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در دﻳﮕﺮ  8در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠ. ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ   (AVNOA)آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  آزﻣﻮن. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ از 
، 5) داﻧﻜﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎق آزﻣﻮنو ﺑﺮ اﺳﺎس  (<p  ,851=n ,1.05=F 50.0)اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 















































































  88زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه –ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ : 3-51دارﻧﻤﻮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،  8ﺗﺎ  1اﻋﺪاد ) (8831ﺳﺎل )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ( ES=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻮل
 05.0ﻣﺘﺮ و 71.3( 83.0)و    00.9 ، 05.0ﻣﺘﺮ،   55.3(72.0)و   00.7 ، 00.1 ،ﻣﺘﺮ  02.5(14.0)و  00.9 ، 00.1
ﺧﻄﺎي )ﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ(. 3-51ﻧﻤﻮدار) ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ   01.3( 93.0)و  00.01،
. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  67.3( 91.0) و  00.01 ، 5.0 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ES=اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار   (AVNOA)آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  آزﻣﻮن
ﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ در داﻧ آزﻣﻮن ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در( <p ,851=n ,4.7=F 50.0)ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ-
آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ( ACP52)در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  آب ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺘﻐﻴﺮ 21ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
 54.0در ﻣﺤﺪوده  62OMKﺎﻟﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ آﻧ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖاﺧﺘﻼف داراي ( ﺑﺎرﺗﻠﺖtset telttraB )72در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮنو ﺑﻮده اﺳﺖ  05.0ﺗﺎ 
  .اﻧﺠﺎم داد 8831ﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ را ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺎل ﻔﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ و آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟ
 eercS)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي آب  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﻣﺘﻐﻴﺮ 21ﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ درآﻧدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، 
 (ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ 0.17ﺑﺎ )( CP82)ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ  ،ﺑﺎﻻي ﻳﻚ( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  (tolp
در اﻳﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ 1.12ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ  (9205.2=1CP) ﻚﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻣﻮﻟﻔﻪ . ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (27.0=POD)ﻓﺴﻔﺮ و( 0348.0=NID ,09.0=4HN)ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ دو در . از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 5.9و  7.11، 3.41 ، 1.51 ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﻨﺞﻫﺎي دو ﺗﺎ 
ﻗﺮار ( .0-=NOD36)ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ( 58.0)ﻮري ﺷ و (37.0)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﻣﺎ ( 28.1=2CP)
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ( 26.0-)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ( 58.0)و ﺳﻴﻠﻴﺲ ( 37.0)ﻣﻮاد ﻓﺴﻔﺮي ( 17.1=3CP)در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ( 78.0)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﻴﺘﺮات ( 41.1=5CP)و ﭘﻨﺞ ( 14.1=4CP)در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( 98.0)
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  5.76ﺑﺎ ( CP)ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺘﻐ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ  ﺷﺎﻣﻞدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  0.12ﺑﺎ ( 25.2=1CP) ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
( 2.61)ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ  (49.1=2CP) در ﻣﻮﻟﻔﻪ دو. ﺑﻮده اﺳﺖ(  87.0-=iSD)و ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ (  88.0=NID , 88.0=4HN)
ﻣﺸﺎرﻛﺖ (  85.0-=POD , 36.0=NOD)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻟﻲ ( 57.0)و ﺷﻮري ( -57.0) Hpﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
در ﻣﻮﻟﻔﻪ  3.51ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( 36.0)و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ( 86.0)،  دﻣﺎ (-27.0)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ .  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ( 67.0)ﻛﻪ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮات ( 75.1=4CP)در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ( 48.1=3CP)ﺳﻮم 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 1.31وارﻳﺎﻧﺲ  ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،( 67.0)
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ  8.37ﺑﺎ ( CP)ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در . اﺳﺖه ﺑﻮددرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  4.12و  7.12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ( 65.2=2CP) و دو( 06.2=1CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و در  ( 17.0)و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ( -56.0)، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ (37.0)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ   ،(08.0) ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ( -88.0) ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲو ( -46.0) ﻣﻌﺪﻧﻲ، ازت (76.0)درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ، (47.0)ﻣﻮﻟﻔﻪ دو ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ 
در . اﺳﺖه درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻮد 0.51و  8.51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ( 08.1=4CP)و ﭼﻬﺎر ( 98.1=3CP)ﺳﻪ  ﻣﻮﻟﻔﻪ. داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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 (57.0)ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﭼﻬﺎرو در ﻣﻮﻟﻔﻪ ( 28.0) وﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل (78.0) آﻟﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت ﺳﻪﻣﻮﻟﻔﻪ 
  . ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( 98.0) Hpو
درﺻﺪ ازﻛﻞ  1.77آب ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  21ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، درآ
درﺻﺪ  2.81و  9.81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ( 81.2=2CP)و دو ( 62.2=1CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ  .وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﻟﻔﻪ دو  و در (19.0)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ   و (29.0) آﻣﻮﻧﻴﻤﻲدر ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت . وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( 77.0) آﻟﻲو ازت ( -56.0) ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل، (16.0) ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، (08.0)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ 
 ﺳﻪدر ﻣﻮﻟﻔﻪ . ﻧﺪاز ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ا 1.11و   3.31،  8.51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  وارﻳﺎﻧﺲ  ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻪﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي 
ﻗﺮار ( 86.0)و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ( 06.0=3ON)ﻧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژ( 77.0) Hpﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ( 98.1=2CP)
( 65.0) درﺻﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖو ( 67.0=POD, 08.0-=PID)ﻓﺴﻔﺮي ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ( 95.1=4CP) ﭼﻬﺎردر ﻣﻮﻟﻔﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺧﻞاد( 48.0)و ﺷﻮري ( 95.0)ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ( 33.1=5CP)ﭘﻨﺞ در ﻣﻮﻟﻔﻪ  .ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ (  ACP)ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آب در و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيدر 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ (.  3-1ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ اﺧﺘﻼف  داراي tset telttraBو آزﻣﻮن  15.0 ﺑﺮاﺑﺮ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در.ﺷﺎﺧﺺ و آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ را ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد
و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ( 3.61ﻧﻤﻮدار (  ) tolp eercS)آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﻣﺘﻐﻴﺮ  21
در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ، . درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0.76ﺑﺎ ( CP)ﺑﺎﻻي ﻳﻚ  ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ( eulavnegiE)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه   04.0ﺑﻴﺶ از  (rotcaF gnidaoL) ﻋﺎﻣﻠﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داراي ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎر
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ودر اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . ه اﺳﺖدرﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 3.81ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ  .اﺳﺖ
زﻛﻞ درﺻﺪ ا2.31 و 6.31 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو . ( 3.2ﺟﺪول) ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﻴﺘﺮوژن 
ر و ﭘﻨﺞ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺎﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭼﻬ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﺘﻐﻴﺮ  8ﻣﻮﻟﻔﻪ  دودر اﻳﻦ . ﻧﺪﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪوار
  (. 3-2ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ   Hpﺖ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻴﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋ 6.01و  4.11
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ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺎي ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  traBttelو  OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :  3-1ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
  15.0  (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)13آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ
  0.303  33آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ) 23آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ
  54  درﺟﻪ آزادي  




















ﻫﺮ ( eulavnegiE) ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ( ACP)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ( tolp eercS)ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي : 3-61ﻧﻤﻮدار 
 آب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  (tnenopmoCs) ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
  (8831ﺳﺎل)
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ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  ﺣﻮزهآب  ﻐﺬيو ﻣﻮاد ﻣ ﻣﺤﻴﻄﻲرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي :  3-2 ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل ) ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 5CP 4CP 3CP 2CP 1CP ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
 %06.01 %04.11 %02.31 %07.31 %03.81  )%(وارﻳﺎﻧﺲ 
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     45.0
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 )Mµ( NOD
   76.0  
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   45.0-  
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ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  adbmaL 'skliW آزﻣﻮنو   ( 43AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
 3.3ﺟﺪول  ﺑﺮ اﺳﺎس .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-4و  3.3ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول 
  . وﺟﻮد دارد (رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ) AFDC آزﻣﻮنﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
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و  ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻘﺪار وﻳﮋه، وارﻳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه،: 3.3ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل  )ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  93ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه  83درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ  73درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  63ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  53ﺗﻮاﺑﻊ
  39.0  9.27  9.27  (a) 589.5  1
  97.0  2.39  3.02  (a)336.1  2
  16.0  0.001  8.6  (a) 855.0  3
  sisylana eht ni desu erew snoitcnuf tnanimircsid lacinonac 3 tsriF  a
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻫﻢ  (3-4ﺟﺪول ) AFDCدر  adbmaL 'skliWآزﻣﻮن  
  . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ
 
و  ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   adbmaL 'skliW ﻣﻮنآزآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و : 3-4ﺟﺪول 
 (8831ﺳﺎل  )در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
  
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن  درﺟﻪ آزادي  24ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  14وﻳﻠﻚ ﻻﻣﺒﺎ  04آزﻣﻮن ﺗﻮاﺑﻊ
  00.0  33  4421  040.0  3ﺑﻪ  1ﺗﺎﺑﻊ 
  00.0  02  625  442.0  3ﺑﻪ  2ﺗﺎﺑﻊ 
  00.0  9  461  446.0  3
  
و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي   ﻣﺤﻴﻄﻲﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار (. 3-71ﻧﻤﻮدار) آب، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن %  37ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي1FDC)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
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ﺑﻬﺎر و % 02ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ2FDC)ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه  ازرا 
  . ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ززﻣﺴﺘﺎن را ا
  
ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﺑﻊ  (pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  : 3-71ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آب و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  
 21در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
. ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 4و 2و  1،5،6،7،8ﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﻴ 8، اﻳﻦ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻧﻘﺶ  ،ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮري( ، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲﻲآﻣﻮﻧﻴﻤازت )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  . در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪرا اﺻﻠﻲ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد  21ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن
اﻳﻦ (.3-81ﻧﻤﻮدار)ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ  ، اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺪونﻣﻐﺬي
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ را % 25ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي 1FDC)ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻧﺎﺣﻴﻪ % 84ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ 2FDC)و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﺮﻛﺰي را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ 
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ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس  (pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي : 3-81ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب
  
در ﻻﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  21ﺑﺮاي  دوﺗﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس  FDCآزﻣﻮن ( ﻧﻮاﺣﻲ)ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
در ﺗﺎﺑﻊ اول داراي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮري و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ( ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت ﻧﻮري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﻧﻮاﺣﻲ)ﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در آب -3-2
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ-
در ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار آب ( HPT)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ 
. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ HPTﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3.91
و ( 50.0<p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﻧﺪ ( AVONA)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  HPTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ.  ه اﺳﺖآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
ﻣﻌﻨﻲ دار داراي اﺧﺘﻼف ( AVONA)در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  HPTﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺸﺎﺑﻪ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ و  HPTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  (. 50.0>p)ﻧﺒﻮده اﻧﺪ 
در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن  (.50.0>p)اﻧﺪ  دهﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮ( AVONA)در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  HPT
(. 50.0<p)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  HPTﺑﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ + و ﻓﺼﻮل آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺼﻮل 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ و ﻧﻮاﺣﻲ + و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮلﻧﻮاﺣﻲ  ،ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ HPTازدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 
 43.47، ﺻﻔﺮ و ( ±67.1) 33.21آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  HPTﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ و (.50.0>p)اﺳﺖ 
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ




























































در ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ آب ( HPT)ﻧﻔﺘﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-91ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل  )درﻳﺎي ﺧﺰر 
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  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي-
در ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه آب ( sPCO)م ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ آن در  sPCOﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-02ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻌﻨﻲ ( AVONA)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ در ﮔﺮوه دوم ﻗﺮار ( 50.0<p)ﺑﻮده اﻧﺪ دار 
 sPCOﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و  sPCOﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
در  sPCOﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  (. 50.0>p)ﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧ( AVONA)در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  sPCOﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺮ در در ﺿﻤﻦ  (.50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ( AVONA)
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﺰ  ﺑﻴﻦ sPCO ازدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري (. 50.0<p)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  sPCO
  (.50.0>p)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ و ﻧﻮاﺣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ + ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل
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در ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ آب ( sPCO)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-02ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل  )ر ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ
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  ﻓﻠﺰات  ﺳﻨﮕﻴﻦ - 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺮب در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ . ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ 210.0و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺮ درﺣﺪ   250.0ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻤﻘﺪار
 ﻣﻴﻠﻲ 400.0و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺮ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻤﻘﺪار  210.0.ﺑﻬﺎر ﺑﻤﻘﺪار  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ( ﺷﺪه
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  02در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻳﺴﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ(  1.21 bpp)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه . ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ-
ﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار در ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣآب ( SAL) يﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ
. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ SALﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-12
و ( 50.0<p)اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ( AVONA)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  SALﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف 
ﻳﻜﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در دوﮔﺮوه ﻣﺠﺰا و ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رﺑﻄﻮ .آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ (. 50.0>p) ﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ دار ﻧاﺧﺘﻼف ( AVONA)در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  SAL
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  SALدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  SALﻏﻠﻈﺖ  
در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ  (.50.0>p) ﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ دار ﻧاﺧﺘﻼف ( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ 
و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و  SALي ﺑﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار(. 50.0<p)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  SALﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺮ 
  (.50.0>p)و ﻧﻮاﺣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺎﻫ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ+ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل





























































در ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه آب ( SAL) يﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-12ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮب -3-3
  ﺎت ﻧﻔﺘﻲﺗﺮﻛﻴﺒ-
، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻮلرﺳﻮﺑﺎت ( HPT)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  914) در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن HPTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-22درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار 
ﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ HPTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (وزن ﺧﺸﻚ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 914)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ انﺰﻣﻴﺣﺪاﻛﺜﺮ(.  50.0>p)
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ( AVONA)در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  HPTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻟﻲاﺳﺖ و
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻧﻴﺰ HPTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻟﻲﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ودر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟ HPTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  (. 50.0>p)
  (.50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد داراي اﺧﺘﻼف ( AVONA)اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ 




































































در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ رﺳﻮﺑﺎت ( HPT)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-22ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺎل ﺳ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي-
در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ رﺳﻮﺑﺎت ( sPCO)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه 
در  sPCOﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-32ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن  40.0)ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 44.8)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
( AVONA)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  sPCOﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (ﺧﺸﻚ
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در  sPCOﺗﻐﻴﻴﺮات دوﮔﺮوه (. 50.0>p) ﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ دار ﻧاﺧﺘﻼف 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  sPCOﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﺪاﻛﺜ
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮو ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ و  sPCOﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  (. 50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ( AVONA)
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در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و رﺳﻮﺑﺎت ( sPCO)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-32ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل  )زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 85
 
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ-
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫرﺳﻮﺑﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺳﺮب، ﺟﻴﻮه، ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺮوم )زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در ﻓﺼﻞ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-42ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار 
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 413و 051، 31.1، 35ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
(. 50.0>p) ﺪاﺷﺖدار ﻧ ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻲ  ﺴﺘﺎندوﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣدر iN ,dC,bPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ 
 ﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ دار ﻧاﺧﺘﻼف ( AVONA)در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  iN ,dC ,bPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ 
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف  gHﻓﻠﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺎ ( 50.0>p)
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ( ﺳﺮب و ﻧﻴﻜﻞ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﻠﺰات (. 50.0<p)ي و ﺷﺮﻗﻲ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰ
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ  iN ,dC ,bPﻫﺎي  اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮدﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ 
  (.50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ داراي اﺧﺘﻼف ( AVONA)

































































iN gH dC bP
 
در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻐﻴﻴﺮات ﺗ:  3-42ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 06
 
  ارﺗﺒﺎط آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب -3-4
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-5ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﺪول  ACCﺞ آزﻣﻮن ﻳﻧﺘﺎ
دارد اﻣﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  dnaSو ﻓﻠﺰات ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ( HPT)ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺘ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   sTDDو  lhcatpeHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ylactliS وlevarG ﺳﻤﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ 
  .رﺳﻮب ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  ACCآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ  و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي: 3-5ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 iN bP gH dC HPT CHB snirD lhcatpeH lusodnE sTDD 
        +  + MOT
 + + +  +   +  + dnaS
   + +    + + + levarG
      + + +  + yalctliS
 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-6ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺟﺪول ﻓﺎي آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ACCﻧﺘﺎج آزﻣﻮن 
و   levarGﺑﺎ  snirDو gHداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  dnaSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي 
  . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ylactliSﺑﺎ   sTDD
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  ACCرﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ  و ﺑﺎﻓﺖ : 3-6ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 iN bP gH dC HPT CHB snirD lhcatpeH lusodnE sTDD 
    +     +  MOT
 + + + + + +  + +  dnaS
   +    +  +  levarG
         + + yalctliS
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-5
ﺗﺮاﻛﻢ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-52اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﻐﻴﻴﺮات
و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺸﻲاز ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 
و  ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪاز ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ . روﻧﺪﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻄﺌﻲﺑ
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در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن : 3-52ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل  ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ( enildnerT)ﺷﻴﺐ ﺧﻂ 
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺷﻜﻞﻃﺒﻖ اﻳﻦ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-1ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻧﻮﺷﻬﺮ از  "ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺗﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ
ذﻛﺮ در اﻳﻦ  ﺷﺎﻳﺎنﻧﻜﺘﻪ . درﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ "در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ. اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﻘﺎط ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ 
درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻌﺪاد . ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ 002ر زﻳﺎد ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴ
  .اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ
    
    
  (8831ﺳﺎل)ﺶ اﻓﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨ. 3- 1ﺷﻜﻞ 
  (ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 002ﺑﻴﺶ از  ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ* )
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-62در ﻧﻤﻮدار  از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖﻓﺼﻠﻲ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  8000ﺑﻮد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﺮ  02-0در ﻻﻳﻪ ن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘ
از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ  ﻳﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده . ﺳﻴﺪر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ ﻮن ﭘﻼﻧﻜﺘﻓﻴﺘﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ  .ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
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در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن : 3-62ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ( erTenildn)ﺷﻴﺐ ﺧﻂ 
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 و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ (atyhporryP) ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ(atyhpoirallicaB) ﻮﻓﻴﺘﺎﻳﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻴﻼرﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-72در ﻧﻤﻮدار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ (atyhponayC)
و زﻣﺴﺘﺎن ل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻮدر ﻓﺼو ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي را دراﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي را دارا ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ  دو در .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ































































ﺳیﺎﻧﻮﻓیﺘﺎ ﭘیﺮﻭﻓیﺘﺎ ﺑﺎ ﺳیﻼﺭﻭﻓیﺘﺎ ﻓیﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥ ﺗ
 
 ﻏﺎﻟﺐو ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ  ES34ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-72ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل ) در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ( atyhporryP)، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ (atyhpoirallicaB)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-82در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار (atyhponayC)
ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ)در ﺗﻤﺎم ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﻬﺎردﻫﺪ در ﻓﺼﻞ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼوﻓﻴﺘﺎ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺤﺖ  ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 
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ﺳیﺎﻧﻮﻓیﺘﺎ ﭘیﺮﻭﻓیﺘﺎ ﺑﺎ ﺳیﻼﺭیﻮﻓیﺘﺎ ﻓیﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥ
  
و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-82ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﺒﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 66
 
 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در( ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،ﻮﻓﻴﺘﺎﻳﺑﺎﺳﻴﻼر)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪي
درﺻﺪ  06ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر  و ﭘﺎﻳﻴﺰ در  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ3-92ﻧﻤﻮدار 
. اﺳﺖزﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻳﻦ روﻧﺪ درا ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻮﻓﻴﺘﺎﻳﺑﺎﺳﻴﻼرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را درﺻﺪ  09ﺑﺎ ﻮﻓﻴﺘﺎ ﻳﺑﺎﺳﻴﻼر و  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﻪو زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻮﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼ
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ﺳﺎل ) در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(ﺗﺮاﻛﻢ) درﺻﺪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن:  3- 92ﻧﻤﻮدار 
  (8831
  
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﻳﺑﺎﺳﻴﻼر)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زي ﺗﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪي 
 و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎردر  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-03در ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  زي ﺗﻮده درﺻﺪ 06 ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در  70ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻓﻴﺘﺎﻮﻳﺑﺎﺳﻴﻼرﺷﺎﺧﻪ  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. اﺳﺖ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( زي ﺗﻮده)درﺻﺪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن :  3-03ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )
  
ﻣﺨﺘﺺ ﻻﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آن  4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻨﻬﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل 591از  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
ﺧﻪ در ﺷﺎ ﻣﺘﺮ 02-0ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻻﻳﻪ . ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ 02-0در ﻻﻳﻪ ﺑﻮد و  ﻣﺘﺮ 02زﻳﺮ ﻻﻳﻪ 
، (ﮔﻮﻧﻪ11)، اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ(ﮔﻮﻧﻪ63)، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ(ﮔﻮﻧﻪ82)، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ(ﮔﻮﻧﻪ23)، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ(ﮔﻮﻧﻪ08)ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 -ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن 3-13ﻧﻤﻮدار. ﺟﺎي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﮔﻮﻧﻪ 1)و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ( ﮔﻮﻧﻪ1)ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ  ،(ﮔﻮﻧﻪ2)ﺘﺎﻛﺮﻳﺰوﻓﻴ
ﻧﺸﺎن  ﻣﺘﺮ 02-0ﻻﻳﻪ در ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  )ssennevE(،ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ´H()وﻳﻮر
 8.2ﺗﺎ ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) 0.4از  ( ﺷﺎﻧﻮن)ﻣﺤﺪوده ي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي .  ﻣﻲ دﻫﺪ
وﻳﻮر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از دﻳﮕﺮ  -ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﺑﻬﺎر)
ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي از ( ﺑﺠﺰ ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ . ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد
وﻳﻮر  -ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن. ﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪرود دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آﺳﺘ ´H()ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ . ﻛﻢ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺠﺰ )ﺎ ﺑﻨﺪر ﻧﺮﻛﻤﻦ ﻧﻴﺰ  از ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗ( 11.0-41.0)ﻟﺬا ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ. وﻳﻮر ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ -ﺷﺎﻧﻮن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 57.0)و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﺑﻴﺶ . در آﺳﺘﺎرا و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( 83)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 86
 
ﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻮد(  77)ﺑﻬﺎر و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ( 511و211)اي در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  10-02ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ )ISI(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . دﻳﺪه ﺷﺪ( 401و921)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
( ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل)ﮔﻮﻧﻪ  73در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ 
  . درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 08ﺑﻴﺶ از 







































زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
ﻢ ﺧﻄﻬﺎي وﻳﻮر، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻴ -ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن : 3-13ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل  )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 07
 
 3-7ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ 
اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ، . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎرزﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ( ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ  ﺗﺮاﻛﻢﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ )ﻳﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ، داراي ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ 
و   airotallicsO  .psﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي. ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 aniluatareCو  icsOairotall   .ps،  ataires aihcsztinoduesPدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ، ataires aihcsztinoduesP 
و  ataires aihcsztinoduesP ،amissiligarf nelosoilytcaD، airotallicsO ps.و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي acigalep
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از  acigalep aniluatareC 
 ﺗﺮاﻛﻢﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ  ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ  ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻴﺰ در  ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  در ﻏﺮب از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮﻛﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ataires aihcsztinoduesPدر ﺷﺮق و   acigalep aniluatareC
ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو  ﺗﺮاﻛﻢدر ﺷﺮق از درﺻﺪ  airotallicsO .psدر ﻏﺮب و  amissiligarf nelosoilytcaD
 .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
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 لوﺪﺟ7-3:  ﺪﺻردﻢﻛاﺮﺗ  رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ و ﻲﺣاﻮﻧ رد ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻪﺑ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زا ﻚﻳ ﺮﻫ
 رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ) لﺎﺳ1388(  
ﻪﻧﻮﮔ  ﻪﻧﻮﮔ ﺪﻛ  ﻲﻗﺮﺷ  يﺰﻛﺮﻣ  ﻲﺑﺮﻏ  رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ  نﺎﺘﺴﻣز ﻪﻧﻻﺎﺳ  
Cerataulina pelagica 1041 1.13 16.71 11.78 0.63 0.01 0.03 22.41 11.39 
Chaetoceros convolutus 1051 0.25 0.27 0.68 0.13 0.07 1.75 0.31 0.37 
Chaetoceros mirabilis 1053 0 0 0.01 0 0 0.03 0 0 
Chaetoceros peruvianus 1054 0.87 0.48 1.26 0.24 0.12 4.74 0.44 0.78 
Chaetoceros socialis 1057 0.32 0.37 0.32 0.97 0 0.57 0.39 0.34 
Chaetoceros throndseni 10592 0.1 0.4 0.17 0.43 0.07 0.04 0.39 0.26 
Cyclotella meneghiniana 1081 0.68 0.54 1.34 2.61 0.53 0.7 0.64 0.78 
1Dactyliosolen fragilissima 1302 2.98 7.5 14.12 0.74 0.02 0.35 15.73 8.05 
Melosira  moniliformis 1161 0.16 0.03 0.03 0.02 0 0.01 0.11 0.06 
Nitzschia acicularis 1180 2.48 2.47 3.46 3.72 0.34 8.31 2.79 2.72 
Nitzschia reversa 1185 0.57 0.1 0.14 1.62 0.03 0.43 0.06 0.23 
Nitzschia tenirustris 11892 0.78 0.03 0.1 2.23 0.02 0.29 0.02 0.24 
Pseudonitzschia seriata 1201 33.12 27.52 12.28 0.6 0 10.06 46.73 24.74 
2Pseudosolenia  calcar-avis 1301 0.19 0.27 0.61 0.98 0.01 0 0.49 0.33 
Sceletonema costatum 1501 2.25 0.36 1.71 0.77 0.11 0.37 2.07 1.18 
Sceletonema subsalsum 1502 0.03 0.03 1.14 3.09 0.02 0.23 0.05 0.32 
Stephanodiscus hantzschii 1603 0 0 4.45 12.65 0 0.7 0.01 1.17 
Stephanodiscus socialis 1604 0 0.01 1.64 5 0.01 0 0 0.43 
Stephanodiscus sp 1605 0.01 0.01 0.25 0 0.22 0.01 0.02 0.08 
Thalassionema nitzschioides 1901 2.65 2.14 8.92 0.97 0.99 27.48 1.44 4.03 
Exuviaella cordata 2021 2.39 1.1 4.14 15.32 1.29 1.11 0.78 2.21 
Goniaulax  polyedra 2042 0.18 0.24 0.48 1.15 0.32 0.7 0.04 0.29 
Heterocapsa triquetra  2072 0.02 0.07 0.2 0.71 0.07 0.02 0.02 0.09 
Peridinium  achromaticum 2081 0.24 0.16 0.47 1.83 0.1 0.18 0.11 0.26 
Peridinium trochoideum 2088 0.08 0.05 0.1 0.15 0.11 0.02 0.05 0.07 
Prorocentrum proximum 2093 2.09 2.27 3.63 4.14 1.23 6.9 2.2 2.56 
Prorocentrum scutellum 2094 0.2 0.19 1.25 1.7 0.41 1.59 0.07 0.47 
Protoperidinium sp 2111 0.09 0.13 0.12 1.04 0.05 0.07 0.02 0.12 
Protoperidinium spp 2112 0.01 0.2 0.03 1.16 0 0 0.01 0.1 
Lyngbya limnetica 3071 0.17 0.22 0.4 1.11 0.36 0.27 0.04 0.25 
Lyngbya sp 3072 1.16 3.94 0.73 0.51 6.8 0.6 0.52 2.37 
Nodularia spumigena 3121 0.01 0.01 0.04 0.01 0.04 0.04 0 0.02 
Oscillatoria limosa 3142 0.85 2.6 0.01 0 4.04 2.52 0 1.46 
Oscillatoria sp 3143 41.46 25.35 18.57 7.57 80.77 24.03 0.79 27.44 
Synechococcus-type 3161 0.11 0.09 0.44 0 0.42 0.09 0.1 0.19 
Binuclearia lauterbornii 4041 0.4 0.2 0.66 0.58 0.04 1.75 0.24 0.37 
Chrysochromulina sp 6011 0.03 3.22 1.67 20.64 0.59 0.07 0.05 1.99 
1 -  نآ ﻲﻠﺒﻗ مﺎﻧRhizosolenia fragilissima  دﻮﺑ.  
2- نآ ﻲﻠﺒﻗ مﺎﻧRhizosolenia calcaravis دﻮﺑ. 
  
 ﻚﻴﻜﻔﺗ فرﺎﻌﺘﻣ ﻊﺑاﻮﺗ يرﺎﻣآ ﺰﻴﻟﺎﻧآ هﺪﻨﻨﻛ)CDFA   ( ونﻮﻣزآ Wilks' Lambda  ﺐﻟﺎﻏ ﻪﺧﺎﺷ ﻪﺳ ﻢﻛاﺮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ
 لواﺪﺟ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ8-3   و9-3 ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ . ردﺟ لوﺪ8-3  ،هﮋﻳو راﺪﻘﻣ
 يرﺎﻣآ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ و ﺎﻫ ﺲﻧﺎﻳراو عﻮﻤﺠﻣ ، ﺲﻧﺎﻳراوCDFA ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ.  
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ﺳﻪ  ﺗﺮاﻛﻢآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، وارﻳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي  : 3-8 ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل  )ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه 44ﺗﻮاﺑﻊ
 78.0 5.68 5.68 )a(90.3 1
 75.0 9.99 4.31 )a(84.0 2
 60.0 001 1.0 )a( 00.0 3
 sisylana eht ni desu erew snoitcnuf tnanimircsid lacinonac 3 tsriF  a
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﺟﻮد . ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪرا ﻧﺸ AFDCدر adbmaL 'skliW آزﻣﻮن 3-9ﺟﺪول 
  . آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   adbmaL 'skliW آزﻣﻮنآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و : 3-9ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در  (ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن درﺟﻪ آزادي ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي وﻳﻠﻚ ﻻﻣﺒﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮاﺑﻊ
 0 9 47.876 71.0 3ﺑﻪ  1ﺗﺎﺑﻊ 
 0 4 25.841 76.0 3ﺑﻪ  2ﺗﺎﺑﻊ 
 62.0 1 82.1 1 3
 




  37 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
ﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي :  3-01ﺟﺪول 







 ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻧﺸﺎن(   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ (ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
،ﺧﻂ  1FDC)اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه (. 3-23ﻧﻤﻮدار)ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 2FDC)زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه % 48ﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑ(  ﻋﻤﻮدي
  . ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ% 51ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ
  
 
ﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳ(pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي :  3-23 ﻧﻤﻮدار
  (8831 ﺳﺎل)ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 
  ﺗﻮاﻳﻊ
 ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ 1 2 3
 atyhpoirallicaB 06.1 19.0 21.0
 atyhporryP 851.0- 97.0- 68.0
 atyhponayC 40.1- 89.0 04.0
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آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ  
. ﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺪون ﻫﻤﭙ 4و1و 8، 7، 6، 5، 3، 2دوﮔﺮوه ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ  8ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف اﻣﺎ . ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  . ﻤﺎﻳﺪﻧﺗﻔﻜﻴﻚ را از ( ﻏﺮﺑﻲ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ)ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه  
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -3-6
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  3-33ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ﻓﺼ درﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻣﺎ در . ﺑﻮد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐدر  ﻋﺪد 00003ﻛﻤﺘﺮ از و ﭘﺎﻳﻴﺰﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎرﺣﺪاﻛﺜﺮ.اﺳﺖ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ  .رﺳﻴﺪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐدر ﻋﺪد 00007 ﺑﻴﺶ ازﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﺮاﻛﻢ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶدر ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  .(50.0<p)ﻧﺸﺎن داد ي رااﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺳﺎل ﻓﺼﻮل  ﺗﻤﺎم در ﻣﺘﺮ 02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
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اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻓﺼﻮل و در ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد ﺑﺮ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن :  3-33ﻧﻤﻮدار 
 5:05، 05-02: 4،  02-0: 3، 01-0: 2،  5-0: 1: ﻻﻳﻪ ﻫﺎ) (8831ﺳﺎل ) در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( enildnerT)
  (001-
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   3-43زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  زي ﺗﻮده از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 در زي ﺗﻮدهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  وزي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ . اﺳﺖ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ0001 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي زيآزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  . (50.0<p)ﻧﺸﺎن داد در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ 
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در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن :  3-43ﻧﻤﻮدار 
 4،  02-0: 3، 01-0: 2،  5-0: 1: ﻻﻳﻪ ﻫﺎ) (8831ﺳﺎل ) در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( enildnerT) ﺷﻴﺐ ﺧﻂ
  (001-  5:05، 05-02:
  
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺎط  8831ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل   3-2ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
  .ﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻧ
  77 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
    
    
  (8831ﺳﺎل )ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر :  3- 2ﺷﻜﻞ 
 
 ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎو  (arefitoR) ﻴﻔﺮاروﺗ، (adopepoC) اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻏﺎﻟﺐ  ﮔﺮوهﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺳﻪ زﺋﻮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-53دار در ﻧﻤﻮ ﻒدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ (aidepirriC)
ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻮد اﻣﺎ اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر، ل ﻮﻓﺼ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﻔﺮاروﺗ ﮔﺮوهﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ  ﮔﺮدﻳﺪﻏﺎﻟﺐ  ﮔﺮوهﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 





















































ﺳیﺮیﭙﺪیﺎ ﺭﻭﺗیﻔﺮﺍ ﮐﻮﭘﻪ ﭘﻮﺩﺍ  ﺯﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥ 
 
ه ﻏﺎﻟﺐ در ﮔﺮوو ﺳﻪ  ES ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  (ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-53ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل ) ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
ﻛﻼدوﺳﺮا ،(arefitoR)ا ﻴﻔﺮ، روﺗ(adopepoC) اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻬﺎي ﮔﺮوﻫزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  
ﻧﻴﻢ در  (eavral ataihcnarbillemaL) ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﻻروﻻﻣﻠﻲو ( aidepirriC)،ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ (aozotorP)، ﭘﺮوﺗﻮزآ (arecodalC)
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-63ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ﺧﻂ ﻫﺎي 
 ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ، ﻛﻼدوﺳﺮا، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ وﻴﻔﺮا، روﺗاه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﮔﺮوﭘﻨﺞ ﺑﻬﺎرﺗﺮاﻛﻢ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 
 اه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﮔﺮودوﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺑﻊ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ  . ﺑﻮده اﺳﺖﺘﺮ ﺑﻴﺸ اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ  ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﺳﻬﻢ  ﺷﺎﺧﻪ  و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﻮده ﺑﺎاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ 
در  .ﻧﺪا ه  ﭘﺮوﺗﻮزآ و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪﮔﺮوﻮن ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎرز ﺑﻮده و دودر ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ اﻧﻘﺶ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد
، روﺗﻴﻔﺮا، اه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﮔﺮوﺗﺮاﻛﻢ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻨﺞ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .ﺘﻪ اﻧﺪي داﺷﻣﻮﺛﺮﺗﺮﺗﺮاﻛﻢ  اا و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻴﻔﺮروﺗ وﻟﻲ ﺑﻮد ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﻻرو ﻻﻣﻠﻲﻛﻼدوﺳﺮا، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و 
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در  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒو  ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه (ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-63ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردرﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 08
 
(( aidepirriC)ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و (arefitoR) ﻴﻔﺮا، روﺗ(adopepoC) اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، در  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ   3-73در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
ﻳﻦ روﻧﺪ در زﻣﺴﺘﺎن اﺑﻮده اﺳﺖ و  اه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﮔﺮودرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  08ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
 02ه دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮔﺮودر ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ و دو ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي  درﺻﺪ 06ﺑﺎ  روﺗﻴﻔﺮاﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺮده و 
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 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﺗﺮاﻛﻢ) ه ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﺮودرﺻﺪ ﺳﻪ :  3-73ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )
  
ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ، (arefitoR)روﺗﻴﻔﺮا ، (adopepoC) اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد)ه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮوزي ﺗﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ 
در  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-83در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار (( aidepirriC)
ﻳﻦ اﺑﻮده اﺳﺖ و  اه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﮔﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ  08ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
  .اﺳﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ در  80ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  روﺗﻴﻔﺮا، ﻐﻴﻴﺮﻛﺮده و  روﻧﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗ
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 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ( زي ﺗﻮده)ه ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮودرﺻﺪ ﺳﻪ :  3-83ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )
  
ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ  ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺛﺒﺖ  2و  ﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔ 32اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ   3-11ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول . ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ از 
ﻋﺪد  9ﺗﻨﻬﺎ  54ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﻲﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از ﻧﻈﺮ 
و ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  64ISIﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎ.  ﺑﻮده اﺳﺖ
 .درﺻﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 09 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  3-5ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ 
 nodoPو  eavral sunalaB، asnot aitracAدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ  ISI ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  anhcnalpsA ,.ps asnot aitracA ,و در زﻣﺴﺘﺎن    eavral sunalaB و asnot aitracA، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ sediomehpylop
در ﻓﺼﻞ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .  ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس زي ﺗﻮده ISI ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺑﻮد eavral sunalaB و
، .ps anhcnalpsA ,eavral ataihcnarbillemaL ,eavral sunalaB,sediomehpylop nodoP,asnot aitracAﺑﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 sunalaB  anhcnalpsA ,.psasnot aitracA, و در زﻣﺴﺘﺎن   eavral sunalaB و asnot aitracAدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  .ﻧﺪرا دارا ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي  09ﺑﻴﺶ از  eavral ataihcnarbillemaL و  eavral
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 )ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ :  3-11 ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل
  
 ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 851 83 04 04 04 asnot aitracA
 92 12 2 1 5 isras spolcycilaH
 38 53 1 01 73 sediomehpylop nodoP
 91 2 6 4 7 .ps arefinimaroF
 95 73 - 1 12 .ps anhcnalpsA
 63 23 - - 4 .ps ataehcnyS
 851 83 04 04 04 eavral sunalaB
 66 53 2 4 52 eavral ataihcnarbillemaL
 6 - 5 - 1 .ps sisponitniT
  .در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ dloBاﻋﺪاد 
، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ( 3-93ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺪه س ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﺑﺮ اﺳﺎ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . درﻧﻴﻢ ﺧﻂ  اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 9.0)و زﻣﺴﺘﺎن ( 6.0)ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
( 50.0)ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در . ﺑﻮد( 6.0)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻟﺬا ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺳﺎل در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول .ﺑﻮد( 2.0)وآﺳﺘﺎرا 
ﻴﺪرود و ﻔﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳ. در آن ﺻﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
( 4.0)ﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮندر ﻓﺼ. ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده . ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و  2.0-5.0در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  1.0ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺗﺮ از .  اﺳﺖ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﻮﻧﻪ  11)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﺪزﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣ



















































زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
وﻳﻮر، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   - ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن : 3- 93ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دوره زﻧﺪﮔﻲ وزن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  eavral sunalaBو  asnot aitracAر ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي د
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﺳﻠﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ  842.0ﺗﺎ  2200.0در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  asnot aitracAﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ  03. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﺳﻠﻮل  ﺑﻮده اﺳﺖ 431.0درﺻﺪ ﻣﻮارد، وزن آن ﻛﻢ ﺗﺮ از 07در  "ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
را در ﺑﺮ ﻣﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل 431.0ﺑﻴﺶ از  )از ﮔﺮوه وزﻧﻲ  ﺗﺮاز ﻣﻮارد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ي ﺑﺎﻻ
ﻛﻪ  eavral sunalaBﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد( ﻣﻮرد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 3ﺑﺠﺰ )ﮔﺮﻓﺖ، در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  1600.0درﺻﺪ ﻣﻮارد در ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از  07را دارا ﺑﻮد در ﺑﻴﺶ از  200.0-210.0ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺳﻠﻮل  1600.0ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺑﻴﺶ از )درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  03درﺳﻠﻮل  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
وﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  1و  31،91،01
  .در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ "ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪﺗﺎ
 ﻫﺎي هﮔﺮوﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ  adbmaL 'skliW آزﻣﻮنو (   AFDC)ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ه، ﻣﻘﺪار وﻳﮋ  3-21ﺟﺪول در . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-31ﺗﺎ   3-21ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول زﺋﻮ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ AFDCوارﻳﺎﻧﺲ ، ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
  
 ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، وارﻳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي :  3-21ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي ه ﮔﺮو
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺪار وﻳﮋهﻣﻘ ﺗﻮاﺑﻊ
 688.0 1.36 1.36 346.3)a( 1
 428.0 7.99 5.63 901.2)a( 2
 531.0 001 3.0 810.0)a( 3
 .sisylana eht ni desu erew snoitcnuf tnanimircsid lacinonac 3 tsriF  a
 
  
  58 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
ﺗ ﺎﺑﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه  ﺑ ﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻫﻢ ﻛﻪ دو  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ AFDCدر adbmaL 'skliW آزﻣﻮن
   (. 3-31ﺟﺪول ) ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
  
 ﺗﺮاﻛﻢﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   adbmaL 'skliW آزﻣﻮنآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و :  3-31ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳ ﻫﺎي هﮔﺮو
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن درﺟﻪ آزادي ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻣﺒﺎوﻳﻠﻚ ﻻ آزﻣﻮن ﺗﻮاﺑﻊ
 00.0 51 98.904 70.0 3ﺑﻪ  1ﺗﺎﺑﻊ 
 00.0 8 67.571 23.0 3ﺑﻪ  2ﺗﺎﺑﻊ 
 34.0 3 97.2 89.0 3
 
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪو -ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،ﮔﺮو ﺗﺮاﻛﻢ
(  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي 1FDC)اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه (.  3-04ﻧﻤﻮدار)ﺷﺪه اﺳﺖ 
( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ 2FDC)زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه % 36ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 
  . ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، زﻣﺴﺘﺎن را ازﺑﻬﺎر% 73ﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑ
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 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ(pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي :   3-04 ﻧﻤﻮدار
  (8831 ﺳﺎل)اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎي هﮔﺮو
  
ه اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﮔﺮوﺑﺮاي ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ  FDCﻣﻮن ﺿﺮاﻳﺐ زﻣﺎﻧﻲ آز
ﻮاﺑﻊ اول و ﺗدر ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  روﺗﻴﻔﺮاه ﮔﺮواﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-14در ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ( ﻓﺼﻮل)داراي وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎﻧﻲ دوم 
  .ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  78 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
  










ه اﺻﻠﻲ ﮔﺮوﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ  ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ FDCﺿﺮاﻳﺐ زﻣﺎﻧﻲ آزﻣﻮن : 3-14  ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 
ﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه  7و  1،2،3،4،5،6،8ﮔﺮوه دوﺑﻪ  ﻫﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﮔﺮو ﻣﺘﻐﻴﺮﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ روﺗﻴﻔﺮاه ﺳﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و ﮔﺮوﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . اﺳﺖ
ه ﻫﺎي ﮔﺮو در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه
-24 ﻧﻤﻮدار)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ % 98ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي 1FDC)اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه (.  3
% 11ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ 2FDC)دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﺎ ﺮﺑﻲ ﻏ
  . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ
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س ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎ(pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي :   3-24 ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )ه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮو
 
ه اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﮔﺮوﺑﺮاي  دوﺗﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ  FDCآزﻣﻮن ( ﻧﻮاﺣﻲ)ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
ﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ه ﺳﺮﻳﭙﺪﻳﺎ  و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﺎﺑﻊ اول داراي وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﮔﺮوﻛﻪ  داده اﺳﺖﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺸﺎن 
  .را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﻦ ( ﻧﻮاﺣﻲ)دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
  
  ﺷﺎﻧﻪ دار   -3-7
ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-34اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار
 008از  ﺑﻪ ﺑﻴﺶﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻓﺼﻮل  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻋﺪد  08ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ . رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد
ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ  ﺷﺎﻧﻪ دارآزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  (. 50.0<p)در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارا ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
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در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ( ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار :  3-34ﻧﻤﻮدار 
 5:05، 05-02: 4،  02-0: 3، 01-0: 2،  5-0: 1: ﻻﻳﻪ ﻫﺎ) (8831ﺳﺎل ) در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( enildnerT)
  (001-
  
در  ﺷﺎﻧﻪ دارزي ﺗﻮده . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-44از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻧﻤﻮدار ﻓﺼﻠﻲ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﮔﺮم ﺑﺮ  70 ﺣﺪود)  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده در ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 4ﻛﻤﺘﺮ از )ﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘ ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  02-0ﻻﻳﻪ  ﺷﺎﻧﻪ دارﺗﻮده  زي
  (. 50.0<p)
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در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) ﺷﺎﻧﻪ دارﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده :  3-44ﻧﻤﻮدار 
 5:05، 05-02: 4،  02-0: 3، 01-0: 2،  5-0: 1: ﻻﻳﻪ ﻫﺎ) (8831ﺳﺎل ) در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( enildnerT)
  (001-
 
ﻋﺪد ﺑﺮ  51-02)در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ( ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 251)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار   ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ(.  3-54ﻧﻤﻮدار )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﺛﺒﺖدر ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
داﻧﻜﻦ در ﺳﻪ  آزﻣﻮنو ﺑﺮ اﺳﺎس  (<p50.0)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ اﺧﺘﻼف 
ﮔﺮم ﺑﺮ  10.31)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  يﺣﺪاﻛﺜﺮ ز. ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ-ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 05.0)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  آن و ﺣﺪاﻗﻞ( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 آزﻣﻮنﺑﺮ اﺳﺎس  .( 50.0<p) ي را دارا ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ داراﺧﺘﻼف ر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دادﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دا
  .زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ-در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  داﻧﻜﻦ 











































ﻮل ﻓﺼﻣﺘﺮ 02-0در ﻻﻳﻪ (ES)ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-54ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل) در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  45)و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد در ( ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 153)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (.  3-64ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر ( ﻣﻜﻌﺐ
ﻧﻴﻢ ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در  زيﺣﺪاﻛﺜﺮ . (p>50.0) ﺪاﺷﺖﻧي ﻣﻌﻨﻲ داراﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي رﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار د
ﺑﻮده ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3-4) درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒآن و ﺣﺪاﻗﻞ ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 2.01) ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
داراي اﺧﺘﻼف  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎيآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در . اﺳﺖ
ﻗﺮار  ﻫﻔﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﮕﺮدر ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از اﻣﻴﺮ آﺑﺎد داﻧﻜﻦ  آزﻣﻮنو ﺑﺮ اﺳﺎس ( 50.0<p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﮔﺮﻓﺖ












































ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي(ES)ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-64ﻧﻤﻮدار 
  (3188ﺳﺎل ) در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  03ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  ﻣﺘﺮ 02-0ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ  ﺣﻀﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 14-54)اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﻛﻤﺘﺮ 
در ﻃﻲ ﺳﺎل در ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑ. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 61-02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه 
  .دﻳﺪه ﺷﺪ( ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  61ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
  (8831ﺳﺎل)در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  el.Miiydﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺣﻀﻮرﻓﺮاواﻧﻲ : 3-41ﺟﺪول
  ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  (ﮔﺮم)ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 641 04 04 04 62 5-0 10.0
 531 03 73 04 82 01-6 41.0
 601 9 72 04 03 51-11 44.0
 77 1 91 23 52 02-61 59.0
 06 - 31 72 02 52-12 96.1
 53 - 01 91 6 03-62 86.2
 41 - 3 8 3 53-13 39.3
 6 - - 5 1 04-63 74.5
 1 - - 1 - 54-14 13.7
  
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار در 08ﺑﻴﺶ از  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﺮ 02-0ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻓﻮق در ﻻﻳﻪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  0-5 mmدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ . ﺑﻮد 0- 5 mmﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه . درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 08ﺑﻴﺶ از  6-01 mm
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درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  42ﺑﺎ ( 44.0 rgﺑﺎ وزن) 11-51 mmﺎرﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﻬ
در ﭘﺎﻳﻴﺰ . درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ از زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ22ﺑﺎ ( 96.1 rgﺑﺎ وزن) 12-52 mm
 .را ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪ( درﺻﺪ42)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ از زي ﺗﻮده ( 10.0 rgﺑﺎ وزن) 0-5 mmﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮﭼﻜ
  .درﺻﺪ ﻋﻤﺪه زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 24ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ  6-01 mmو  0-5 mmدر زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  
  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز -3-8
اﻳﻦ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ    3-4و  3.3 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎو زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺗﺮاﻛﻢﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ) در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ده ﻋﻤﻮﻣﺎًﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي ﺗﻮ
  . ( زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
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  (8831ﺳﺎل )ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 3.3ﺷﻜﻞ
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  (8831ﺳﺎل )ﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در : 3- 4 ﺷﻜﻞ
  
و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ( ateahcogilO)، ﻛﻢ ﺗﺎران (ateahcyloP)و ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮﺗﺎران  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-74در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  (Caecatsur)
ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻬﺎردر ﻓﺼﻞ  ﻣﺎاﺳﺖ اﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﺮاﻛﻢ  ﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻮل ﺗﺎﺑدر ﻓﺼ
  .ﺑﻮده اﺳﺖو ﻛﻢ ﺗﺎران ﭘﺮﺗﺎران ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ دو رده ي  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
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ﻓﺼﻮل  در ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه (ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)و ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-74ﻧﻤﻮدار 
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ﺳﺎل )  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺗﺮاﻛﻢ)درﺻﺪ ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ :  3-84ﻧﻤﻮدار 
  (8831
  
در ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  و ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-94دار ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رده ﭘﺮﺗﺎران و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي در  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻴ ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ رده ﺑﻮده ا
ﻧﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﺮﺗﺎرانﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در. ﺑﻮده اﺳﺖ
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در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ . دو رده دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻂ ﻫﺎي 










































































































در ﻓﺼﻮل و  ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه (ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)و ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3- 94ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل ) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 89
 
. ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧ  3-05و ﭘﻨﺞ رده آن را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار  ﻫﺎﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رده ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز زي ﺗﻮدهﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  
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در  ESﺑﻪ ﻫﻤﺮاه (ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)و ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ  ﻫﺎ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات:  3-05ﻧﻤﻮدار 
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ﺳﺎل ) در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( زي ﺗﻮده)درﺻﺪ ﭘﻨﺞ رده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ :  3-15ﻧﻤﻮدار 
  (8831
  
ر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در د (ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن) ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪي 
ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ در  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-84ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺑﻬﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و  اﻳﻦ رده ﺑﺎ  08از 
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و  03و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻢ ﺗﺎران  .را دارا ﺑﻮدﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺎﻫﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزدرﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ  06ﺣﺪود 
  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در   درﺻﺪ01
 (، ﺣﺸﺮات و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران ) ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي زي ﺗﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪي 
ﻓﺼﻮل در  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳ  3-15در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ روﻧﺪ  .ﺑﻮده اﺳﺖ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده  ﺗﻮده زيدرﺻﺪ  08ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از 
  رده  را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز زي ﺗﻮده ازدرﺻﺪ  80 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و هدر ﺑﻬﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد
  .ﻧﺪﺑﺪﺳﺖ آورد ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزدر زي ﺗﻮده را ﺒﻪ دوم دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ رﺗ
ﭘﺮﺗﺎران و دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻪ . دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮر 72ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ 
اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رده . ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 2و  4ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪﺟﻤﻌﻴﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ) اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻫﺎي 
 aloinapyH ،ateahcogilO ،.pps oipsolbertSﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   ﻫﺎﻓﺼﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻨﻮز
 ،ateahcogilO ،.pps oipsolbertS، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   adilavni ainapyHو  susivorpmi sunalaB، iikswelawok
، .pps oipsolbertS ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰadilavni ainapyHو   ikcramal amredotsareC ،iikswelawok aloinapyH
 ،ateahcogilO، .pps oipsolbertSو در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  silisarg amuconetSو  iikswelawok aloinapyH ،ateahcogilO
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  rolocisrevid siereNو  sediollerode suhcnyhrozihcS ،susivorpmi sunalaB، iikswelawok aloinapyH
 amredotsareC ،susivorpmi sunalaBﺑﺮرﺳﻲ در زي ﺗﻮده ﻓﺼﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر . درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ
،  ikcramal amredotsareCﺰ  ، در ﭘﺎﻳﻴateahcogilOو  ikcramal amredotsareC، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ateahcogilOو  ikcramal
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را از زي  ateahcogilOو  ikcramal amredotsareCو در زﻣﺴﺘﺎن  rolocisrevid siereNو   ateahcogilO
 9ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻫﺎﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز (ycneuqerf) ﺣﻀﻮر ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﻲ. ﺗﻮده ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
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را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺣﻀﻮر ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اوﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ در
  (. 3-51ﺟﺪول)و ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  (8831ﺳﺎل)در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺘﻨﻮزﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ : 3-51ﺟﺪول
  ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
 641 83 53 83 53 ateahcogilO
 241 73 43 63 53 .pps oipsolbertS
 68 12 71 42 42 iikswelawok aloinapyH
 95 31 31 31 02 adilav niainapyH
 831 63 43 43 43 rolocisrevid siereN
 06 51 6 51 42 sediolytsaid amuconetS
 7 2 5 0 0 silisarg amuconetS
 36 9 31 51 62 sediollerodue suhcnyhrozihcS
 14 31 9 2 71 susivorpmi sunalaB
 05 41 51 61 5 ikcramal amredotsareC
  
  
 ﻫﺎيرده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ  adbmaL 'skliW آزﻣﻮنو (  AFDC)ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﻣﻘﺪار وﻳﮋه،   3- 61ﺟﺪول در . ن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎ  3-71 و 3-61در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ AFDCوارﻳﺎﻧﺲ ، ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
رده  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، وارﻳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ:  3-61 ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل )ي ﺧﺰر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺗﻮاﺑﻊ
 04.0 8.87 8.87 2.0)a( 1
 22.0 9.89 1.02 1.0)a( 2
 50.0 001 1.1  00.0)a( 3
  sisylana eht ni desu erew snoitcnuf tnanimircsid lacinonac 3 tsriF  a
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ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ  AFDCدر adbmaL 'skliW آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ( 3-71ﺟﺪول ) ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ  adbmaL 'skliW آزﻣﻮنآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و :  3-71ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎيرده 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن درﺟﻪ آزادي ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي وﻳﻠﻚ ﻻﻣﺒﺎ ﻊآزﻣﻮن ﺗﻮاﺑ
 00.0 9 96.53 8.0 3ﺑﻪ  1ﺗﺎﺑﻊ 
 50.0 4 89.7 59.0 3ﺑﻪ  2ﺗﺎﺑﻊ 
 25.0 1 14.0 1 3
 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه  -ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﻫﺎرده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﺎ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي 1FDC)اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه (. 3-25ﻧﻤﻮدار)اﺳﺖ 
ﺧﻂ  ،2FDC)زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺎر و % 97وارﻳﺎﻧﺲ 
  . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻬﺎر،زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻓﺼﻮل % 02ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ﻓﻘﻲا
  
  
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ  (pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  : 3-25ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزاﺻﻠﻲ  رده ﻫﺎي
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ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎاﺻﻠﻲ  ردهﺗﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ  دوﺑﺮاي  FDCﺐ زﻣﺎﻧﻲ آزﻣﻮن ﺿﺮاﻳ
ﺑﻊ اول و دوم داراي وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺎدر ﺗرده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻛﻢ ﺗﺎران ﻛﻪ 
  .را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﻦ ( ﻓﺼﻮل)اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎﻧﻲ 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس (   AFDC)ري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎ
ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  3و 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ دوﮔﺮوه  8اﻳﻦ  رده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ رده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
رده ﻫﺎي  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ دو، اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺎاﺻﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي 1FDC)ار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻤﻮد(. 3-35ﻧﻤﻮدار)
ﺑﺎ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ 2FDC)ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه از را  ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ% 79
  . ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ازﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي را % 3وارﻳﺎﻧﺲ 
  
  
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ (pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي :  3-35 ﻤﻮدارﻧ
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزاﺻﻠﻲ  رده ﻫﺎي
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ﻧﺸﺎن  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزاﺻﻠﻲ  ردهﺑﺮاي  دوﺗﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ  FDCآزﻣﻮن ( ﻧﻮاﺣﻲ)ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
در ﺗﺎﺑﻊ اول داراي وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ  ﭘﺮﺗﺎران و ﻛﻢ ﺗﺎران  ردهاﺳﺖ ﻛﻪ  داده
 .را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﻧﻮاﺣﻲ)در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ -3-9
  ﻣﺤﻴﻄﻲو ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  زﻳﺴﺘﻲﻣﻮﺟﻮدات  -3-9-1
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط 
(  ACP)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ .  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮداﺧﺘﻼف ﻧﻴﺰ  telttraBآزﻣﻮن در ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﻮده اﺳﺖ 44.0ﺑﺮاﺑﺮ OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (  tolp eercS)ﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻣﺘﻐﻴﺮ 41ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ . درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 3.27ﺑﺎ  ( CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﺷﺶﺑﻪ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ( eulavnegiE)
 ﻋﺎﻣﻠﻲﺑﺎر  ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 7.51ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو وارﻳﺎﻧﺲ . ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖﺷﻮري و ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻣﺎ (> 08.0) ﻗﻮي
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭘﻨﺞ در اﻳﻦ . از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 0.9و  6.01، 0.11،  1.11  ، 0.51 ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻮده    01ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  FIVﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ   3-81ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  (PID) ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ    %ODدر ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ . اﺳﺖ
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ﺑﺮاي ( FIV84)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ( SS74)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-81ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل )ﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴ
 ( MW05)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (94DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 48.1 17.0 80.4 .pmeT
 83.1 13.0 72.3 .nilaS
 61.1 20.0 9.2 Hp
 42.1 57.0 3.01 %OD
 14.1 15.0 44.1 +4HN
 81.1 83.0 51.1 -3ON
 2.1 83.1 72.5 NOD
 51.1 90.0 34.0 PID
 83.1 42.0 9.0 POD
 21.1 46.0 36.2 iSD
 75.1 90.1 58.0 DS
  
 
و ( 73.0=r)، ﻧﻴﺘﺮات ( 05.0-=r) آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( 1sixA)در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
، ﺷﻮري ( 97.0-=r) دﻣﺎ ﻫﺎيو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( 95.0=r)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و . داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ(  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 35.0-=r)و ازت آﻟﻲ ( 95.0-=r)
  (. 3-91ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 23.0=2sixA)و دوم  ( 55.0=1sixA)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول 
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ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻴﺘﻮو ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫ ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ :  3-91ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
  0/00 10.0  15ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 40.4 4.81 25درﺻﺪ
 44.22 4.81  35ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 23.0 55.0 45ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  55ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ
 97.0 60.0-  .pmeT
 95.0- 60.0- .nilaS
 72.0 22.0 Hp
 61.0- 20.0 %OD
 10.0 5.0- +4HN
 41.0 73.0 -3ON
 35.0 91.0- NOD
 90.0- 40.0- PID
 21.0 32.0 POD
 71.0 95.0 iSD
 23.0 51.0- DS
  
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ  ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﺑﺮ روي  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺷﻮري و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
   .( 3-45ﻧﻤﻮدار ) ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪاﺷﺖﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ . ﻧﺸﺎن دادازﺗﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
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  رﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :    3-45ﻧﻤﻮدار 




  01ﻛﻤﺘﺮ از  FIV داراي ﻓﺼﻞاﻳﻦ ﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ  3-02ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  (PID)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ    %ODدر ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﻧﺪﺑﻮده  ا
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ﺑﺮاي ( FIV)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-02 ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل )ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟ
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 11.5 90.0 40.2 .pmeT
 53.3 64.0 83.1 .nilaS
 9.2 30.0 72.1 Hp
 35.11 67.0 24.1 %OD
 88.1 5.0 38.1 +4HN
 69.0 33.0 4.1 -3ON
 83.5 30.1 22.1 NOD
 35.0 1.0 24.1 PID
 27.0 31.0 51.1 POD
 59.2 87.0 48.1 iSD
 28.0 59.0 44.1 DS
  
ازت ، (06.0=r)آﻣﻮﻧﻴﻢ  ، ( 75.0=r)  Hp ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( 1sixA)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
-=r)اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ( 67.0=r)و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ( 14.0=r) آﻟﻲ
. داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ(  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 15.0-=r) ﺷﻔﺎﻓﻴﺖو ( 64.0-=r) درﺻﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ، ( 86.0
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده   "ﻧﺴﺒﺘﺎ( 83.0=2sixA)و دوم  ( 84.0=1sixA)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول 
   (. 3-12ﺟﺪول )اﺳﺖ 
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ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪﻣﻘ:  3-12 ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
  0/00 10.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 88.4 9.41 درﺻﺪ
 87.91 9.41  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 73.0 84.0 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 86.0 13.0-  .pmeT
 40.0 31.0- .nilaS
 32.0- 75.0 Hp
 64.0- 40.0- %OD
 15.0 6.0 +4HN
 31.0 30.0- -3ON
 61.0- 14.0 NOD
 50.0 41.0- PID
 30.0- 90.0- POD
 47.0 67.0 iSD
 15.0- 1.0- DS
  
ﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟ ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻮﻓﻴﺘﺎ ﻳﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼر. اﺳﺖﺑﻮده ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ، دﻣﺎ، ﻧﻴﺘﺮات و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﻮري
ﻧﻤﻮدار ) ﺖارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳ Hp ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻧﺸﺎن دادﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ازت آﻟﻲ 
   .( 3-55
 
 
   
































  71.0 :gnilacs rotceV
 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :   3-55ﻧﻤﻮدار  
 ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayC)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (atyhporollicaB=llicaB
 
ﺑﻮده    01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ  3-22ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  (PID)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ    %ODدر ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ . اﺳﺖ
  
ﺮاي ﺑ( FIV)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-22 ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 82.4 31.0 87.1 .pmeT
 36.3 80.0 46.1 .nilaS
 78.2 14.0 24.1 Hp
 98.11 94.0 5.1 %OD
 29.1 6.0 37.1 +4HN
 21.1 55.0 96.1 -3ON
 72.5 17.1 86.1 NOD
 94.0 31.0 85.1 PID
 47.0 31.0 82.1 POD
 76.2 16.0 5.1 iSD
  0/07 29.0 52.1 DS
 
 ﻓﺴﻔﺮ، ( 80.1=r)، آﻣﻮﻧﻴﻢ  ( 14.0=r)  دﻣﺎﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ( 1sixA)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
دﻣﺎ ،  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( 93.0-=r)و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ( 43.0-=r)آﻟﻲ 
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ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ . داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ(  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮلو ، ﻧﻴﺘﺮاتدرﺻﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ
ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ   "ﻧﺴﺒﺘﺎ( 63.0=2sixA)و دوم  ( 25.0=1sixA)ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول 
  (.  3-32
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ :  3-32ول ﺟﺪ
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
  0/00 10.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 84.5 77.51 درﺻﺪ
 52.12 77.51  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 63.0 25.0 ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎرا
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 72.0  0/04  .pmeT
 10.0 91.0 .nilaS
 13.0- 51.0- Hp
 83.0- 10.0- %OD
 11.0- 80.1 +4HN
 85.0- 63.0- -3ON
 42.0 92.0 NOD
 63.0- 41.0- PID
 93.0- 43.0- POD
 63.0 93.0- iSD
 70.0 31.0- DS
 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﺮ ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 . ﻧﺸﺎن داد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻮري و آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﻪ . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖازت آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ، 
   .( 3-65ﻧﻤﻮدار ) ﺸﺎن ﻧﺪادﻧﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ  در ﺿﻤﻦ
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 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :  3-65ﻧﻤﻮدار 
  (llicaB=llicaB ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayCatyhpoira)ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 
 
  01ﻛﻤﺘﺮ از  FIV داراي ﻣﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞدر ﻓﺼﻞ زACC آﻧﺎﻟﻴﺰ  3-42ﺟﺪول
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  (PID)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ    %ODدر ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﻧﺪﺑﻮد
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ﺑﺮاي ( FIV)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-42ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻐﻴ
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 60.3 42.0 18.1 .pmeT
 11.3 82.0 02.1 .nilaS
 9.2 30.0 02.1 Hp
 18.11 95.0 08.1 %OD
 5.1 95.0 13.1 +4HN
 43.1 94.0 43.1 -3ON
 29.4 09.0 62.1 NOD
 54.0 21.0 42.1 PID
 96.0 11.0 42.1 POD
 59.2 26.0 63.1 iSD
 57.0 39.0 21.1 DS
  
و ( 44.0-=r)، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ( 44.0-=r)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  دﻣﺎ  ( 1sixA)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻋﻢ از   ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ( 65.0=r)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ . داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ(  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 44.0=r)آﻣﻮﻧﻴﻢ  و(  48.0=r) درﺻﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎً( 34.0=2sixA)و دوم  ( 63.0=1sixA)ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول 
  (.  3-52ﺟﺪول)
  311 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ ﻣ:  3-52ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 00.0 00.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 62.7 07.7 درﺻﺪ
 79.41 07.7  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 34.0 63.0 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 4.0- 44.0-  .pmeT
 13.0 32.0- .nilaS
 61.0- 72.0- Hp
 48.0 71.0- %OD
 44.0 60.0- +4HN
 52.0 61.0 -3ON
 60.0 22.0 NOD
 05.0 44.0- PID
 41.0- 50.0- POD
 50.0- 65.0 iSD
 50.0- 71.0- DS
  
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ ﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎ ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺎ ﺷﻮري، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، درﺻﺪ ﺷﺒﺎﻋﺒﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ   و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ Hpو  ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ
ﻧﻤﻮدار ) اﺳﺖارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮات و ازت آﻟﻲ يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. داﺷﺖ
  .(3-75
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  زﻣﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :   3-75ﻧﻤﻮدار
=llicaB ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayC )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (atyhpoirallicaB
 
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  25ﺑﺎ ﺮ دﻣﺎ ﻣﺘﻐﻴ(  1sixA)اد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول ﻧﺸﺎن د  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰﺳﺎﻻﻧﻪ 
در ﻣﺤﻮر   ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮلآﻣﻮﻧﻴﻢ ،اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي درﺻﺪ
ﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐ. درﺻﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﻧﺪ 5ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  2sixA)دوم 
  .ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ  "ﻧﺴﺒﺘﺎ( 84.0=2sixA)و دوم  ( 28.0=1sixA)اول 
ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺻﺪ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ . ﻧﺸﺎن دادﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  . اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .(3-85ﻧﻤﻮدار ) ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻧﻴﺘﺮات و ازت آﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 
  






























  33.1 :gnilacs rotceV
 ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACC ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ: 3-85ﻧﻤﻮدار
  (atyhpoirallicaB =llicaB ;atyhporryP=orryP ;atyhponayC=.onayC)ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ
 
ﺑﻴﻦ  ACCﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮ، ﻲآﻣﻮﻧﻴﻮﻣ ازت،ﻲﻧﻴﺘﺮاﺗازت ،  Hpدﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
( eulavnegiE)ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (. 3-95و ﻧﻤﻮدار  3-62ﺟﺪول ) ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم( ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل
درﺻﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات را  06ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪوداً  130.0و  830.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( sexa)ﺑﺮاي دو ﻣﺤﻮر اول 
 18.0و  29.0ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي( sexa)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮر اول . ﺗﻮﺿﻴﺢ داد
و  )PID(ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮلﺮﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻓﺴﻔ "ﻋﻤﺪﺗﺎ )1XA CEPS(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻮر اول . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﺸﺎن داد ODو  PID، Hpﺑﻪ  )2XA CEPS(و ﻣﺤﻮر دوم  )OD(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  . ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﺳﺖ( sexa)ب ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت آ Hpﺟﺰ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 611
 
ﭼﻨﺪ  آزﻣﻮنﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس  : 3-62ﺟﺪول
   ACCﻣﺘﻐﻴﺮه 
 retemaraP 1 sixA .cepS 2 sixA .cepS
 .pmeT 884.0- 781.0
 Hp 230.0- 028.0
 )Mµ(+4HN 591.0 761.0
 )Mµ(-3ON 600.0 901.0
 )Mµ(PID 604.0- 113.0
 )Mµ(POD 701.0- 711.0
 )Mµ(iSD 671.0 942.0
 )l/lm(OD 124.0 863.0





























































  ACCﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  آزﻣﻮنرﺗﺒﺎط ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ا:  3- 95ﻧﻤﻮدار 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-7ﻫﺎ در ﺟﺪول  ﻛﺪ ﮔﻮﻧﻪ* 
  
 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط  -3-9-2
ﺗﻐﻴﻴﺮات (  ACP)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
- 72ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ اﺧﺘﻼف داراي   telttraBاﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن ﺑﻮده 96.0ﺑﺮاﺑﺮ   OMKﺷﺎﺧﺺ 
اي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه (و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ )ﻣﺘﻐﻴﺮ 11ﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔ(. 3
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درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ  8.16ﺑﺎ   (CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﺳﻪ ﺑﻪ ،واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮاز( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (  tolp eercS)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ   03.0ﺑﻴﺶ از  (rotcaF gnidaoL) ﻋﺎﻣﻠﻲدر ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داراي ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎر. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 6.23ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ . ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 Hpدﻣﺎ ﺷﻮري وﻗﻮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎر ﺑﺎ  ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و روﺗﻴﻔﺮاﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا، 
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را  8.21و  2.61   ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو و ﺳﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ(. 3-82 ﺟﺪول)ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 Hpﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   و ﭘﺮوﺗﻮزوآﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و در اﻳﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ . ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  (.3-82ﺟﺪول)ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ACPي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎر raBtteltو  OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :   3-72ﺟﺪول 
   (8831ﺳﺎل )و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 196.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 024.246 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 55 درﺟﻪ آزادي 
 00.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
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رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ :  3-82ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل ) ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﻫﺎﻣﻮﻟﻔﻪ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 3CP 2CP 1CP ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
  %09.21  %03.61  %06.03  )%(وارﻳﺎﻧﺲ 
 .epoC A
 08.0  
 .odalC A
   67.0
 .atoR A
   68.0
 .otorP A
 53.0  
 .irriC A
  35.0 46.0
 .llmaL A
   38.0
 .pmeT
   96.0-
 ytinilaS
   86.0-
 Hp
  43.0 93.0-
 %OD
 55.0- 16.0 
 DS
  87.0- 
 sisylanA tnenopmoC elapicnirP  :dohteM noitcartxE
  
 01ﻛﻤﺘﺮ از FIV داراي ﺎردر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬACC آﻧﺎﻟﻴﺰ   3-92ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  (DS)ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و    %OD ﻫﺎيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزنﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ در ﺿﻤﻦ ﺑ. ﻧﺪﺑﻮد
  
ﺑﺮاي ( FIV)ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ  ﮔﺮوه( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-92ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 72.4 33.0 84.1 .pmeT
 3.3 52.0 82.1 .nilaS
 53.01 75.0 02.1 %OD
 09.2 20.0 02.1 Hp
 61.2 26.0 84.1 DS
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ر د( 09.0-=r) وﺷﻔﺎﻓﻴﺖ( 40.1-=r) دﻣﺎﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( 1sixA)در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
داراي ( 2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 26.0=r) اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋنﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻐﻴﻴﺮات 
و دوم ( 08.0=1sixA)در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول  ﻣﺤﻴﻄﻲو ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﮔﺮوﻫﻬﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ . ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . (3-03ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 76.0=2sixA)
 ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ : 3-03ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 10.0 30.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 96.01 39.52 درﺻﺪ
 26.63 39.52  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 96.0 08.0 ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 72.0 40.1-  .pmeT
 82.0- 11.0- .nilaS
 13.0 41.0 Hp
 26.0 10.0- %OD
 53.0 09.0 DS
  
 ﻻرو ﻻﻣﻠﻲﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و )ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﺮ روي  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري  روﺗﻴﻔﺮاﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و . داﺷﺖﻗﺮار  (Hp)ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب ﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻴ( ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ
   .(3-06ﻧﻤﻮدار ) ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد،
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 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :   3-06ﻧﻤﻮدار
=.epoCitoR ;arecodalC=.odalC ;adopepoCtoR=.arefi ;)ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ( lmaL ;aidepirriC=.irriCl=. taihcnarbillemaLa eavral
  
. ﺑﻮد  01ﺘﺮ ازﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻤ FIVرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ   3-13ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  (DS)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ    %ODدر ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
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ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( FIV)ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-13ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ﺿﺮ   )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 50.3 33.0 78.3 .pmeT
 90.3 32.0 82.1 .nilaS
 18.11 17.0 72.3 %OD
 98.2 30.0 81.1 Hp
 84.1 06.0 81.1 DS
 
ﺑﺮ ( 55.0-=r)وﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ( 28.0=r)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ ( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
در ﻣﺤﻮر دوم ( 47.0=r)  Hpو( 47.0=r)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول . داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ(  2sixA)
  (.  3-23ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 15.0=2sixA)و دوم  ( 06.0=1sixA)
 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ :  3-23ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣدر ﻓﺼﻞ  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 10.0 10.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 35.8 24.51 درﺻﺪ
 59.32 24.51  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 15.0 06.0 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 14.0- 98.0  .pmeT
 33.0 90.0- .nilaS
 47.0 70.0 Hp
 98.0 10.0 %OD
 32.0- 65.0- DS
 
 ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  زﻣﺴﺘﺎنﺑﺮ روي ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 و ﺷﻮري Hpو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ دﻣﺎ . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  اﻛﺴﻴﮋن آبﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ(  ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ
   .(3-16ﻧﻤﻮدار )داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﺒﺎط  ﺑﺎ ﻫﻤﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻼدوﺳﺮا . ﻧﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد
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  زﻣﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ  ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :  3-16ﻧﻤﻮدار 
=.epoCitoR ;arecodalC=.odalC ;adopepoCtoR=.arefi ;)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (lmaL ;aidepirriC=.irriCl=. taihcnarbillemaLa eavral
 
در ﺿﻤﻦ . ﻧﺪﺑﻮد  01ﻛﻤﺘﺮ از  FIV داراي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 8831در ﺳﺎل ACC آﻧﺎﻟﻴﺰ  3-33ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  (DS)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ    %ODﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( FIV)ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-33ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ ﺿﺮﻳﺐ وار   )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 60.4 08.0 11.1 .pmeT
 92.3 73.0 21.1 .nilaS
 63.11 88.0 51.1 %OD
 09.2 30.0 50.1 Hp
 47.1 66.0 71.1 DS
 
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎي  (38.0-=r)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ ( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  8831در ﺳﺎل  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
داراي (  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 63.0=r)  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖو( 08.0-=r)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
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و دوم  ( 58.0=1sixA)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول . ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.  3-43ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 96.0=2sixA)
 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،ﻳﮋه، درﺻﺪ ﻣﻘﺪار و:  3-43ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 20.0 90.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 52.01 13.24 درﺻﺪ
 75.25 13.24  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 96.0 58.0 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﺮﻫﺎﻣﺘﻐﻴ
 1.0- 48.0-  .pmeT
 60.0- 12.0- .nilaS
 41.0- 62.0- Hp
 80.0 %OD
 08.0-
 63.0 20.0- DS
 
 
(  ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  8831ﺳﺎل ﺑﺮ روي ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
اﻳﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮاﻛﺴﻴﮋن آب  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻨﺪﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻄﺤﻛﻼدوﺳﺮا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣو
ﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣ. ﺷﺘﻪ اﻧﺪداﻣﻌﻨﻲ دار وﺷﻮري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  Hpدﻣﺎ،  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺑﺎو اﻛﺴﻴﮋنروﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ ﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧ
   .(3-26ﻧﻤﻮدار )ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪاﺛﺮ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ 
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 ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  2و  1دوﻣﺤﻮر  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ : 3-26ﻧﻤﻮدار 
lC ;adopepoC=.epoCitoR ;arecodalC=.odatoR=.arefi ;aidepirriC=.irriC ;)در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (llmaL=. taihcnarbillemaLa eavral
 
  
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط  
ﺗﻐﻴﻴﺮات (  ACP)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  11ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻢ و زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺟﺪول )ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد  telttraBآزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ 36.0ﺑﺮاﺑﺮ   OMKﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ را ﺑﺮ روي  ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺎﻟﻴﺰtelttraB و آزﻣﻮن  OMK ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ(.   3-53
و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ   ﻪ دارﻧﺷﺎﻣﺘﻐﻴﺮ 31درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  .داده ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد
درﺻﺪ ازﻛﻞ  0.95ﺑﺎ ( CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﭼﻬﺎرﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ ﺑﻪ ( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (  tolp eercS)ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي 
ﺑﺎ   03.0ﺑﻴﺶ از  (rotcaF gnidaoL) ﻋﺎﻣﻠﻲﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داراي ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎردر . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وارﻳﺎﻧﺲ
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه  8.32ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﻧﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺮ ، آHp، ﺷﻮري ،ﻗﻮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲﺑﺎر  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . اﺳﺖ
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از ﻛﻞ  9.11و  8.41 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو و ﺳﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ(.  3-53ﺟﺪول)ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﻌﺪﻧﻲ
  وﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل (ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، اﻛﺴﻴﮋن  )ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ . وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .داﺷﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  6.8ﺴﻔﺮ آﻟﻲ و آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓ (. 3-63ﺟﺪول )ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraB و OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :   3-53ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺷﺎﻧﻪ دارو 
 336.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 969.335 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)ﺗﻠﺖ آزﻣﻮن ﺑﺎر
 87 درﺟﻪ آزادي 
 00.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
 
 
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ  ﺷﺎﻧﻪ داررواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و :  3-63ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل ) ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 4CP 3CP 2CP 1CP ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
 %6.8 %9.11 %8.41 %8.32  )%(وارﻳﺎﻧﺲ 
 )Cº( .pmeT
    27.0
 )tpp(.nilaS
    55.0
 Hp
  75.0  63.0
 %OD
  93.0 25.0 
 )Mµ( +4HN
 74.0 73.0  44.0
 )Mµ(-3ON
 53.0 74.0  14.0-
 )Mµ(NOD
  84.0-  
 )Mµ(PID
  4.0- 5.0 84.0
 )Mµ(POD
 46.0  84.0- 
 )Mµ(iSD
   96.0 
 )m( DS
 53.0-  96.0- 
 )3m/n( iydiel.M A
    78.0
 )3m/g( iydiel.M B
    38.0
 sisylanA tnenopmoC elapicnirP  :dohteM noitcartxE
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  ﺳﻮﺑﺎتو ر ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزارﺗﺒﺎط  
و رﺳﻮﺑﺎت آورده  ( ﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎدر ﻧﺰدﻳﻜ) ، ﭘﺮﺗﺎران و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﺮاﻛﻢ   3-73در ﺟﺪول  
ﺑﻪ ( ﻣﺘﺮ 5)از ﺳﺎﺣﻞ  levarGآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
 dnasو  Hpدرﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻣﺎ،(. 50.0<p) ﺷﺘﻨﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دا( ﻣﺘﺮ 001)از ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﺮدور
ﺑﻪ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ yalc-tlisو MOT ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﺮﺑﻪ دور داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از ﺳﺎﺣﻞ
 رده .ﻣﻴﺮﺳﺪ( ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ % )59ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از   yalc-tlisﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ درﺻﺪ 
ﺑﺎ و  ﺑﻮدﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران  .ا ﺑﻮددار ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در  ﭘﺮﺗﺎران
( 061=n ,50.0<p ,82.0=r) اﻛﺴﻴﮋن درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖو( 061=n ,50.0<p ,14.0=r)دﻣﺎ، (751=n ,50.0<p ,72.0=r) levarG
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  MOTاﻣﺎ ﺑﺎ  ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺜﺒﺖ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ,50.0<p ,82.0=r)ودﻣﺎ( 751=n ,50.0<p ,81.0=r)levarG ، (751=n ,50.0<p ,02.0=r) MOTﺑﺎ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖو ﻣﻌﻨﻲ داري ( 061=n
( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ، ﭘﺮﺗﺎران و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﺮاﻛﻢ :   3-73ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 5  راﻣﺘﺮ ﻫﺎﭘﺎ
 )664± (  3793 )646± (  6156 )5051± (  1168 )897± (   6994 )7021±( 7575  ( 2m/n)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
 )863±(9571 )216±(1704 )2251±(4728 )447±(4804 )5211± (  9744  (2m/n)ﭘﺮﺗﺎران 
 )03.0±(26.4 )02.0±(62.4 )22.0±(13.3 )71.0±(60.2 )02.0±(21.2 )%( MOT
 )42.0±(17.0 )39.0±(10.2 )72.0±(68.0 )96.0±(84.1 )07.0±(61.1  )%( levarG
 )0.1± (  5.69 )8.1±(5.49 )2.3±(7.58 )4.6±(5.54 )1.7±(4.44 )%( yalc-tliS
 )9.0±(8.2 )1.1±(5.3 )0.3±(5.31 )3.6±(0.35 )2.7±(5.45 )%( dnaS
 )91.0±(24.8 )96.0±(93.21 )41.1±(27.61 )71.1±(66.71 )11.1±(16.81  (°C)دﻣﺎ 
 )63.0±(04.11 )03.0±(75.11 )03.0±(47.11 )62.0±(62.21 )93.0±(57.01  (tpp)ﺷﻮري 
 )4±(28 )5±(401 )4±(021 )4±(921 )3±(831  )%(درﺻﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ 
 )30.0±(23.8 )30.0±(93.8 )30.0±(34.8 )20.0±(74.8 )30.0±(54.8 Hp
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در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و رﺳﻮﺑﺎت (  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ)و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻫﺎﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻣدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ  اﺧﺘﻼفداراي   telttraBاﺳﺖ و آزﻣﻮن ﺑﻮده 36.0ﺑﺮاﺑﺮ   OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ (  ACP)
اﺻﻠﻲ را ﺑﺮ روي داده  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ و آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي(.   3-83ﺟﺪول )
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺴﺘﺮ )و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻣﺘﻐﻴﺮ 01 درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ.ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد
 ﭼﻬﺎرﺑﻪ   ،ﺑﺎﻻي ﻳﻚ( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (  tolp eercS)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي  و رﺳﻮﺑﺎت(  درﻳﺎ
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را  0.23ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ . ﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳ 5.27ﺑﺎ ( CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﻮي  ﻋﺎﻣﻠﻲﺑﺎر ﺑﺎ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﻟﻔﻪ  در اﻳﻦ دو . ﺑﻮد از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 6.31و 3.51ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو و ﺳﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  وارﻳﺎﻧﺲ (.  3-93ﺟﺪول )
 ﺑﻮد levarGﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ   5.11 وارﻳﺎﻧﺲﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ  .ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺎو ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ
  (. 3-93ﺟﺪول )
 
 
 ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraB و OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :   3-83ﺟﺪول 
  (8831 ﺳﺎل)در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و
 426.0  (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 009.639 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 54 درﺟﻪ آزادي 
 00.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
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ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻣﺤﻴﻄﻲ ، رﺳﻮﺑﺎت و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي :  3-93ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل ) ACPﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 4CP 3CP 2CP 1CP ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
 %5.11 %7.31 %3.51 %0.23  )%(وارﻳﺎﻧﺲ 
 .pmeT
  73.0 45.0 04.0
 ytinilaS
   07.0 
 Hp
   57.0 
 %OD
  23.0  75.0
 MOT
    58.0-
 levarG
 29.0   
 dnaS
    49.0
 yalc-tliS
    59.0-
 sohtneB A
  47.0  
 sohtneB B
  57.0  
 .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR  :dohteM noitcartxE
 
در ﻓﺼﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  FIVﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را رده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ   3-04 ﺟﺪول
ﺑﻮده   levargو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  yalctlisو   %ODدر ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ  .ﺑﻮد  01ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺎر 
  . اﺳﺖ
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 يﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ( FIV)و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي  (SS) اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ:  3-04ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 92.1 71.0 54.4 MOT
 56.0 34.0 03.1 levarG
 38.2 45.0 99.8 yalctliS
 76.1 58.0 91.8 dnaS
 09.1 02.0 97.3 pmeT
 28.1 80.0 66.1 nilaS
 50.3 42.0 44.3 %OD
 07.1 10.0 08.1 Hp
 
، (59.0-=r) MOTﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ رده ﻫﺎي ﻣﺎ ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 levargﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ( 16.0=r)و اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ( 41.2=r) yalctlis
ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫ. ﻧﺪﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮداداراي ﺿﺮ(  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 54.0-=r)و ﺷﻮري ( 56.0=r)
  (.  3-14ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 64.0=2sixA)و دوم  ( 26.0=1sixA)و رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول  ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 031
 
 ﻣﺤﻴﻄﻲو ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزو ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ،:  3-14ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل  )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دردر  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 10.0 30.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 53.8 2.32 درﺻﺪ
 55.13 2.32  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 64.0 26.0 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 32.0 59.0- MOT
 56.0 32.0- levarG
 13.1- 41.2 yalctliS
 14.0- 23.1 dnaS
 72.0- 53.0- pmeT
 54.0- 83.0- nilaS
 92.0 16.0 %OD
 10.0 52.0 Hp
 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻫﺎﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﺣﻀﻮر داﺷﺖ dnas و levarg ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت داراي در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖyalctlis و ( MOT)ﻛﻞ  
ﻣﺘﻐﻴﺮ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ .و درﺟﻪ ﺣﺮارت ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ Hp، %OD ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎ
   .( 3-36ﻧﻤﻮدار ) اﺷﺖﻗﺮار دﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري 
 






























  53.0 :gnilacs rotceV
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺒﺎط ﺑﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ارﺗ ﻫﺎﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ  :   3-36ﻧﻤﻮدار 
ogilO =.ogilO ;ateahcyloP =.yloP ;ateahc)و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  (aecetsurC =.tsurC
 
  
در ﻓﺼﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را رده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ  3-24ﺟﺪول 
ﺑﻮده    levargو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   %ODر ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ د. داﺷﺘﻨﺪ 01ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار
  . اﺳﺖ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 231
 
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( FIV)و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-24ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ددر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 63.1 81.0 35.4 MOT
 18.0 75.0 11.1 levarG
 57.2 36.0 69.3 yalctliS
 18.1 38.0 51.8 dnaS
 70.2 42.0 9.3 pmeT
 57.1 24.0 74.1 nilaS
 12.3 22.0 78.3 %OD
 07.1 10.0 72.1 Hp
 
 ، (24.1-=r)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ ( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ رده ﻫﺎي ﻣ ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﺷﻮريﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ( 75.0-=r) yalctlis، (07.0=r)اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎ و . ه اﺳﺖداراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد(  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 53.0-=r) levargو ( 53.0-=r)
ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻢ( 04.0=2ACC)و دوم   ﺑﺎﻻ (18.0=1ACC)و رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول  ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
 (.  3-34ﺟﺪول)
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و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزو ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ،:  3-34ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺼﻞ در ﻓ ACCﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﻴﻄ
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 00.0 01.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 8.4 5.54 درﺻﺪ
 3.05 5.54  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 04.0 08.0 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 05.0 05.0 MOT
 41.0- 41.0- levarG
 75.0- 75.0- yalctliS
 02.0 02.0 dnaS
 74.1- 74.1- pmeT
 01.0 01.0 nilaS
 07.0 07.0 %OD
 04.0 04.0 Hp
 
 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد  ﻫﺎﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻣﺘﺎﺛﺮ از  ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران . ﻧﺪداﺷﺘﻪ اﻗﺮار  Hp ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن . داﺷﺖ ﻗﺮار( MOT)آﻟﻲ ﻛﻞ  
   .(  3-46ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮده اﺳﺖو ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  levargو  dnasﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت 
  





























  55.0 :gnilacs rotceV
 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﺎﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :   3-46ﻧﻤﻮدار 
ogilO =.ogilO ;ateahcyloP =.yloP ;ateahc)زه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮﻣﺤﻴﻄﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  (aecetsurC =.tsurC
 
در ﺿﻤﻦ  .اﺳﺖﺑﻮده  01ﻛﻤﺘﺮ از  FIVدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  3-44ﺟﺪول 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ   levargو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  yalctliSو   %ODﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( FIV)و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ : 3-44ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺤﻴﻄ
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 82.1 53.0 82.1 MOT
 96.0 84.0 43.1 levarG
 67.2 17.0 13.1 yalctliS
 95.1 88.0 24.1 dnaS
 69.1 51.0 24.4 pmeT
 09.1 20.0 91.1 nilaS
 33.3 91.0 57.3 %OD
 17.1 10.0 09.1 Hp
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رده ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات( 57.0-=r)  Hpو (80.1=r)دﻣﺎ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
داراي (  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 79.0-=r) levarg  و (63.0=r) MOTﻫﺎي  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎوﺑﻨﺘﻮزﻣﺎﻛﺮ
در و ﺑﺎﻻ( 18.0=1sixA)و رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول  ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي . ﻧﺪﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮداﺿﺮ
  (. 3-54ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ( 34.0=2sixA)دوم  ﻣﺤﻮر
 
ﻲ ﻣﺤﻴﻄو ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز وﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ: 3-54ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻞ  ACCو ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 20.0 90.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 49.6 18.93 درﺻﺪ
 57.64 18.93  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 34.0 08.0 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 63.0 01.0 MOT
 79.0- 24.0- levarG
 1.0 33.0 yalctliS
 32.0 81.0 dnaS
 21.0 80.1 pmeT
 12.0 53.0 nilaS
 60.0- 70.0- %OD
 41.0- 57.0- Hp
 
ﻣﻮاد  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻞ  ﻫﺎﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران  . ﻨﺪداﺷﺘﻗﺮار levargﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ yalctlisو( MOT)آﻟﻲ ﻛﻞ  
   .(3-56ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي و  dnasﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت 





























  25.0 :gnilacs rotceV
 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﺎﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 2و  1دوﻣﺤﻮر  ﺑﺎ ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :  3-56ﻧﻤﻮدار
ogilO =.ogilO ;ateahcyloP =.yloP ;ateahc)ﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻴﻄﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  (aecetsurC =.tsurC
  
در ﺿﻤﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ 01از ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي  FIV ﻣﻘﺪارﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  3-64ﺟﺪول 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ   levargو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   %ODﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( FIV)و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ : 3-64ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل ) در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر زﻣﺴﺘﺎن ﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺤﻴﻄ
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV(  ﺮ ﻫﺎﻣﺘﻐﻴ
 92.1 51.0 26.2 MOT
 75.0 94.0 62.1 levarG
 57.2 27.0 41.2 yalctliS
 96.1 38.0 20.2 dnaS
 57.1 80.0 19.1 pmeT
 87.1 80.0 81.1 nilaS
 93.3 41.0 02.2 %OD
 07.1 10.0 83.1 Hp
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ﺑﺮ  ( 86.0=r)و دﻣﺎ   (37.0-=r) dnas، (62.1-=r) MOTﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 Hpو ( 37.0-=r)اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن  ،( 09.0=r) ylactlisﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي 
و  ﻣﺤﻴﻄﻲﻲ ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ(  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( 16.0=r)
  (. 3-74ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 55.0=2sixA)و دوم  ( 36.0=1sixA)رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول 
 
 ﻣﺤﻴﻄﻲو ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزو ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ:  3-74ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮز زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ  ACCو ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 20.0 30.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 62.51 33.81 درﺻﺪ
 95.33 33.81  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 55.0 36.0 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 35.0 62.1 MOT
 41.0- 62.0- levarG
 9.0 90.0- yalctliS
 11.0 37.0 dnaS
 91.0 86.0 pmeT
 41.0 82.0 nilaS
 37.0- 63.0- %OD
 16.0 10.0 Hp
 
  MOTﻛﻢ ﺗﺎران ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  رده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻫﺎﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  yalctlisو دﻣﺎ  ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران  ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻨﺪداﺷﺘﻗﺮار و ﺷﻮري    Hpﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و رده 
  .(3-66ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮده اﺳﺖ
 





























  74.0 :gnilacs rotceV
 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﺎﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :  3-66ﻧﻤﻮدار 
 ;ateahcyloP =.yloP ;ateahcogilO =.ogilO)ﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻴﻄﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  (surCaecetsurC =.t
 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ   ﻫﺎﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺳﺎﻻﻧﻪ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
اﻣﺎ  .ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ آن اﺛﺮداﺷﺖ  levarGﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮ  داﺷﺖ وﻗﺮار( yalctliS)و ﮔﻞ وﻻي ( MOT)
درﺻﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ دﻣﺎ، ،  dnasﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤ. ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ردهﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ   yalctlisو  ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ
  (.3-76ﻧﻤﻮدار ) ﺷﺖﻗﺮار داHp و اﻛﺴﻴﮋن 






























  63.0 :gnilacs rotceV
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺎﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :  3-76ﻧﻤﻮدار  
lO =.ogilOogi =.tsurC ;ateahcyloP =.yloP ;ateahc)و ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺤﻴﻄﻲ
  (aecetsurC
 
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﺑﺎ  ارﺗﺒﺎط  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ (  ACP)در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ (  SAL ,HPT ,sPCO)در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آب 
ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ اﺧﺘﻼف داراي ( tset telttraB)ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ  26.0ﺑﺮاﺑﺮ  OMK
و ﻣﻘﺪار ( tolp eercS)اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب  7درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ (.  3-84
در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ، . درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 2.74ﺑﺎ ( CP)ﺑﺎﻻي ﻳﻚ  ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ( eulavnegiE)وﻳﮋه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه   03.0ﺑﻴﺶ از ( rotcaF gnidaoL)ﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داراي ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎرﻋﺎ
% 4.61ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ % 7.03در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ . اﺳﺖ
  .(3-94) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب در  ACPﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﺑﺎرﺗﻠﺖ در آﻧﺎ OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :  3-84ﺟﺪول
  (8831ﺳﺎل )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 516.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 831.84 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 12 درﺟﻪ آزادي 
 00.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
  
ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ : 3-94ﺟﺪول




  )%(وارﻳﺎﻧﺲ 
 %4.61 %7.03
 25.0  HPT
  13.0 SAL
  55.0 CHB
  96.0 lhcatpeH
  85.0 snirD
  66.0 lusodnE
  65.0 sTDD
 .sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ . داراي ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ (1CP) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪدر 
در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  . ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮ ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ
  . (3- 05ﺟﺪول ) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪرﻗﺮا
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. 2CPو  1CPﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي اﺛﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ : 3-05ﺟﺪول 
ﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻏﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮاﺳﻴﻮن 
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 50.0واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
 R2 P2C 1CP ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  -  -  -   - llicaB A
  -   -   -   -   orryP A
  -   -   -   -   onayC A
  01.0  -   - 23.0 50.0 otyhP A
  
  ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزارﺗﺒﺎط 
در ﺿﻤﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از   FIVﻣﻘﺪارﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ   3-15ﺟﺪول 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ sTDDو ( lhcatpeH)و ﮔﺮوه ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ ( gH)ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
  
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( FIV)و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ : 3-15ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب 
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن اﻧ  ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 97.0 87.0 93.2 CHB
 60.0 40.0 21.8 lhcatpeH
 44.0 5.0 91.2 snirD
 80.0 60.0 21.8 lusodnE
 60.0 40.0 47.9 sTDD
 60.3 22.3 18.1 HPT
 37.2 6.1 45.9 bP
 90.0 52.0 57.3 dC
 18.5 31.4 38.3 gH
 41.5 50.3 86.6 iN
 
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي (  =r-25.0) dCو ( 39.0=r)  lusodnEﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  CCAآﻧﺎﻟﻴﺰ 
داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ (  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم ( =r-95.1) bPو ( =r-01.1) snirDﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
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و دوم  ( 78.0=1sixA)ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب در . ﺑﻮده اﺳﺖ
  (. 3-25ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 06.0=2sixA)
و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز وﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ: 3-25ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   ACCآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب در آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 30.0 12.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 64.8 52.75 درﺻﺪ
 17.56 52.75  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 6.0 78.0 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 42.0 43.0- CHB
 12.0 93.0 lhcatpeH
 50.1 63.0- snirD
 95.0 39.0 lusodnE
 65.0- 63.0- sTDD
 41.0 23.0- HPT
 95.1- 95.0 bP
 83.0 25.0- dC
 08.0 23.0- gH
 21.0 91.0- iN
 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮدو ﮔﺮوه از  ﻫﺎﺑﺮ روي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
 ,lhcatpeH ,lusodnE)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ از ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه  ﺑﻮد و( snirD ,CHB)ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه 
  .(3-86ﻧﻤﻮدار ) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد از ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮي ﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران . ﻧﺪﻗﺮار داﺷﺘﻪ ا(  sTDD
 






























  88.0 :gnilacs rotceV
 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﺎﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :  3-86ﻧﻤﻮدار  
ilOhcogilO =.ogateahcyloP =.yloP ;atea =.tsurC ;)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (aecetsurC
 
در ﺿﻤﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﻛﻤﺘﺮ از   FIVﻣﻘﺪارﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  3-35ﺟﺪول 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  (dC)ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ( gH)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻴﻮه 
  
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ( FIV)و ﺿﺮاﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزرده ﻫﺎي ( SS)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ :  3-35ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب 
 ( MW)وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (DSW)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن   ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮرﻣﻲ    )FIV( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
 98.0 38.0 79.2 CHB
 90.0 01.0 96.3 lhcatpeH
 16.0 07.0 99.1 snirD
 80.0 50.0 45.2 lusodnE
 80.0 90.0 66.1 sTDD
 80.4 70.4 35.1 HPT
 21.3 75.1 27.9 bP
 50.0 20.0 24.9 dC
 57.8 60.8 54.1 gH
 02.5 12.3 69.2 iN
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ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي (  28.0=r) bPﻣﺘﻐﻴﺮ ( 1sixA)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اول  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
داراي (  2sixA)در ﻣﺤﻮر دوم (  =r-46.1) dCو ( 65.0=r) HPT، (=r-40.1)  CHB، (15.0=r) snirDاﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
و ( 08.0=1sixA)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اول . ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (. 3-45ﺟﺪول )ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 73.0=2sixA)دوم  
و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزو ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، درﺻﺪ: 3-45ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ACCآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮب در آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻣﺤﻮر دوم  ﻣﺤﻮر اول 
 20.0 90.0  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه
 45.6 60.33 درﺻﺪ
 6.93 60.33  ﺟﻤﻊ درﺻﺪ
 73.0 08.0 ﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧ
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه     ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 40.1- 00.0 CHB
 11.0 33.0 lhcatpeH
 15.0 51.0 snirD
 4.0 12.0 lusodnE
 35.0- 40.0 sTDD
 HPT
 65.0 02.0-
 20.1 28.0 bP
 46.1- 62.1- dC
 20.0 20.0 gH
 22.0 92.0 iN
 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﮔﺮوه از ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه  ،در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎرده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺳﻪﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ,CHB ,lusodnE)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ از ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه . ﺑﻮدﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﺮ( snirD ,lhcatpeH)
  .دﻳﺪه ﻧﺸﺪﭘﺮﺗﺎران  از ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ واﺿﺤﻲﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(  sTDD
 































  45.0 :gnilacs rotceV
  ﺘﺎنﻓﺼﻞ زﻣﺴ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﺎﺑﺮاي ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :3- 96ﻧﻤﻮدار 




  ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدات زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ-3-9-2
 و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮارﺗﺒﺎط  
ﮔﺎم ﺑﻪ و رﮔﺮاﺳﻴﻮن  ACP، ACCﻫﺎي  آزﻣﻮنو ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﮔﺮاﺳﻴﻮن  ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  ﺗﺮاﻛﻢدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ اي و . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﮔﺎم 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫ. ﺑﺴﻨﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ACCﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد، ﻟﺬا ﺑﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ACCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ از 
 ﻻروو  aidepirriC، toRarefi، adopepoC)اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ACCﺑﺮ اﺳﺎس  
ﻛﺎﻫﺶ  adopepoCﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻠ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد( taihcnarbillemaLa
 . ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺮ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ اﺛﺮدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن راﺳﺘﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ . ﻳﺎﻓﺖ
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ﺑﻮده  36.0ﺑﺮاﺑﺮ   OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ (  ACP)در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
 9درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ (. 3-55ﺟﺪول ) ي را ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲ داراﺧﺘﻼف  telttraBآزﻣﻮن اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ 
 ،ﺑﺎﻻي ﻳﻚ( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ( tolp eercS)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي  ،ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮﻫﺎي  ﻪﮔﻮﻧﻣﺘﻐﻴﺮ
  . (3-65ﺟﺪول ) درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0.07ﺑﺎ ( CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﺳﻪﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ  روي ﺑﺮدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraB و OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :  3-55ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 326.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 309.711 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 63 درﺟﻪ آزادي 
 00.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
 
در در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ: 3-65ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل ) ACPﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
 3CP 2CP 1CP
  )%(وارﻳﺎﻧﺲ 
 %4.91 %6.02 %1.82
  57.0  siva-raclac  ainelosoduesP
 97.0-   sedioihcsztin amenoissalahT
   87.0  .ps alucivaN
   77.0  anainihgenem alletolcyC
   87.0 siralucica aihcsztiN
  08.0  atadroc alleaivuxE
 77.0   mumixorp murtnecororP
  97.0  mulletucs murtnecororP
   94.0 ardeylop  xaluainoG
  25.0  mucitamorhca muinidireP
   47.0 .ps airotallicsO
 .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR  :dohteM noitcartxE                      
  741 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
وه ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﺮ. داراي ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ (1CP) در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
 aihcsztiN، anainihgenem alletolcyC،    alucivaNps.را درﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ داراي ارﺗﺒﺎط  2و  4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  3CPو  2CP. ﺑﻮده اﺳﺖ airotallicsO .psو  ardeylop  xaluainoG ، siralucica
 2CPﻧﻴﺰ ﺑﺎ  ataihcnarbillemaLدر ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻرو . ﺑﻮدﻧﺪ snot aitracA aﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ
ﺑﻪ  ataihcnarbillemaL eavralو asnot aitracAﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ . را ﻧﺸﺎن داد ﺴﺘﻘﻴﻢراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار وﻟﻲ ﻣ 3CPو 
 ،mulletucs murtnecororP، atadroc alleaivuxE،  siva-raclac  ainelosoduesPﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎ  amenoissalahT sedioihcsztinﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ . ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد mucitamorhca muinidireP و mumixorp murtnecororP
  . ( 3-75ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ataihcnarbillemaLاﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻرو 
ﺑﺮ ﺳﻪ  ﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي اﺛﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي ز: 3-75ﺟﺪول 
ﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻧﻈﺮ ﻏﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮاﺳﻴﻮن . 3CPو  2CP، 1CPﻣﻮﻟﻔﻪ 
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 50.0ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
 R2 3CP 2CP 1CP ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 73.0  - 53.0  - 05.0 -  00.0 asnot aitracA
  -   -   -   -   -  sediomehpylop nodoP
  -   -   -   -   -  eavral sunalaB
 42.0 72.0 53.0 -  440.0 eavral ataihcnarbillemaL
  
 و  atadroc alleaivuxEﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  eavral sunalaBو  asnot aitracA، اﻓﺰاﻳﺶ ACC آزﻣﻮندر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس 
  . (3- 07ﻧﻤﻮدار ) ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد sedioihcsztin amenoissalahT


























  56.0 :gnilacs rotceV
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  2و  1ﺑﺎ دوﻣﺤﻮر  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ :  3-07ﻧﻤﻮدار  
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
  
ﺑﺮاﺑﺮ   OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ   ،(ACP)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي (.  3-85ﺟﺪول ) دﻳﺪه ﺷﺪ telttraBآزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار در  اﺧﺘﻼف ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ 56.0
( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ( tolp eercS)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ﻓﻴﺘﻮﻫﺎي  ﻪﻣﺘﻐﻴﺮﮔﻮﻧ 21اﺻﻠﻲ 
در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داراي . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ  5.07ﺑﺎ ( CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﭼﻬﺎرﺑﺎﻻي ﻳﻚ  ﺑﻪ 
-95ﺟﺪول ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  06.0ﺑﻴﺶ از ( rotcaF gnidaoL)ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ 
  . (3
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :  3-85ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
 256.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 599.961 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 66 درﺟﻪ آزادي 
 000.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
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 لوﺪﺟ59-3 : ﻲﻠﻣﺎﻋ يﺎﻫرﺎﺑ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔد رد ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ ر رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ
 هﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد ﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣPCA ) لﺎﺳ1388(  
ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ 
ﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ 
PC1 PC2 PC3 PC4 
 ﺲﻧﺎﻳراو(%)  
24.0% 17.4% 14.7% 14.3% 
Pseudonitzschia seriata 0.77    
Thalassionema nitzschioides   0.48   
Cyclotella meneghiniana   0.77  
Chaetoceros peruvianus  0.70    
Chaetoceros convolutus  0.72   
Nitzschia acicularis 0.80    
Exuviaella cordata    0.73 
Prorocentrum proximum    0.83  
Goniaulax  polyedra     0.69 
Oscillatoria sp. 0.71    
Binuclearia lauterbornii  0.70    
                      Extraction Method:  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
 سﺎﺳا ﺮﺑ ﺖﻴﻤﻫا ﺎﺑ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ ردنﻮﻣزآ PCA  ردرﺎﻬﭼ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هوﺮﮔ .نﻮﻣزآ 
 ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ نﻮﻴﺳاﺮﮔرAcartia tonsa  وBalanus larvae وﺮﮔ ﺎﺑﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار يراد ﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا قﻮﻓ يﺎﻬﻫ. 
 ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻛ يرﻮﻄﺑAcartia tonsa  وBalanus larvae ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑPseudonitzschia seriata   ،Chaetoceros peruvianus ،
Nitzschia acicularis ،.sp Oscillatoria  وBinuclearia lauterbornii  ﺶﻳاﺰﻓا وCyclotella meneghiniana  و
rum proximumProrocent دﻮﺑ هاﺮﻤﻫ . ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻜﻧآ ﻦﻤﺿAcartia  ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ Exuviaella cordata  وGoniaulax   
polyedra  ﺪﻳدﺮﮔ هاﺮﻤﻫ ﺰﻴﻧ ) لوﺪﺟ60-3( .  
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ﺑﺮاي اﺛﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮ   ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم: 3-06ﺟﺪول 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل  ﻏﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮاﺳﻴﻮن. CP4و  3CP  ، 2CP، 1CPﻣﻮﻟﻔﻪ  ﭼﻬﺎر
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 50.0ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
 R2 4CP 3CP 2CP 1CP ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 44.0 04.0 93.0 -   - 53.0 00.0  asnot aitracA
 72.0 -  04.0 -   - 13.0 500.0  eavral sunalaB
  
ﺑﺮاﺑﺮ   OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ( ACP)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي (.  3-16ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ  اﺧﺘﻼف  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن  86.0
( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ( tolp eercS)ي ﻣﺘﻐﻴﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ا 21اﺻﻠﻲ 
در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داراي . درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 3.37ﺑﺎ ( CP)ﺑﺎﻻي ﻳﻚ  ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ 
-26ﺟﺪول ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  06.0ﺑﻴﺶ از ( rotcaF gnidaoL)ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ 
  . (3
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي   :3-16ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن درﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در
 386.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 233.402 ﻛﺎي آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 66 درﺟﻪ آزادي 
 000.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
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 لوﺪﺟ62-3 : ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻠﻣﺎﻋ يﺎﻫرﺎﺑ رد نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓرد رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ
 هﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد ﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ ﺲﻜﻳﺮﺗﺎﻣPCA ) لﺎﺳ1388(  
ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ 
ﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ 
PC1 PC2 PC3 PC4 
 ﺲﻧﺎﻳراو(%)  
33.8% 15.6% 13.0% 11.0% 
Cerataulina pelagica 0.6    
Pseudonitzschia seriata 0.84    
Dactyliosolen fragilissima 0.61    
Pseudosolenia  calcar-avis 0.74    
Thalassionema nitzschioides  0.59    
Cyclotella meneghiniana  0.80   
Nitzschia acicularis 0.86    
Sceletonema costatum  0.79   
Exuviaella cordata    -0.83  
Prorocentrum proximum 0.60    
Oscillatoria sp. 0.76    
Lyngbya sp.    0.95 
                      Extraction Method:  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
  
ﻼﭘﻮﺋز يﺎﻬﻫوﺮﮔ داﺪﻌﺗ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد  ﺮﺑ هوﻼﻋ و ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧAcartia tonsa  و
Balanus larvae  ﻞﻣﺎﺷsp. Asplanchna  وsp. aSyncheat  ﺪﻳدﺮﮔ ﺰﻴﻧ . ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧAcartia 
tonsa  ،sp. Asplanchna  و sp. Syncheata  ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ  لوا ﻪﻔﻟﻮﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ)PC1(اﺮﻤﻫدﻮﺑ ه . ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد
 ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ هاﺮﻤﻫAcartia tonsa  وBalanus larvae ﻧﻮﮔﻪ ي .sp Lyngbya  ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا ) لوﺪﺟ63-3( .  
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ﺑﺮ  زﻣﺴﺘﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  ﺑﺮاي اﺛﺮات ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﺼﻞ : 3-36ﺟﺪول 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل  ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﻋﻴﺮ. 4CPو  3CP، 2CP، 1CPﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 50.0ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ 
 R2 4CP 3CP 2CP 1CP ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 52.0 03.0 -  -   - 14.0 00.0 asnot aitracA
 91.0 -  -  -   - 44.0 00.0  .ps anhcnalpsA
 41.0 -  -  -   - 53.0 510.0 .ps ataehcnyS
 22.0 64.0 -  -  -  00.0 eavral sunalaB
  -   -   -   -   -   -   eavral ataihcnarbillemaL
 ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮ 3-17ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﻄﻫﻤﺎﻧ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
. ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ (2531m/gm3) ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن (202m/gm3) ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (623m/gm3) از ﺑﻬﺎر
ﻣﺸﺎﻫﺪه  (121m/gm3) و زﻣﺴﺘﺎن (55m/gm3) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده 
ﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ و داﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ ( 4)ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 01)از ﺑﻬﺎر  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻪ زﺋﻮ ﻜﺘﻮنﭘﻼﻧﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ :3-17ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻧﻮاﺣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ را در  3-27ار ﻧﻤﻮد
ﻛﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ( 885) ﻣﺮﻛﺰﺑﻪ ( 285) ﻲﻏﺮﺑﻧﺎﺣﻴﻪ ﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻄﻫﻤﺎﻧ. دﻫﺪ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ درآن ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ( 18) ﻲﻏﺮﺑﻧﺎﺣﻴﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺰﻳﻤﻢ زي ﺗﻮده ﻛﻣﺎ. ﻓﺖﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ( 734) ﺷﺮقو ﺳﭙﺲ ﺗﺎ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻪ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 23) ﺷﺮﻗﻲ
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در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ 3-27ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ 12و 5 از درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ 43)01درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  55در  (زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن/زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن) اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده  15.  ه اﺳﺖﺑﻮد 01درﺻﺪ  ﺑﻴﺶ از  54و ( 01- 5
درﺻﺪ از  07ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺘﺎﻳﺞ .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد 5زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻤﺘﺮ از 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺘﻲ دو . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ 001-0001و ﻧﻴﺰ  01-001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﻣﻴﺰان 
ﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺑ. ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 0001ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
  .ﺑﻮد  1.9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 451
 
 ارﺗﺒﺎط زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار 
. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-47و  3-37ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار
ﻪ دار ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﻧ
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 ﻣﺘﺮ 02-0در ﻻﻳﻪ  (ES)ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  3-37ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل ) ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﺷﻜﻞ در ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار) ﻧﺎﺑﺴﺘﺎنﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﻐ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻘﺎﻃﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  ﺷﻜﻞاﻳﻦ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-5
ﻳﻦ دو ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ زي ﺗﻮده ي ا. ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﻧﺪ  "ﺷﺎﻧﻪ دارﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ي  در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﺷﺎﻧﻪ دار ﺗﻮده  ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي
  (.3-6ﺷﻜﻞ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
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 )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺰو ﭘﺎﻳﻴاﻓﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ :3- 5ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل 
    
ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﻓﻘﻲ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ :3- 6ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل  )ﺧﺰر 
  
 3-57و 3-47ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل وﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت زي ﺗﻮده  ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در . ﺷﺪه اﺳﺖ آورده
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  . ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ واﺿﺤﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد
  . زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
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 ﻣﺘﺮ 02-0در ﻻﻳﻪ  (ES)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر : 3-47 ﻤﻮدارﻧ
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 ﻣﺘﺮ 02- 0در ﻻﻳﻪ (ES)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر : 3-57 ﻧﻤﻮدار
  (8831ﺳﺎل ) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ، روﺗﻴﻔﺮا، ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ و )اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  .(3-67ﻧﻤﻮدار ) ﺑﺠﺰ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻛﻼدوﺳﺮا
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ن
  
( ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ)ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، زﺋ: 3-67ﻧﻤﻮدار   
  (8831ﺳﺎل )ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺘﺮ 02-0در ﻻﻳﻪ 
  
  
 و ﺷﺎﻧﻪ دار ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮارﺗﺒﺎط 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3-46ﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺟﺪول ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ 
  .ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 851
 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و : 3-46ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل  )درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن    ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﺷﺮق  ﻣﺮﻛﺰ  ﻏﺮب  ﺷﺮق  ﻣﺮﻛﺰ  ﻏﺮب  
  07.71±72.0  03.81±42.0  08.81±42.0  08.62±21.0  6210.±72.0  5.52±11.0 ES±naeM  .pmeT
  79.21±51.0  73.31±61.0  71.31±41.0  43.21±03.0  80.11±73.0  69.01±54.0 ES±naeM .nilaS
  54.3±16.0  72.2±84.0  84.3±37.0  75.3±54.0  74.3±15.0  16.3±44.0 ES±naeM  DS
  791±25  411±92  631±61  19±31  971±56  012±94 ES±naeM M A.iydiel
  882±55  073±15  664±801  712±43  781±85  691±95 ES±naeM otyhp B.
  8131±823  6054±937  8057±6241  6292±425  1393±827  67001±2081 ES±naeM ooZ A.
  6221±203  0634±917  9996±2131  3372±315  2273±286  2149±2171 ES±naeM epoC A.
  98±03  541±23  073±116  181±45  391±95  266±571 ES±naeM irriC A.
  
دو  را در ﻻﻳﻪ ﻧﻮريﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و  ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  3-56ﺟﺪول 
ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ .  را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰدر
اﻣﺎ  ﻧﻴﺴﺖﭼﻨﺪان ﻗﻮي اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ز(  iydiel .M) ﺷﺎﻧﻪ دارارﺗﺒﺎط ﻛﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ  .ي دارﻧﺪاﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار
  .را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻟﻲو( 50.0<p) داﺷﺖداري 
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ﺑﺮﺧﻲ و ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺷﺎﻧﻪ دار، زﺋﻮ و ﻓﻴﺘﻮ)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﮕﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘ: 3-56ﺟﺪول 
ﺳﺎل )در دوﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 (8831
 DS .nilaS .pmeT .otyhP B .irriC A .epoC A .ooZ A iydiel.M A 
 )*(72.0- 12.0- 1.0- 90.0 12.0 12.0 )*(32.0  iydiel.M A
 )**(53.0- )**(03.0- 50.0 81.0 )**( 07.0 )**(99.0  )*(32.0  .ooZ A
 )**(33.0- )*(72.0- 30.0 61.0 )**( 66.0  )**( 99.0 12.0 .epoC A
 )**(34.0- )*(182.0- 70.0 51.0  )**( 66.0 )**( 07.0 12.0  .irriC A
 )**( 03.0- 10.0- )*( 82.0-  51.0 61.0 81.0 90.0  .otyhP B
 )*(52.0 )**(14.0-  )*( 82.0- 70.0 30.0 50.0 1.0- .pmeT
 90.0  )**(14.0- 10.0- )*( 82.0- )*(72.0- )**(03.0- 12.0- .nilaS
  90.0 )*(52.0 )**( 03.0- )**( 34.0- )**(33.0- )**(53.0- )*(72.0- DS
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
  
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و زي ﺗﻮده )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ
داراي (  ACP)ﻠﻲ درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻ( دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
(.  3-66ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن دادي را ﻣﻌﻨﻲ داراﺧﺘﻼف   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و آزﻣﻮن  16.0ﺑﺮاﺑﺮ OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (  tolp eercS)ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي  8درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
 0.04ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ . ﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدر 0.57ﺑﺎ  ( CP)ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ 
و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻮﻟﻔﻪ. (3.77ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( 04.0>)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮري و (06.0>) ﻗﻮي ﻋﺎﻣﻠﻲﺑﺎر ﺷﺎﻧﻪ دار 
در اﻳﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي . از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 0.51و  0.02ﻫﺎي دو و ﺳﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ  
  (.3-77ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﻮيو  ، ﺷﻮري ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،دﻣﺎ 
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ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و  ACPﺮه در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴ telttraBو  OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :  3-66ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 806.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 293.602 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 82 درﺟﻪ آزادي 




































































































































در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ACPدر آزﻣﻮن   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ: 3-77ﻧﻤﻮدار 
 (8831ﺳﺎل )
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ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و زي ﺗﻮده )در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
داراي (  ACP)در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ( دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﺧﻲ و ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ اﺧﺘﻼف   telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن  17.0ﺑﺮاﺑﺮ OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ار وﻳﮋه و ﻣﻘﺪ( tolp eercS)ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي  8درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ (.  3-76
 (1CP) ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ. درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 8.86ﺑﺎ  ( CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ  دوﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ ﺑﻪ ( eulavnegiE)
  در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوﻫﻬﺎي. درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 0.54ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( 06.0>)ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﻮي ﺖ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ  و  
ﺷﻮري   ،دﻣﺎ   ،در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ. از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 0.42وارﻳﺎﻧﺲ   ( 2CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ دو (. 3-87ﻧﻤﻮدار )
  (. 3-87ﻧﻤﻮدار )ﻗﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دارو 
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMKآزﻣﻮن ﻫﺎي :  3-76ﺟﺪول 
  (8831ﺳﺎل )در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 017.0 (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)آزﻣﻮن ﻛﻴﺰر ﻣﺎﻳﺮ 
 910.492 آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي (ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 82 درﺟﻪ آزادي 
 000.0 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
  























































































 رادﻮﻤﻧ78-3 : ﻲﻠﻣﺎﻋ رﺎﺑ تاﺮﻴﻴﻐﺗود  نﻮﻣزآ رد  ﻲﻠﺻا ﻪﻔﻟﻮﻣPCA رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ رد) 
 لﺎﺳ1388( 
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  ﺑﺤﺚ -4
ر دﻣﺎي آب د. ﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪردر د
دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را 
  ﻓﺼﻠﻲ دﻣﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اﻣﺎ. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻧﺴﻴﺘﻪ آب اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮدي آب
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ  . در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺰا ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ (AVONAآزﻣﻮن )
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،راﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آبﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎ( AFDC)ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
 اﺳﺖ در اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ.  ﻧﺪو زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
   .(0931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻘﻲ ﺷﻮري 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ (. 8991 ,tnomuD ;3891 ,vorodeF ;b5002 ,.la te niklihzuT ;a5002 dna 5002 ,verasoK dna niklihzuT)
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﺎﻣﻞ  5.0 tppﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران . اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻼط و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎي آب داﻧﺴﺖ
اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ   .ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  6.0اي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻪ ازﺑ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ( 0931)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . (2102 ,.la te oaH) ﻗﻮي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( درﺟﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ 1ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻫﺎ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻳﻢ در ﺣﻮزه ﺣﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  . ﻳﺮدﺬﭘ
در اﺻﻞ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰائ ( 61iS:1P:61N:601C) dleifdeRﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﺎي ﻓﻮق در اﻧﺤﺮاف در ﻧﺴﺒﺖ (. 7791 , 6791 ,.la te nosirraH)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم و ﺷﻴﻤﻲ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
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ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ)ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ آورد ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻳﻚ ( cirtemoihciots)اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮي  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﺳﻨﻴﺘﻴﻚ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺸﺎن (.  5891 ,iksnizezrB ;3691 ,.la te dleifdeR)اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ    NID/iSDو 01ﺤﻴﻂ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣ PID/NIDداد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ 
 ,tluairrehT dna ruessaveL ;5891 ,iksnizezrB ;9791 ,lezdneH dna yelaeH ;1691 ,.la te snosraP)ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ 
 ,.la te nosirraH)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ  1<NID/iSDو  <PID/iSD 01در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﮔﺮ (. 7891
ﺑﺎﺷﺪ  01ﺑﻴﺸﺘﺮ از  PID/iSDو  02-03ﺑﻴﺶ از  PID/NIDو اﮔﺮ ( 7891 ,tluairrehT dna ruessaveL ;7791 dna 6791
  (.  9791 ,lezdneH dna yelaeH ;9791 ,.la te namdloG)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  )0991( iksnizezrB dna nosleN و  )1891( yelppE dna yrreP ,)7791 ,6791( .la te nosirraH
ازت، ﻓﺴﻔﺮ و )ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
و  1.0، 0.1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   iSDو  PID، NIDآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺣﺪﺟﺬب ﺳﻴﻨﻴﺘﻴﻜﻲ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﻴﻠﻴﺲ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ (.  5991, citsuJ ;1002 ,renruT dna sialabaR 2991 ,egdeltihW dna hctroD)ﺎﺷﺪ ﺑﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  0.2
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ %( 001) iSDو %( 39) PID، %(99)  NID  ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد 
 . ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘ
ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚداراي   ﻓﺴﻔﺮ/ ازتدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ 
65
دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از و  اﺳﺖ  
در ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  4891 ,vonemeS. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  001و 8در ﻣﺤﺪوده ( P/iS)ﻓﺴﻔﺮ /  ﻠﻴﺲﺳﻴﻧﺴﺒﺖ . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﻳﺎ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ه ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪدﻣﺤﺪو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺘﺮوژن
درﻳﺎي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 4991) ayksnolbaY dna verasoK  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ .ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻻ  ﻫﻤﻴﺸﻪﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴ




  561 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ( رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ)ﻣﮕﺮ در ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  اﺳﺖﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧ ﻳﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ  ﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺧﺰر 
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻨﻨﺪه
ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻬﺎيﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺳﺎﻟ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  hedazhallorsaNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﻮق، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  .ﻧﻴﺰﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط در ( 3-21ﻧﻤﻮدار )ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ . ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ  7831در ﺳﺎل . ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻛﻢ ﺑﻮد  رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ
( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ)8831ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ( 01<PID/NID<02)ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي   ﺳﻤﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي، ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪي ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و
  (. 3.31 ﻧﻤﻮدار)ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل را ( >PID/NID02)ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي 
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ   56و 04در ﻣﺤﺪوده و ﺑﺎرﻳﻚ   PID/iSDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ  
ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﻳﮕﺮان ( 3.41ﻧﻤﻮدار )ي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺧﺰر دارا
  . (ksnolbaY dna verasoK4991 ,ay: 4891 ,vonemeS)ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد
ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ در  ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي  ACP آزﻣﻮن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ دارد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰ در . ﻮري در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷ
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دوم  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﺼﻞ داراي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻲ 
، ﺷﻮري و ازت Hpﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي در ﻓﺼﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي دﻣﺎ، ﺷﻮري و ازت آﻟﻲ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . ﺑﺎﺷﺪ
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، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ازت آﻟﻲ و %OD، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ، آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ
  .ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻴﻼراﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در .  ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﺛﺮات ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ 
زﻳﺎد ﺷﺪن  و  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدي آب
ﺗﺤﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳ. اﺳﺖ ﺷﺪهﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ . اﻧﺪ هﺑﻮد اﺛﺮ ﮔﺰارﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ﺑﺮ ﻫ( ﺑﺨﺼﻮص دﻣﺎ)ﻣﺤﻴﻄﻲ
داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و 
ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ورود آب ﺗﺎﻻب ﺑﻪ درﻳﺎ  ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻴﻢ)ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺗﻤﺎم ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در
اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ . ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( وﺟﻮد دارد و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ اﺳﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻪ دﻣﺎ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﻳﻊ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ در 
ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻫﺎي ﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﮕ
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  8831در ﺳﺎل ( 73)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ (  03)اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  3.95ﻤﻮدار ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻗﺮار دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و  ازﻛﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺼﺎت دور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻌﻀﻲ ( 7)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . اﺳﺖ
  .ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺎﺧﺺ در دوره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  )8002 ,hedazhallorsaN(( 10.1-14.1)5731وﻳﻮر ﺳﺎل - اﮔﺮ ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
در ﻣﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ   8831وﻳﻮر ﺳﺎل  -ي  ﺛﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
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اﻳﻦ ﻣﻘﺪار .ﺑﻮده اﺳﺖ 5731وﻳﻮر ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﺪوده ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل - درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن07ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ . (4891,notgnihsaW)ﻏﺘﺸﺎش در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ  ﺑﺮ وﺟﻮد ا
، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   mutatsoc amenotelecS ،anainihgenem alletolcyCﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  5731ر ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ د
را  ISI ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ sedioihcsztin amenoissalahTو در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن   atadroc alleaivuxEو  raclac ainelosoduesP-siva
و  airotallicsO ps.، atadroc alleaivuxEدر ﺑﻬﺎر  8831در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
و در  airotallicsO ps.و   sedioihcsztin amenoissalahT، در ﭘﺎﻳﻴﺰ airotallicsO ps.در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  anilumorhcosyrhC .ps
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   Cacigalep aniluatare ,amissiligarf nelosoilytcaD، ataires aihcsztinoduesPزﻣﺴﺘﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  
در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ دﻟﻴﻠﻲ    avonagihS(la te5002 ,.)ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ    ISI
 . دﻳﮕﺮ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻏﺘﺸﺎش در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
 "ﻴﺴﺘﻢ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎاﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻠﺒﻚ در اﻛﻮﺳ
ﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي اﺛ  .ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ راه  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﺗﺮاﻛﻢاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻮدﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮز
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﻪ ﻣﻴﺰانﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ  (.2002 ,notlraC)دﻫﺪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﻞ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺰان و ﻳﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢﮔﻮﻧﻪ ي 
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ  01-05ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ درﺻﺪ . ﺪﺑﺎﺷ
درﺻﺪ، 05ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺗﺮاﻛﻢﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
اﻧﺪ و در  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺒﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيدر ﻣﻴﺎن  .ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ آن وارد ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ و در آن ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪه  "ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ
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ﻧﺎم   aniluatareCacigalep، ﻣﻲ ﺗﻮان از در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد "اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﻳﻦ  ﺑﻬﺎر درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در 5اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﻛﻤﺘﺮاز . ﺑﺮد
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ درﺳﻪ ﻓﺼﻞ  ﺗﺮاﻛﻢﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  acigalep aniluatareC ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 91ﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ   ﺗﺮاﻛﻢرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ داده ﻫﺎ د01ﺑﻬﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  55اﮔﺮﭼﻪ در . زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ داده ﻫﺎ ،  7ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ در  acigalep aniluatareCﺣﻀﻮر 
 5در ﻋﻤﻖ ( آﺳﺘﺎرا،اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود) در ﻻﻳﻪ ي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ  "درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ 05از
 05ﺗﺎ  01ﻛﻞ ﺑﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ  acigalep aniluatareC ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  45در. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  05در ﺣﺪود  sunaivurep sorecoteahCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
( 02)ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  . آن در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻴﺰ در  ﺗﺮاﻛﻢﺗﻮزﻳﻊ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺎاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ ( 66) و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
، ﺗﺮاﻛﻢﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺼﻠﻲ  sunaivurep sorecoteahCﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده، ﺑﻪ 
ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻧﻴﺰ    داﻧﻜﻦ آزﻣﻮن. 50/0<p()ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﻀﻮر در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد 
ﺗﺮاﻛﻢ داده ﻫﺎ،  درﺻﺪ 39ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪود . ﻣﺘﺮ را  در دو زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎي داده اﺳﺖ 001و 
درﺻﺪ از داده ﻫﺎ  7و ( داراي اﺛﺮات ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻛﻢ) درﺻﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ  01ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻﺪ  7اﻳﻦ . ﺑﻮده اﻧﺪ( اﺛﺮات ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از   03ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻤﻲداراي 
، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و (آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ)ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ  در ﻓﺼﻞ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)
درﺻﺪ 01ﺣﺪود  8831در ﺳﺎل   anilumorhcosyrhCﺣﻀﻮر  ﻓﺮاواﻧﻲ. ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 001و  05ﻣﺘﺮ در اﻋﻤﺎق  01
در . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖﺣﻀﻮر از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ 
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 99ﺗﺎ  08از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود، اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ  3ﺎر ﺑﻬ
آن در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﺮاﻛﻢوﻟﻲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از 
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺷﺪت ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در . ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ از 01
ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي . ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻣﺎن ﻣﺤﺪودي  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ي آب ﻻﻳﻪ ( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن) ﻛﺮﻳﺰوﻛﺮوﻣﻮﻟﻴﻨﺎ ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﺮﺿﻲ
در اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻣﻜﺎن (  33.1 "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ)ﻳﮕﺮ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه را ﻣﻲ دﻫﺪ از ﺳﻮﻳﻲ د
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و (.  6002,sdlonyeR)دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﺑﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ را ﺑﺮاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﭘﺎﻳﺶ ﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎ( درﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري)اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻛﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ  ataires aihcsztinoduesPﮔﻮﻧﻪ . آن اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 avonagihSla te ;5002,. .avolrO dna ninihsreV) ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ آن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ  05ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  3831ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  7آن ازﺣﻀﻮرﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ . (8002
 51آن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻀﻮروﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ . (0931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ) رﺳﻴﺪ
 65و  03در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ . دﻳﺪه ﺷﺪدرﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  ﺗﺮاﻛﻢﻦ درﺿﻤ. درﺻﺪ رﺳﻴﺪ
ﺷﺪﻳﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل رخ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  "اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪﺗﺎ. <p(50.0)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
 درﺻﺪ 08ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. ﻮداز ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  03 "در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻣﺘﻮﺳﻂ )داده اﺳﺖ 
داراي اﺛﺮات )ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از 01در ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  از ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
داراي اﺛﺮات ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ )ﻛﻞ را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از  01-71 ﺗﺮاﻛﻢ آندرﺻﺪ از  02و ( ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻛﻢ 
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺮﺳﻴﺪ،  44ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از   tinoduesPataires aihcsz ﺗﺮاﻛﻢدر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ (. ﻣﺘﻮﺳﻂ
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درﺻﺪ در ﻣﺤﺪوده ي اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻬﺎﺟﻢ 53درﺻﺪ از داده ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ي اﺛﺮات ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻛﻢ و 66ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 7ﺗﻨﻬﺎ در  ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ataires aihcsztinoduesP ﺗﺮاﻛﻢدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
درﺻﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ در  39ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  و  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از  01درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از 
 39از اﻳﻦ . ﻣﺤﺪوده ي اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ  ﺑﺮ روي  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از  05ﺘﺮ از ﺑﻴﺸ ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از داده ﻫﺎ داراي  94 "درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
در (  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ ﺷﺮﻗﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﺣﺘﻲ در ﻓﺼﻞ (  آﺳﺘﺎرا،اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود)در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 15-37)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  .درﺻﺪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد 72ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از  ﺗﺮاﻛﻢﺖ درﺻﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰﻧﺴﺒ
. ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 1-3درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ،  ﻫﻤﺰﻣﺎن  08ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در 
ﻴﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻣﺎﻫ ﺗﺮاﻛﻢدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع 
 7، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪود  1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل . درﺻﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 02 "و در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  .ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
ﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻧﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ادر ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ 02 زﻳﺮﻻﻳﻪو  ﻣﺘﺮ 02-0ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو ﻻﻳﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ و زي
 ﮔﺮوهﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺑﻊ دو .(50.0<p)رﻓﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺮوهﮔﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ دو ﺐ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻏﺎﻟ
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ 02 زﻳﺮﻻﻳﻪو  ﻣﺘﺮ 02-0ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎن ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺷﺎﻧﻪ دار  رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در. ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ دار ﺣﺪاﻗﻞ 
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ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه  4و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و  اﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ﮔﺮوهدو ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻠﻲ  ﮔﺮوهاز ﺷﺶ 
ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻫﺎي ﺳﻂ ﺗﻮﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ -ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  AFDCآزﻣﻮن   در
دو ﻓﺼﻞ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  .اﻧﻄﺒﺎق داردﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻠﻲاﻳﻦ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ.ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ز
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
 اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  AFDCآزﻣﻮن 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ )  7ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  .ﻧﺪﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ 8اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺿﻤﻦ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ . در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻫﻔﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ در ﮔﺮوه دوم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ( دار 
ﺸﻜﻞ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﺧﻂ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺎرزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﺘ
  . ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﻴﻔﺮاﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا، روﺗداده ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  ( ACP)آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
دﻣﺎ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ %( 33)در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ( ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﻻﻣﻠﻲ ﻻروﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺒﺎ و)
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮزآ ﺑﺎ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻮﻟﻔﻪ  Hpﺷﻮري و 
ﺑﺮ روي ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  ACCدر آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ%( 31)ﺳﻮم ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻤﺘﺮ 
و ﻛﻼدوﺳﺮا  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ (  ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  8831
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ  روﺗﻴﻔﺮاﮔﺮوه . در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﭘﻪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖو ﺷﻮري  Hpو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺑﺎ دﻣﺎ،  ﺗﺎﺛﻴﺮاﻛﺴﻴﮋن آب  ﻗﺮار داﺷﺖ
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ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو دﻣﺎ در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از  ﺑﺮدار)ﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎ ﭘﻮدا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣ
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دو ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺮده و ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺛﺮ ( اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺮاي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ)در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﻌﻜﺎس  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ اﺧﺘﻼف   ( رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺤﺪوده ي وﺳﻴﻊ از درﺟﻪ ﺣﺮارت
داراي ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪه ﺑﻮد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  3ﻛﻤﺘﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر  ﻛﻪ اﺧﺘﻼف درﺟﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي از زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮ
ﺑﻴﺶ از ( دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ  4ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ  ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻧﻮاﺣﻲ  اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ . ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
   .ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ دارددر ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در دﺳﺘﺮس 
در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ 02 زﻳﺮﻻﻳﻪو  ﻣﺘﺮ 02-0در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار 
و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ار در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ د .(50.0<p)
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﺰ  اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در دوﻓﺼﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ( ACP)ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  11ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ % 8.32، آﻣﻮﻧﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ Hpﺗﻮده  ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ، ﺷﻮري،  و زي
ت و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي از% 53در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ . اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮاﻛﻢ و زي  ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ .ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل ( 7831)ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺘﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ. ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﺎﻧﻪ دارﺗﺮاﻛﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎنﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿ Hpارﺗﻴﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ : 0931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  Hpﻣﻴﺰان    (آب 2OCﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي )
ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ  (.9831زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ (   avonagihSla te 4991 ,remerK ,3002 ,.) ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
   .و زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻢﺗﺮاﻛ
ﺑﺮ  (ﻧﻴﺘﺮوژن/ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ/ﻓﺴﻔﺮ، ﺳﻴﻠﻴﺲ/ﻧﻴﺘﺮوژن) در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ (. 2002  ,lilukoD dna renbueT)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد
ﻋﺪم  ﻣﺤﺪودﻳﺖ . ﺴﻔﺮي ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓ
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ در  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰري ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ رﺗﺒﻪ اول را در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري دارد،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . دارا ﮔﺮدد
اﻧﺎﻳﻲ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﮔﺎزي  در ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮه  ﺑﺮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺧﻮدرا ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﺗﺒﻪ اول را در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺘﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
  . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ در  ACP و ACCﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻟﺬا واﻛﻨﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، . ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ
anikhsorP- oknervaL)ﻧﻤﻮدو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در  دﺳﺘﺮس ﺗﻐﻴﻴﺮ ( دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺷﻮري) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت آب
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮوز راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ (. 9791,aveiruN ;4591 ,vomiflA dna
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ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ در آن ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻣﻘﺎوم 
  .ﺪﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷ
 "ﻣﺜﻼ . ﺷﺖدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دا
ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻲ و )ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي داراي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳﺎد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه  ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب و ﺷﻮريﻣﻘﺎوم ﺑﻪ  ﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻨ ﺑﻪﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ  (ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻏﺎﻟﺐ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3.76اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﺟﺪول  (.  sdlonyeR ;9991 ,nikoroSla te2002,.)اﻧﺪ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺠﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در  "، ﻟﺬا ﻋﻤﻮﻣﺎ)7591 ,nosnihctuH( اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ در
   .ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮرو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ACC آزﻣﻮن
دﻫﺎﻧﻪ )ﺘﺎي ﺑﻬﺎره ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي داراي ﺷﻮري ﻛﻢ ﺗﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴ
آﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي و ﻓﺴﻔﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب اﻳﺶ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰ. ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ زﻳﺮ .ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از (. 9991 ,nikoroS)ﺮددﮔﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻓﺮو ﻣﻲ رود و ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻛﻢ ﻣﻲ ﻻ
ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺼﻮل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻏﻠﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف در اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ  4002(vomisaK)ﺑﺮ اﺳﺎس (. ,lolunoG dna ulyoS 0102)اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺎم آن درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار رخ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ را ﻧﻴﺰ دارد وﺟﻮد آﻧﻜﻪ،ﺑﺎ (. 0931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ) داده اﺳﺖ
ﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮﺻﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﺮاي ﭘﭙﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻛﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ، اﻣﺎ اﻓ(9991 ,nikoroS)
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ (.  woLla te0102,.)ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ( اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺪ ( آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﻊ ازﺗﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ،  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي داراي ﺷﻮري و ﻣﻨﺒ
  .و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
دﺳﺘﺮس و ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻗﺎﺑﻞﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه، ﺷﻜﻞ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻲ  ﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧاﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ  V/Sداراي ) C، (ﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺧﺘﻼط آب V/Sداراي ) Rدر ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻤﺪه ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺟﺎي ( ﻛﻢ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  V/Sداراي ) Sو ( ان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻻﺑﺎﻻ، رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺗﻮ
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ، درﻳﺎﭼﻪ،  ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧ واﺳﺘﺨﺮ و درﻳﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺑﻮده اﺳﺖ 
  ,sdlonyeR dna adyamS ;8991 ,sdlonyeR dna kasidaP ;8991 ,ocaraC dna razsuH)  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺘﻢ ﻣﻲ ﺴﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ در اﻛﻮﺳﻴ "ﻣﻌﻤﻮﻻ  .( sevlA ;3002-ED- azuoSla te 8002 ,.
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪداراي  را ﻛﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ  .ﺪﻨﺑﺎﺷ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻀﻮر  و ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ . ﮔﻴﺮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﺑﺮ
 .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري در  ،ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب P/Nﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  lhaDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ و ( ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻬﺎره ي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ)ﻓﺴﻔﺎت  ﻻﻳﻪ ي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﺳﻮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ anilumorhcosyrhCﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
دﺗﺮﻳﺖ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ( ذره ﺧﻮاري)در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻠﻊ روي آن ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ در ﻧﻮر ﻛﻢ 
و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي در ﺳﺎﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
ﻤﺮاه اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫ(.   sdlonyeRla te2002 ,.) و ﻧﻴﺰ آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻳﻮﺗﺮوف-اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، ﻣﺰو
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اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن . اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﺮار داده اﺳﺖ -Cآن را در ﮔﺮوه  V/Sﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از 
 .ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ﺣﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ( ﻧﻮر و ﻏﺬا) ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
و درﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﮔﻮﻧﻪ ( anilumorhcosyrhC .psو  roc alleaivuxEatad C)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  8831ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻬﺎر 
در ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  avehcnoMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي . اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ- Rﻫﺎي 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي - Rدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و  ﮔﺮوه  86اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺣﺪود - Cدرﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺣﺪاﻛﺜﺮ -Rدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎي اژه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ر ﻛﻞ درﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ د "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
) اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را دارا ﮔﺮدﻳﺪ- Rدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه . را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ( درﺻﺪ 86)درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘ-Rﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ( . درﺻﺪ77
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ (. 0931، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران) درﺻﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ  دارا ﺑﻮد 18و  78
اﺳﺘﺮاﺗﮋي در ﻫﺮ -Rاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ دارﻧﺪﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑ
 . دادﻧﺸﺎن    ACC آزﻣﻮناﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ اي در ( 9831) ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي   
  و آﻣﻮﻧﻴﻮم ، ﺑﻌﻀﻲ از )PID(ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ  airotallicsOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ 
و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  )POD(ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮلﺑﺎ  (acoreteHarteuqirt asp،muinidirepotorP)ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﮔﻮﻧﻪ 
 ، mutatsoc amenotelecS، sucsidonahpetS ps.،simrofilinom arisoleM)ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐ. و ﻧﻴﺘﺮات ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻨﺪ(  iSD)ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ( raclac ainelosoduesP-siva
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﻌﻜﺎس  4.1و  4.0ﺑﻴﻦ   V/Sﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺰي، داراي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و .  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛ دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ را ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر 
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ( ACC درﻧﺎﺣﻴﻪ اي ، ﻓﺼﻠﻲ ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ) اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻘﺶ دارد و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي
ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺘﻠﻒﻫﺎي ﻣﺨ ﺷﺎﺧﻪ
  . ﻧﺸﺎن دادو اﻟﮕﻮي زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
 .(<p50.0)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد داراي اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، (>p50.0)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮا اﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (. <p50.0)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳﻮده اﺳﺖ دﻫﻨﺪه 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺎآﻧﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن دادﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ( 851=n ,50.0<p ,81.0=r)آ وزﻮو ﭘﺮوﺗ( 851=n ,50.0<p ,62.0=r)ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ (=r-.025851=n ,50.0<p ,) ﻴﻔﺮا، روﺗ( =r-.096851=n ,50.0<p ,)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ ( =r-.06851=n ,50.0<p ,6) ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ ﻻﻣﻠﻲﻻرو و ( =r-2.07n ,50.0<p ,851=)
ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮاﻛﻢ دو ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ااﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ . اﺳﺖ
ﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﺗ. ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲو ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ آ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻮﭘﺮوﺗ
ﻧﻤﻮدار )اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ  "اﺣﺘﻤﺎﻻ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪاﻣﺎ (. 3-37
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ . ﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻮده اﺳﺖﻇﻬﻮر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رﺋﻮﭘ
در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻮل  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﻜﻮس 
  (. 3-37ر ﻧﻤﻮدا)و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن  در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ
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در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  ihooRو ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  Kidesyﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن در ﻓﺼﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (ﺷﺎﻧﻪ دار)ﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻜﺎرﮔﺮ زﺋﻮﭘﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ  ،زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا
ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و  ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺴﺘﺎن ﻳﻌﻨﻲﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ 
  .(3-47ﻧﻤﻮدار ) ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻴﻔﺮاروﺗ
ز ، ا sediomehpylop nodoP و   از ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا   asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ي     irehgaBla te., 4002ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﺳﺎل . ﺑﻮده اﻧﺪ  iydiel.Mﺟﺰو ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻼدوﺳﺮا ، ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوه ﻫﺎي آن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  8831
ﻧﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﻻ(.  <p50.0)اﺳﺖ 
=r-)ﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دارو ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑرا( 851=n ,50.0<p ,63.0=r)ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
و ﻻرو ﻻﻣﻠﻲ ( =r- ,50.0<p ,71.0851=n)، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ (=r-851=n ,50.0<p ,06.0)، روﺗﻴﻔﺮا ( 851=n ,50.0<p ,54.0
اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( =r-851=n ,50.0<p ,55.0)ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎﺗﺎ 
.  ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻣﺤﻴﻂ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮدهاﺑﺎ 
ﺗﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑﻌﺪ از ورود  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  asnot aitracA
 ihooRla te dna vestiaZ ;0102,.)ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﺳﺖ  arometyruEﺷﺎﻧﻪ دار  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
  iydiel.Mﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺪ،    iydiel.Mﺗﻮﺳﻂ  "اﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ . (1002,krutzO
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن   .Miydiel ﻣﺼﺮف ﻻرو ﻣﺮو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﺗﻮﺳﻂ.  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ داري را ﻧﺸﺎن داد
ﺳﺎل ورود ﺷﺎﻧﻪ ) 0831اﻳﻦ روﻧﺪ از ﺳﺎل . ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﺎداده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
  (.1002,krutzO dna vestiaZ) ﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارده اﺳﺖا ﻫﺎﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز( دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
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زي ﺗﻮده  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .زي ﺗﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻮزوآ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ
  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﻮدﻣﻌﻜﻮس  ﻫﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
ﺑﺎ  .ﻳﺎﻓﺖاﻓﺰاﻳﺶ ( ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار)  ﻴﻔﺮازي ﺗﻮده روﺗ نﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدزي ﺗﻮده  زﺋﻮ 
 نﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ارﺗﺒﺎطاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 
اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻧﻴﻢ (. 3-57ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮده اﺳﺖ   (ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار)زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
در ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (.  3-67ﻧﻤﻮدار )ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي  . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﺎرﮔﺮان دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .Mleiiydﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ( 9831)و  ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران (8831)و ﻫﻤﻜﺎران 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در در  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎرخ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺑﺎ ﺳﺮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﺑﻮدداده ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻌﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را % 09ﺑﻴﺶ از  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ
در و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .  ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﺷﺪن ﻫﻮا ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ اﻓﺰا
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ ول زﻣﺴﺘﺎن ﻮﻓﺼ
ﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎ  iydiel.M ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ 
دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺸﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰارده اﺳﺖ و ﭼﻬﺮه ي ﺗﺠﻤﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، 
و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻧﺒﺎﻳﺪ در  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢوﻟﻲ اﺛﺮ آب و ﻫﻮا و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  "زاد ﺷﺪن ﻻرو ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آ. ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺮاﻛﻢﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﻳﻦ . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ)ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
در  senalBﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺧﻠﻴﺞ  .ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺠﻤﻌﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻻرو ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻧﺪ
درﺻﺪ از  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ، وﻟﻲ در ﻳﻚ 31ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺳﺎﻻ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در 
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 ﺗﺮاﻛﻢﻳﺎ آﻧﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ( 6991 ,etraud dna uerdnA)درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 06زﻣﺎن ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
در ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب و ﻛﺎﻫﺶ آن در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر  Criraidepi
 8831در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل(.  uupulloPla te0102 ,.) ﻧﻘﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را درﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  32و  11ﻧﻴﺰ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
درﺻﺪ از  7.4و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ  ﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻮددرﺻ 2.6ﺑﺪﺳﺖ آورد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
ﺑﻬﺎره  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ   dleifhgiHla te,. 0102. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ . ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻜﻨﺪ
 nodoPاﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻬﺎره اﻣﺎ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 8831ﺳﺎل در  Ciirraidep
در ﺳﺎل (  ffolgEla te7991,.)ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ( از ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا) sediomehpylop
ﺮ آن ﺳﺒﺐ اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﺷﺪﻳﺪ ﺑ. ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد 88
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺴﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ sediomehpylop nodoP ﺗﺮاﻛﻢﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي  ﺗﺮاﻛﻢﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل   asnot aitracA(.   uupulloPla te0102 ,.)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
 02-22درﺟﻪ ﺣﺮارت )و ﺗﻜﺜﻴﺮ آن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  را در ﺗﺠﻤﻌﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ
. آن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  88ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﺎل ( . 1791,anihzaS)اﺳﺖ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ( ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ)آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎ  ﺗﺮاﻛﻢدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ 
  .ﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارا ﮔﺮدﻳﺪاداﻣ
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر ﺟﻠﻮه ﻣﻲ  .Miydielﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ   
ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در واﻗﻊ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮﺛﺮ از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺷﻜﺎرﮔﺮي 
  (.  azneitAla te8002 ,.)ﺷﻜﺎرﺷﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و
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 و ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد( gnizarG) ﭼﺮازﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻃﺮﻳﻖ  poT-nwodﻛﻨﺘﺮل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ، )اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﻜﻞ ، اﻧﺪازه و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ . (1891 ,adyamS dna nosaeD)
 poT-nwodرد ﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل (. 4002,eegiS)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد(  اﻳﺠﺎد ﻛﻠﻨﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ژﻻﺗﻴﻨﻲ
ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ  ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه.  ﻣﻐﺬي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺪه آل ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻃﻼﻋﺎت  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻂ . ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ
.   remmoS(la te3002,.) ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 gnineBﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺶ ﻓﻴ
را ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ( ذرات رﻳﺰ)وي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، داﻳﻨﻮﻓﻼژل ﻫﺎ و دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )8391(
  .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و  "ﻋﻤﺪﺗﺎ)راﺳﺘﻪ  2 ﮔﻮﻧﻪ از 2-3ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻬﺎ  8831ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل  
. و زي ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از 09ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  1-2و ( ﻴﻔﺮاروﺗ
 eavralو eavral sunalaB،  taehcnySa .ps،  nhcnalpsAa .ps،  asnot aitracAﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات 
و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در  ﺗﺮاﻛﻤﻲﻓﺼﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ، در واﻗﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻫﺮ   ataihcnarbillemaL
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ) اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد،. ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اﻣﺎ ( ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل دارددر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﻴﺪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در 
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را 
و رﮔﺮاﺳﻴﻮن، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   ACP، ACCﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 4002,eegiS)ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖﺗﺮاﻛﻢ ت ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد  وﺑﺸﺪ
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ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﻛﺎﻫﺶ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﻮل وﺣﺴﺎس -1ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪي  ﻛﻼﺳﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و  ﺗﺮاﻛﻢﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ )ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻛﻮل و ﻏﻴﺮ ﺣﺴﺎس -2(ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﺮاﻛﻢاﻓﺰاﻳﺶ )ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﺎﻛﻮل و ﺣﺴﺎس -3(ﻼﻧﻜﺘﻮنﻛﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘ
و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻳﻦ روﻳﺪاد ﺗﻔﺴﻴﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮ. اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد( 6891 ,llewalleH( )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  . ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﭼﺮاﻣﻮرد   "ن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻوﻣﻴﻜﺮ 04 دار و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ داراي اﺑﻌﺎد ﻛﺸﻴﺪه، ﭘﻮﺷﺶ ژﻻﺗﻴﻦ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ژﻻﺗﻴﻦ داراﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  4002,eegiS()واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (   ,elanaC ;9991 ,nikoroSla te6791, .)داراي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮي و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
، adopepoC)در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( iinrobretual airaelcuniBﮔﻮﻧﻪ  "ﻋﻤﺪﺗﺎ)ﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮو
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(  taihcnarbillemaLeavral aو aidepirriC، oRarefit
ﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ راﺑﻄﻪ واﺿﺤﻲ را ﺑﺎ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و در زﻣﺴﺘﺎن  ﮔﺮو .ﺧﻮرده ﺷﻮد eavral sunalaBو  asnot aitracA
  asnotﺟﺰو ﻏﺬاﻫﺎي iinrobretual airaelcuniBﻧﻴﺰ   4002 ,vomisaKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺮوز ﻧﺪادﻧﺪ iinrobretual airaelcuniB
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ aitracA
 aitracAدو ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، وﻟﻲ  1CPدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﮔﺮﭼﻪ در  airotallicsO ps.از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ataihcnarbillemaL eavralو   asnot
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻄﺮح در . (دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
وارد ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  4CPﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  L aybgnyps.اﻣﺎ  . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ
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در . ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ asnot aitracAﺗﻮﺳﻂ ( ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ)  atadroc alleaivuxEﻣﺼﺮف 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ( naecatsurc)از ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ
( ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ) mucitamorhca muinidireP(.  002,vomisaK4 ;4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،) در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، داﻳﻨﻮﻓﻼژل . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﭙﺴﻮل دارﺑﻮدن و   muinidirePﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و    aitracAﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ "ﻣﻌﻤﻮﻻﻛﭙﺴﻮل و ﻛﻮﭼﻚ  ﻫﺎي ﺑﺪون
(. dna  nydłoG ,kswezclawoK ;7002dna ,renruT 2991,ilenarG)ﺳﺨﺘﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺟﺎ ﻧﺪارد
ﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﻴﺶ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤ aitracAﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  muinidirePآﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن 
 pot-را ﻗﻮي ﺗﺮاز muinidirePﺑﺮ روي ( ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)  nwod-potﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل. ﻧﺪﻮدزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤ
 (ﻗﻠﻤﺮو ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ)در ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر aitracAاﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ . داﻧﺴﺘﻨﺪ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)nwod
( asonigurea sitsycorciM)ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  muinidirePﺘﺎي ﻛﭙﺴﻮل دارﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﭘﻴﺮوﻓﻴ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
  ,vomisaK(.4002) (4-1ﺟﺪول) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ aitracAﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ 
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ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ) 0002-1002ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن : 4-1ﺟﺪول
 4002,vomisaK(.از
 notknalpotyhP asnot aitracA sicludeauqa adepinalaC
 acualg aidepomsireM + +
 asonigurea sitsycorciM + +
 acitenmil aspacoeolG + +
 eauqa-solf nonemozinahpA + +
 arefinoroc arisoissalahT + -
 mutatsoc amenotelecS + +
 siva-raclac  ainelosoduesP + +
 irellum sorecoteahC - -
 iimhgiw sorecoteahC + +
 atadroc murtnecororP + +
 igninheb muinidonelG - +
 mucispac muinidonelG + -
 muslasbus muinidireP + -
 elatigid xaluainoG + +
 ardeylop xaluainoG + +
 .ps murtsaideP - +
 .ps sumsedenecS - -
 inrobretual airaelcuniB + +
  .ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ dlob يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  
 ainelosoduesP، ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرگ و ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اي ﺷﻜﻞ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 8831در ﺳﺎل 
ﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓ ataires aihcsztinoduesP و acigalep aniluatareC،  amissiligarf nelosoilytcaD،  raclac-siva
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ . زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ
اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﻳﺰ در "اﺣﺘﻤﺎﻻ. ﻧﻴﺰ ﺧﻮرده ﺷﺪﻧﺪ sedioihcsztin amenoissalahT
ﻤﻮده اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻧﺎﭼﺎرﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻧ( ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)
اﻣﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد، ﻟﺬا . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻢ ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﻳﺰﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﻴﺎﻓﺖ
  581 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  remmoS la te3002 ,.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ  8831در ﺳﺎل . ﭘﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺨﻠﻮق و ) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(  anilumorhcosyrhCو succocohcenyS epyt)ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  (.0931ان،ﻫﻤﻜﺎر
ﻛﻼدوﺳﺮا در ﻫﻴﭻ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪان در دﺳﺘﺮس  "اﺣﺘﻤﺎﻻ. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
دوره زﻧﺪﮔﻲ ، ﻃﻮل وﺳﺎﻳﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮي اﺳﺖ ،  "ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎدر ﻛﻼدوﺳﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺒﻮده اﺳﺖﻛﻼدوﺳﺮا ﻧ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ]. ( remmoSla te3002,.) ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻌﻴﻦ دارد
و ﺑﺎﻟﻎ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ( ﻧﻮزاد و ﻧﺎﭘﻠﻲ) ﻫﺎ درﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
وﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي را در ﺗﻔﺴﻴﺮ رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮ
  airotallicsOps.ﻟﺬا در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺪود داﻓﻨﻲ ﻛﻪ  .[(6891,relleG dna ,niraK) ﻧﻤﻮد
ﻗﺮار  1CPدر ( recoteahCsunaivurep so)رﺷﺘﻪ اي، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي و ﻳﺎ داراي ﺗﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﻛﺸﻴﺪه
 niraK) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ . ﻧﻴﺰ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد sediomehpylop nodoPﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي (.  6891 ,relleG dna
ر ﻛﻢ ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺎ
زﻳﺮا . ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت) P-detimilدﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه از آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻧﻴﺘﺮوژن  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
(. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻟﺬا ﺣﻀﻮر آن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺪارﻧﺪ. ﺖاﺳ
 woLla te,. ) ﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮدﺒدر ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻛﻼدوﺳﺮا ﺳ
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اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ازﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺿﺮوري را ﺑﻪ اﻧﺪازه  .اﻣﺎ درﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻗﺎدرﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ(. 0102
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ ﺗﻮان دو ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
 "ﺗﻐﺬﻳﻪ از ذرات رﻳﺰ و ﮔﺎﻫﺎ "ﻋﻤﻮﻣﺎ)ﻴﻔﺮا و روﺗ( ﺷﻜﺎرﮔﺮي "داراي ﺗﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﮔﺎﻫﺎ "ﻋﻤﻮﻣﺎ)ﻛﻼدوﺳﺮا 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت . داراي ﻓﺮﺻﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا و ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺷﻜﺎرﮔﺮي
ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت دراﻧﺘﺨﺎب ( ﻃﻮل ﺧﻄﻲ و دوره زﻧﺪﮔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺘﺎﺛﺮ از )در روش ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ا "و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ(   6891,ybtloH dna lehceonK ;9691 ,snruB) ﭼﺮاﻏﺬا، ﻣﻴﺰان 
  (.6002 ,sdlonyeR)ﻣﻴﮕﺮدد
آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ . ﭘﺮوﺗﻮزوآ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و داﻳﻨﻮﻓﻼژل ﻫﺎي ﺗﺎژك دار ﻫﺴﺘﻨﺪ( 8831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﺟﻼﻟﻲ، )ﭼﺮاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي )ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎرﮔﺮان  ﺳﺒﺐداﻳﻨﻮﻓﻼژل ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺬف .  )9991 ,nikoroS(
در واﻗﻊ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوﺗﻮزوآ (.   imagaKla te2002 ,.) آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ﻴﻔﺮاﺗﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ و رو "زﻳﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا در . و ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﺮاﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، زي ﺗﻮده، ﻣﻴﺰان 
ن ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻣﻴﻜﺮ 46ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ از ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ . زوآ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻲ آﻳﺪﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻮ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﮔﺎﻫﻲ از . ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوري  و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻴﻔﺮاﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺗ
ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ و ( pu-gnillew)ﺟﻤﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب 
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ  -ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﺣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻌﻤﺎي رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪهآن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
  (. 4002,eegiS)ﻧﻤﻮد
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  در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮلزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 
، (9831) ﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﻀ. از ﺳﻮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد pot-nwod
ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﭼﺮادر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ 
و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،  diel.Myiواﻗﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر 
ﺑﺮ روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  nwod-potﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ  pot- nwodﺗﻮان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  nampmaL ;7002 ,ksezclawoK dna nydloG ,zciwerakaM dna 9991ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ. ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ
ﺷﻜﺎرﮔﺮي و ﭼﺮاي آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ اﺛﺮ واﺿﺤﻲ از 
  . ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ رو
ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻤﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻜﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   ﻓﺸﺎر
. ﻳﻜﻲ از روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮق، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده دو ﺣﻠﻘﻪ اول زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. ﮔﺮدد
ﺨﺘﻠﻒ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣ 8831در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  "ﺑﺮوز دادﻧﺪ وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ)را 
ﺎن ﺑﺎ ﻻﻳﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘ. را ﺑﺪﺳﺖ آورد 41و 01،4ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ .  4002,eegiS()ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد در دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭼﺮاﺑﻨﺪي آب و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن .   رﺳﻴﺪ 11ﺑﺮاﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  3.1زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎ 
درزﻣﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ   acigalep aniluatareCو  inoduesPataires aihcsztﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ  
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﻗﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺣﻠﻘﻪ اول و دوم ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد 
و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﭼﺮااﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان . ﻧﻴﺎﻓﺖ
در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب (. 1891,fflaK dna yeluaCcM) ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ زي
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اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 9-82ﻣﺘﻮﺳﻂ ،  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق از  ytilauQ retaW()
 la te2002,.) ، ﻗﺮار داﺷﺖ0011ﺗﺎ 33ﺑﺴﻴﺎرﺑﺪ ﺑﻴﻦ -ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺪ
ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎن ( ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻫﺮ زﻣﺎن (.  avehcnoM
ﺑﺮآورد ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ (  ﭘﻴﺶ از ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ)ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪﺴﺒﺖ ﻓﻮق در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺎﻧﻪ دارﻧ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 4-2در ﺟﺪول . اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد
در ﻛﻞ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ  8831و5731،  4731اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ 
در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ . ﺑﻮد 8.11و 7.1،  6.3ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﺑﻮد 1.1و  7.1،53.1و ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ  4.2و 57.1، 1.2ﺎدﻳﺮﻣﻘ
  .1002 ,avonafetS dna avonayotS()ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و وﺟﻮد اﻏﺘﺸﺎش در ﻣﺤﻴﻂ را ﺷﺪت ﻣﻲ  ﺑﺨﺸﺪ
  
  درﻳﺎي ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهﻧﺴﺒﺖ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  :  4-2ﺟﺪول
  001  05  02  01  5  (ﻣﺘﺮ)اﻋﻤﺎق
  3  5.2  4.4  4.3  39.1   iydiel.Mﻗﺒﻞ از ﻫﺠﻮم 
  9.12  91  6.01  9.01  5    8831 ﺳﺎل
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8831ﻛﺎﻫﺶ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات . ﺑﺮﺳﺪ " 01ﺑﻴﺸﺘﺮ از "ﺑﻪ  5"ﺘﺮ ازﻛﻤ"زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ )و ﻛﻴﻔﻲ ( ﺟﻤﻌﻴﺖ)ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻲ  iydiel.Mورود 
  .ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ دو ﺣﻠﻘﻪ اول زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ "زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ( ﻫﺎ
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ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ  "ﺟﻮدات ﻣﻌﻤﻮﻻﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﻮ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺘﻘﺎل اﻧﺮژي را از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف و اﻧ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ و آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد 
  .(1002 ,avonafetS dna avonayotS) ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ . ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻳﺪ( 4991) remerK
، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  در ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﻴﺰ ( داراي ﺷﻮري اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ)آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در .  رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي دارد( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر)ﻫﺎي داراي ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻗﻴﺎﻧﻮس 
از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺰﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴ)ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻮل داراي دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ 
درﻳﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر در  ﺷﺎﻧﻪ دار 8831در ﺳﺎلﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  9731در ﺳﺎل  درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان . داده اﺳﺖﺗﺮﺟﻴﺢ رﺷﺪ را ﺑﺮاي  ﺑﻴﺸﺘﺮ "ﻧﺴﺒﺘﺎﺷﻮري  زﻣﺎن ﻫﺎي داراي دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺧﺰر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﻣﺎي  diel.Miy آﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ،ﻣﻮﺟﻮدﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ 
ﻳﻌﻨﻲ )و ﺷﻮري ﻛﻢ ﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد6ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ  در آزﻣﻮن ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر، . ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺴﺘﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ( 8 tppﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  را ﻣﻌﻨﻲ داريارﺗﺒﺎط ( ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ(  دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ . ( avonagihSla te4002 ,.) ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده (  ACP)از آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ (  زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ
ﻟﺬا ﻓﻘﻂ  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻮد،  آزﻣﻮنﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي و ﺗﺮاﻛﻢ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
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ﻛﻪ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ( ﻏﺮب)ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ   % 04ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( 1CP)ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول  ﺛﺒﺖدﻳﮕﺮ دارد 
   . دار، دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات . داﺷﺘﻨﺪ
 دﻣﺎ و ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎ( ﺷﺮق)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي . آﻧﻬﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ  ،% 42ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( 2CP)اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم 
   . ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دوم و ( دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ 
 ﭼﺮايﺑﻪ ﺑﺮ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ  ﻫﺎﺳﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﭼﺮا در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ( ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮ) ﻨﻨﺪهﻛ
. ﺖداﺷﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺮ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭼﺮاي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،
وﺟﻮد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .داﻧﺴﺖﻣﺮﺑﻮط ﻢ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دوﻓﺼﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺴﻮي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ و ﭘﺲ از آن ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ، 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻧﻤﻮدو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻜﻞ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي )ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻓ
از ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( poT-nwod)ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ از ﻃﺮﻓﻲ . ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭼﺮاﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ در
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در دﺳﺘﺮس  اﻓﺰاﻳﺶﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ و اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮﻣﻴﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﻴﺖ در  "اﺣﺘﻤﺎﻻ. ﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻓﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺷﺎﺧﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺛﺮات 
  . ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮدﭼﺮا
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻫﺮ دوﻓﺼﻞ ﺗﺎ
   .و ﻣﻮﻛﻮس ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از آن اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ داراﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در در. ،  ﺷﺎﻧﻪ دار از ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖACCدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
از ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده % 03ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران   tnomuDاﺳﺎس ﮔﺰارش 
  . اﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه 
ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي داراي اﻣﻮاج ﻣﺘﻼﻃﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ  و داراي ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺰدﻳﻜﻲ
و   atatipac alletipaC دو ﮔﻮﻧﻪ  ي ﭘﺮﺗﺎر   suryCla te1102 ,.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي .  4891,elzzirG ;4002,eegiS()ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد
ﺑﻌﻨﻮان   iccus seireNaenﮔﻮﻧﻪ ي دﻳﮕﺮي از ﭘﺮﺗﺎران  ﻳﻌﻨﻲ   hcseoB 3791,و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي  atalucoxes oipsonoirP
 siereNو   oipsolbertSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻮق ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
  oipsolbertS  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﮔﺮوه ﻓﻮق ﻗﺮار( ﭘﺮﺗﺎران)   rolocisrevid
ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در اﻋﻤﺎق  ﻫﺎﺮوﺑﻨﺘﻮزدر ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻛ
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 05-001داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻋﻤﺎق ( ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻣﺘﺮ  02ﻛﻤﺘﺮ از و  02
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي  ikcramal amredotsareCو oipsolbertSدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ آﻧﻜﻪ 
اﻳﻦ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل دارا ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺗﻮد
اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻢ ﺷﺪن ﮔﺮوه وزﻧﻲ رده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و    ihooRla te0102,.د ﻛﻪ ﻳﺎد آور ﻣﻲ ﺷﻮ .اﻏﺘﺸﺎش را ﺑﺨﺼﻮص  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ( 0831-58)ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ( 5731)در ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار  ﻫﺎزي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺧﺎﻧﻮاده  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ( ﺗﻐﺬﻳﻪ از رﺳﻮب ) و ﻧﻴﺰ رده ﻛﻢ ﺗﺎران ( رده ي ﭘﺮﺗﺎران)  rolocisrevid seireNاﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت 
ﻧﻴﺰ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  8831اداﻣﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﺎل . ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ( ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ) ز رده ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ا
ﻳﻌﻨﻲ  ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ . ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد دارد ﺎتﻛﻪ در رﺳﻮﺑ
اي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ در اﻳﻦ آب ﻫﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ رﺳﻮب ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ دار. اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي (. 2791,avolokoS) ي ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻌﻨﻲ رﺳﻮب ﺧﻮاران اﺳﺖﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺮاﺳﺘﺎﺳﻪ در )ﺧﺰر در ﻗﻠﻤﺮو آذزﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻮع آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا 
. ﻧﻴﺰ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ( درﻳﺎي ﺧﺰر
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.  ,PEC 8991) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻀﻮر آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر  ﺸﺎن دادﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖﻧ   ihooRla te0102 ,ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ 
  .ﻣﻮاد آﻟﻲ  و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ . در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺣﺪاﻗﻞ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
، رده ي ﭘﺮﺗﺎران در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي (ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن) اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ
درﺻﺪ وﻟﻲ در  08ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺳﻬﻢ در  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺘﺮ در  02ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻖ . درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ 06ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 
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را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ در %( 2.39) MOT، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان %(68.19)  yalctlisﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
، ﺑﺎﻋﺚ  MOTو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  yalctlisاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ . ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .    ﺷﺪه اﺳﺖ  ateahcyloPﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ رده 
ﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب در اﻳﻦ ﻋﻤ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮد( ﻣﺘﺮ 02)ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
آزﻣﻮن  . ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ( %51=dnasو   %58=yalctlis)ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺑﻮده اﺳﺖ  3.0 ازﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻳﺮ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮ
دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻜﻲاز ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳ
 ,rakeluraP dna artnakraH) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﻴﺖرﺳﻮب ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد و 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ   (.1991 ;oJy2002 ,sad
 MOT(ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل )رده ﻛﻢ ﺗﺎران در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖو ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ﺑﺮ ﺧﻼف رده ﻛﻢ ﺗﺎران، رده ﭘﺮﺗﺎران در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﻴﺰ رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  .ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رده ﻫﺎ و ﺷﻮري ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ( b,a0002)  nnamttiD ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺮﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد  دار ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ %OD، دﻣﺎ و levarGﺑﺎ ان رده ﭘﺮﺗﺎرﺗﺮاﻛﻢ  ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮنﺳﺎﻻﻧﻪ  در آزﻣﻮن 
و  %ODﻧﻴﺰ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻣﺎ، ﺷﻮري ،  ACPدر آزﻣﻮن . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ MOTﺑﺎ  ﻟﻲو
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ﻧﺘﺎﻳﺞ . راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ Hpو  %OD ، dnaS، رده ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ دﻣﺎ ACCدر آزﻣﻮن . ﻫﻢ ﮔﺮوه ﺷﺪه اﺳﺖ Hp
   .و ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ  ACPﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو آزﻣﻮن  ACCآزﻣﻮن 
ﺑﺮ (  زﻣﺴﺘﺎن)و ﺳﺮﻣﺎ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)در دو ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ رده ﻏﺎﻟﺐ 
در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﻼف ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺧ
 ,CHB،  sTDD ,lhcatpeH ,lusodnE)ز ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﮔﺮوه اﭘﻨﺞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻢ ﺗﺎران  ، ACCآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﻴﺎن ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران   noswaR . ﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺘﻠﻒ ﻣﺨﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي   ﺗﺎﺛﻴﺮي ازﺗﺮاﻛﻢ رده ﭘﺮﺗﺎران  ، اﻣﺎاﺳﺖ ( snirD
ﻛﻪ   آﻧﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از رده ﻫﺎي  ﻧﺪﻛﺮد
در . اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ) ﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮﻣﺘﻐﻴ
ﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ رده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣ
اﻣﺎ درﺧﺼﻮص دو رده دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده . ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﻦ دو رده ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎران دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو رده ﻛﻢ ﺗﺎران . ﻨﺪﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘ ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت )و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ  
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺮداري در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرآﻣﺪ  ﻛﻪ ﻫﻢ درك ﻣﺎ را از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺪدي ﻛﺮدن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ ( ﻴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﻬﺎﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟ)
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﻴﺰ . ﮔﻮﻳﻲ روﻳﺪادﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ددﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  از ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص از ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ) در ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ (1
 در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺰوﻛﺰوم( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮززﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮاي  46در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ از ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  (2
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪه اي . د، اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻲ آﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮد
ﺑﻪ .  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوري  و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺼﺮف  -ﻫﺮ ﺣﺎل آﮔﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ، ﺑﻪ ﺣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻌﻤﺎي رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
 ه ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮدﻛﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﻟﻎ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻧﺪازه ( ﻧﻮزاد و ﻧﺎﭘﻠﻲ)ﺑﻴﺸﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ درﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ (3
ﮔﻴﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي را در ﺗﻔﺴﻴﺮ 
 رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ درك ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳ (4
 ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد)ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
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و ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد6ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از )در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ  iydiel.Mﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  (5
ﺟﻬﺖ درك ﻛﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ( 8 tppاز ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ )ﺷﻮري ﻛﻢ ﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
   ﺑﺎ زﻳﺴﺘﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮآن 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
و و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺸﺎن  ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ازﺟﻨﺎب آﻗﺎي .  دارم ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ رارﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي 
دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ 
اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ، از ﻣﺸﺎورﻳﻦ، ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮب و 
ز ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن زﺣﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ا. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
  .ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪراﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮوژه. 9831. ت.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ر. ، راﺳﺘﻴﻦ.ر. ، ﻧﻬﺮو، م.ﺑﺎﻗﺮي، س
: ﺳﺎريﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺳﻦ، رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ)
 0-001-000002-20-1068-10068  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ . 8831،.ع.و ﺟﻼﻟﻲ،م. ع.ﺣﺴﻴﻨﻲ،س •
  .ﺻﻔﺤﻪ 981ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن،
، .، عﺣﻴﺪري، .، طﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ، .، فﺗﻬﺎﻣﻲ، .ر.، عﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، .، آﻣﺨﻠﻮق، .، عﮔﻨﺠﻴﺎن، .عﺣﺴﻴﻨﻲ،  •
، .، مﻓﻼﺣﻲ، .ت.، مرﺳﺘﻤﻴﺎن، .، اﻲﺣرو، .، كﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، .، مﺒﺮيروﺷﻦ ﻃ، .م.، نﻣﺨﺪوﻣﻲ، .، مﻣﻜﺎرﻣﻲ
. ، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.ﺳﺎروي، حﻧﺼﺮاﷲ زاده ، .، فاﺣﺪي، و.، مﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، .، اواردي، .، مﺧﺴﺮوي، .، حﺳﺒﻚ آرا
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي : ﺳﺎري(. 5731-67)ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . 0931
  57-0002420170-31درﻳﺎي ﺧﺰر، 
  991 … /يﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه  
 
ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺮوژه. 7831. ، ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر، ع.ر.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.،  ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،ن.، ﻣﻜﺮﻣﻲ رﺳﺘﻤﻲ ، ع.ت.رﺳﺘﻤﻴﺎن، م •
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي : ﺳﺎري.  درﺣﻮزه  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر iydiel .M ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
  .2-67-21-5068-0968ﺧﺰر، 
زاده  ، ﺣﺴﻦ.ﺗﺒﺎر، ع ، ﻧﺼﺮاﻟﻪ.ر.ﺛﺎﻧﻲ، ع ، ﻛﻴﻬﺎن.، ﺑﺎﻗﺮي، س.ت. ﺳﺘﻤﻴﺎن، م، ر.، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م •
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه  ﭘﺮوژه. 8831، .G ،okneniF، .ﻛﻴﺎﺑﻲ، ب
ه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر iydiel sispoimeneMﺷﺎﻧﻪ دار 
  . ﺻﻔﺤﻪ 54. اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
، .ف اﺳﻼﻣﻲ،، .غرﺿﻮاﻧﻲ، . ت.مرﺳﺘﻤﻴﺎن، ، .نﺪاﭘﺮﺳﺖ، ، ﺧ.، رﺣﻤﺘﻲ، ر.و.م.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م •
، .، ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ، م.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، دوﺳﺘﺪار، م.، ﺳﺒﻚ آرا، ج.ع ، ﻣﻜﺮﻣﻲ،.ر.، عﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، .ع ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي
:  ﺳﺎري. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮعﭘﺮوژه . 0931، .ﻣﺨﻠﻮق، ا
  . 21-67-21-5068-83088 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،
 ، ﻣﺨﻠﻮق،.و.م.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.، حﺳﺎروي ، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده.، رﺋﻴﺴﻴﺎن، ا.، ﺳﺎﻻروﻧﺪ.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع •
، ﻛﺎردر .، ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ، ع.، رﺿﺎﻳﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، ع.، دﺷﺘﻲ، ع.ﺮان، م، ﻧﻈ.، اﻟﻴﺎﺳﻲ، ف.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.، ﻧﺎدري، م.آ
ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي. 0931، .رﺳﺘﻤﻲ، م
  . 21-67-21-5068-83088ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، :  ﺳﺎري. ﺧﺰر
  .ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻳﻪ: ﺗﻬﺮان . در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ SSPSﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎرو ﻧﺮم اﻓﺰار. 7831. ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ا •
و رﺳﺘﻤﻴﺎن، . ، ﮔﻞ آﻗﺎﺋﻲ، م.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، واﺣﺪي، ف.، واردي، ا.ﻓﻀﻠﻲ، ح. و.ﻓﺎراﺑﻲ، م •
. ﻃﺮح ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر. 7831. م
  1-67-21-5068، ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮبﺧﺰر، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي : ﺳﺎري
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ﻃﺒﺮي،  ، روﺷﻦ.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، واردي، ا.، واﺣﺪي، ف.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.ر.، درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ.و.، ﻓﺎراﺑﻲ، م.ﻓﻀﻠﻲ، ح •
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه : ﺳﺎري.  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﭘﺮوژه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. 9831. ، روﺣﻲ، ا.م
  . 2-67-21-5068-98068اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، . 3831.  ﻧﮋاد، ك و  زﻟﻔﻲ. م.ﭘﻮر، م ، ﺷﻔﻴﻌﻲ.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح.، ﭘﻴﺮي، م.فﻻﻟﻮﺋﻲ،  •
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ) ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ
 60-0004120170-77ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، : ﺳﺎري(. 7731-87( )ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
، ﺗﻬﺎﻣﻲ، .، رﺣﻤﺘﻲ، ر.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.و.م.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.، حﺳﺎروي ، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده.ﻣﺨﻠﻮق، آ •
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، . 0931، .، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.، دوﺳﺘﺪار، م.ر.ﺛﺎﻧﻲ، ع ، ﻛﻴﻬﺎن.ف
ﺧﺰر،   درﻳﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي: ﺳﺎري. 8831ﺧﺰرﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
  .21-67-21-1088-63088
، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، .ت.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.و.، ﻓﺎراﺑﻲ، م.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.، ﻧﺎدري، م.، حﺳﺎروي ، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده.ع ﻣﻜﺮﻣﻲ، •
. 0931. ا، روﺣﻲ، .، ﭘﻮرﻏﻼم، ر.رودي، ع ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ.، آذري، ح.، ﻗﺎﻧﻌﻲ، م.ر.ﺛﺎﻧﻲ، ع ، ﻛﻴﻬﺎن.، دوﺳﺘﺪار، م.م
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه : ﺳﺎري. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرiydiel sispoimenM  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار
  .2-67-21-93088ﺧﺰر،   درﻳﺎي  اﻛﻮﻟﻮژي
، رﺿﺎﻳﻲ، .ﭘﻮر، س ، ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي، ﻏﻼﻣﻲ.، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح.، واردي، ا.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي،ح.ﭘﻮر، ش ﻧﺠﻒ •
ﺳﻤﻮم )ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ . 0931، .، اﺣﻤﺪ ﻧﮋاد، ا.ﺎر، ع، ﺗﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒ.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي.م
. در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
 .21-67-21-1088-43088ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر : ﺳﺎري
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• ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ.ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ ،.ﻣﻮﻠﻋ ،ي ،ﻲ.ع ،رﺎﺒﺗ ﻪﻟاﺮﺼﻧ ،.ف ،ﻲﺳﺎﻴﻟا ،.م ،نﺎﻳزورﻮﻧ ،.غ ،دﺎﻨﻴﻟد ، .
ح.ف ،يﺪﺣاو  ،.ﻞﮔ ، م ،ﻲﻳﺎﻗآ.ع ،ﻲﻣﺮﻜﻣ ،.آ ،قﻮﻠﺨﻣ ،.م ،ردرﺎﻛ ، .1389 .هژوﺮﭘ  تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ ﻲﺳرﺮﺑ
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد بآ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ .يرﺎﺳ  :  ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ88037-
8801-12-76-2 .  
•  ،يدراوا.ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ ،.ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ ،.ف ،يﺪﺣاو ،. ،ﻲﻣﻼﻏس ،رﻮﭘ.ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ  ،. ،
ي ،ﻲﻣﻮﻠﻋ.ح ،نﺎﻴﺸﻟﺎﻃ ،.ا ،داﮋﻧ ﺪﻤﺣا ،. ،1390 .هﺪﻨﻳﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ هژوﺮﭘ  ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ) ،ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ
يزروﺎﺸﻛ مﻮﻤﺳ و ﺎﻫ ﺖﻧﺎﺘﻛﺎﻓرﻮﺳ ،ﻲﺘﻔﻧ يﺎﻫرﻮﺑﺮﻛرﺪﻴﻫ (رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ رد .يرﺎﺳ : هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ
 ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا86088-8605-12-76-2.   
• ع ،نﺎﻴﻤﺷﺎﻫ.م ،يﺮﺒﻃ ﻦﺷور،.ا،ﻲﺣور ،.ا ،قﻮﻠﺨﻣ ،.ع ،نﺎﻴﺠﻨﮔ ،.ف ،ﻲﻣﺎﻬﺗ ،.م ،نﺎﻴﻤﺘﺳر ،.ت. ،ﻲﻧﺎﺛ نﺎﻬﻴﻛ ،
ع.ر.غ ،ﺪﻧورﻻﺎﺳ ،.ر.م ،ﻲﻳاﺮﻓا ،.ع.ع ،ﻲﻣﻼﺳﻻا ﺦﻴﺷ ،.ع ،ﻲﺧاﺮﻓ ، ،.ق ،ﻲﻧﺎﻣا ،.ع.ف ،يﺪﺣاو ،. ،ﻲﻣﻮﻠﻋ ،
ي.ﻪﻟاﺮﺼﻧ ، ع ،رﺎﺒﺗ.ا ،يدراو ،.ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ ،.ع ،ﻲﻧﺎﻤﻠﺳ ،.س ،رﻮﭘ ﻲﻣﻼﻏ ،.ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ ، .1385  .
 زا ﺮﺘﻤﻛ قﺎﻤﻋا ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻬﻴﮔدﻮﻟآ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟورﺪﻴﻫ ﻲﺳرﺮﺑ10  ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣﺮﺘﻣ
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در : 1ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  8831ﺳﺎل 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES
  88.71  23.0  44.9  61.0  23.81  11.0  10.62  90.0  67.71  44.0  .pmeT
  53.11  01.0  38.9  81.0  02.31  60.0  46.11  81.0  47.01  91.0  ytinilaS
  34.8  10.0  83.8  20.0  75.8  10.0  04.8  10.0  93.8  10.0  Hp
  67.3  91.0  01.3  93.0  71.3  83.0  65.3  62.0  02.5  14.0  DS
  16.921  40.1  83.931  64.1  91.141  81.1  96.131  28.1  81.601  85.1  %OD
  71.3  11.0  56.2  02.0  11.4  32.0  47.3  02.0  91.2  61.0  )Mµ(+4HN
  55.1  70.0  70.2  51.0  66.1  71.0  ±20.1  70.0  64.1  90.0  3ON- )Mµ(
  18.4  31.0  48.4  62.0  38.5  13.0  38.4  22.0  27.3  02.0  )Mµ( NID
  89.82  66.0  40.52  47.0  65.03  07.1  32.03  21.1  90.03  84.1  )Mµ( NOD
  42.0  10.0  22.0  10.0  52.0  10.0  92.0  10.0  91.0  10.0  )Mµ( PID
  26.0  20.0  94.0  20.0  85.0  20.0  45.0  20.0  68.0  50.0  )Mµ( POD
  22.8  22.0  61.9  04.0  04.7  73.0  22.9  35.0  11.7  73.0 )Mµ( iSD
  34.62  03.1  91.82  83.2  73.53  00.4  40.91  61.1  21.32  95.1 PID/NID
  65.2  31.0  38.2  52.0  19.1  81.0  38.2  03.0  76.2  42.0 NID/iSD
  77.04  62.1  51.05  57.2  92.73  27.2  54.43  21.2  02.14  81.2 PID/iSD
در آب ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  (زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات : 2ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  8831ﺳﺎل  ﺧﺰر در
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 ES naeM ES naeM ES
  33.21   67.1  10.4  55.0  11.8  07.2  93.91  21.5  90.81  13.3  (µl/g) HPT W
  64.0  21.0  43.0  90.0  22.0  10.0  13.0  40.0  69.0  54.0 (µl/g) CHB W
  75.0  41.0  56.0  13.0  52.0  20.0  23.0  60.0  60.1  74.0 (µl/g) lusodnE W
  85.0  51.0  14.0  81.0  71.0  20.0  72.0  80.0  64.1  25.0 (µl/g) snirD W
  38.0  34.0  71.0  40.0  11.0  10.0  21.0  20.0  09.2  86.1 (µl/g) lhcatpeH W
  24.0  21.0  53.0  11.0  81.0  20.0  71.0  20.0  79.0  74.0 (µl/g) sTDD W
  58.2  09.0  29.1  26.0  29.0  50.0  02.1  71.0  63.7  14.3 (µl/g) sPCO W
    -    -    -    -    - (l/gm) dC W
 510.0 00.0 210.0 00.0 510.0 00.0 710.0 00.0 710.0 00.0 (l/gm) bP W
  46.0  10.0  84.0  00.0  20.1  10.0  54.0  10.0  95.0  10.0  (µl/g)  gH W
  400.0  00.0  400.0  00.0  400.0  00.0  400.0  00.0  400.0  00.0 (l/gm) iN W
  340.0  300.0  270.0  700.0  440.0  800.0  720.0  400.0  740.0  400.0  (l/gm) LSA
  




در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  (زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي : 3ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  8831در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  naeM ES naeM ES naeM ES
  70.33  63.9  06.93 62.71  45.62 15.7 (gµg/) HPT S
  97.1 42.0  58.1 43.0  3037.1 43.0 (µg/g) CHB S
  410.0 100.0  3310.0 100.0  510.0 200.0 (µg/g)  lusodnE S
  18.0 51.0  50.1 62.0  75.0 51.0 (µg/g) snirD S
  510.0 500.0  420.0 900.0  900.0 100.0 (µg/g) lhcatpeH S
  410.0 500.0  910.0 010.0  900.0 100.0 (µg/g) sTDD S
  46.2 43.0  59.2 35.0  33.2 14.0 (µg/g) sPCO S
  70.0 60.0  400.0 000.0  31.0 21.0 (µg/g) dC S
  61.41 70.1  52.51 99.1  70.31 77.0 (µg/g) bP S
  60.031 29.82  43.102 90.65  37.46 86.01 (µgk/g) gH S
  77.34 55.3  56.04 84.6  09.64 59.2 (µg/g) iN S
  
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)و زي ﺗﻮده ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) ﺗﺮاﻛﻢ  : 4ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
 8831در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES
  78.241  10.21  35.882  61.43  41.26  96.8  54.861  19.12  27.94  46.31 otyhP A
  75.38  85.01  24.272  48.33  58.53  26.6  17.4  10.1  56.91  41.9 llicaB A
  46.9  75.0  35.01  69.0  22.7  26.0  25.6  38.0  72.41  96.1 orryP A
  28.54  92.6  13.4  35.0  74.71  12.3  87.551  11.12  27.4  95.0 onayC A
  98.0  21.0  19.0  12.0  35.1  92.0  73.0  01.0  77.0  13.0 orolhC A
  80.0  10.0  81.0  30.0  30.0  10.0  80.0  30.0  40.0  10.0 onelguE A
  68.2  50.2  51.0  40.0  40.0  20.0  99.0  86.0  62.01  81.8 otpaH A
  10.0  00.0  20.0  10.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0 otnaX A
  96.745  62.14  91.4231  02.911  45.243  04.33  50.881  27.42  14.923  74.05 otyhP B
  39.682  09.43  52.469  88.901  92.65  00.9  83.51  69.4  80.501  19.52 llicaB B
  39.442  90.41  42.553  11.03  48.362  41.32  38.841  92.32  58.112  31.13 orryP B
  25.9  50.2  79.2  08.1  57.3  97.0  42.12  58.2  20.01  33.7 onayC B
  66.5  13.3  89.0  36.0  92.81  33.31  32.2  10.1  83.1  47.0 orolhC B
 14.0  80.0  37.0  31.0  63.0  72.0  03.0  31.0  62.0  80.0 onelguE B
 32.0  61.0  10.0  00.0  00.0  00.0  80.0  50.0  28.0  56.0 otpaH B
 00.0  00.0  10.0  10.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0 otnaX B




ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ 
 8831ﻧﻮري و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES
  8456  796  9689  9632  7344  017  8585  588  7206  087  AooZ
  9214  153  1002  194  5714  956  5845  738  7474  666 epoC A
  69.321  72.22  90.76  57.31  50.0  050.  31.6  95.3  37.914  70.86 odalC A
  19.5441  38.254  0685  7071  08.0  008.  38.0  27.0  12.341  40.98  itoR A
  72.41  96.7  92.3  42.3  00.0  00.0  34.0  052.  61.1  35.0 otorP A
  48.608  37.061  0422  995  66.15  96.92  88.463  70.87  70.584  62.801  irriC A
  39.011  05.02  84.712  17.45  08.802  21.94  52.1  80.1  79.922  02.25 llmaL A
  72.95  71.9  18.021  19.33  13.72  81.4  41.55  82.7  48.33  71.3 ooZ B
  52.92  55.2  44.9  22.2  86.62  31.4  05.35  71.7  73.72  .207 epoC B
  57.0  31.0  93.0  80.0  00.0  000.  30.0  20.0  95.2  14.0 odalC B
  45.62  37.8  72.501  11.23 00.0  000. 00.  00.0  88.0  62.0  itoR B
  00.0  00.0  00.0  00.0 00.0  000. 00.  00.0  00.0  00.0 otorP B
  11.0  26.1  72  68.1  53.0  irriC B
  91.2  33.0  76.4  71.1  036.
  55.0  01.0  30.1  062.  00.0  000.  00.0  00.0  51.1  62.0 llmaL B




در  ﻓﺼﻮل  ﻫﺎرده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)و زي ﺗﻮده ( ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﺗﺮاﻛﻢ :  6ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  8831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﻴﺰﭘﺎﻳ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES
  86.0795  44.854  75.1704  26.984  77.2196  05.7401  33.2667  82.5911  40.6325  56.776 htneB A
  95.599  72.801  26.205  61.69  07.697  26.931  98.9301  00.412  51.3461  99.313 ogilO A
  36.3354  72.754  02.3723  70.784  27.9275  69.2901  54.3716  16.5221  51.8592  17.515 yloP A
  57.603  93.36  27.902  00.94  94.082  77.321  73.921  19.53  24.706  07.702 tsurC A
  92.33  08.5  71.52  17.9  08.04  48.31  48.04  41.31  53.62  61.9  tcesnI A
  07.101  50.05  91.16  62.92  13.56  09.62  70.972  82.591  52.1  36.0  laviB A
  76.34  09.9  97.74  44.41  72.05  46.22  68.43  57.41  57.14  06.52 htneB B
  28.1  23.0  87.0  51.0  47.1  84.0  20.2  56.0  37.2  59.0 ogilO B
  32.2  82.0  79.1  45.0  19.2  58.0  44.2  73.0  06.1  62.0  yloP B
  72.9  04.6  76.3  54.1  22.1  17.0 70.0.  30.0  01.23  64.52 tsurC B
  22.0  40.0  81.0  70.0  53.0  21.0  81.0  60.0  51.0  80.0 tcesnI B
  41.03  56.7  91.14  69.31  50.44  25.22  51.03  48.41  71.5  96.2  laviB B
 
  8831ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل : 7ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES naeM ES
  92.3  31.0  80.3  12.0  45.3  92.0  56.3  92.0  09.2  22.0  )%( MOT
  52.1  82.0  19.0  16.0  72.1  65.0  50.2  07.0  47.0  92.0 )%( levarG
  25.37  47.2  84.67  12.5  72.57  83.5  65.07  06.5  29.17  48.5 )%( yalctliS









 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ8 :  ﻢﻛاﺮﺗ)ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ ﺮﺑ دﺪﻋ ( هدﻮﺗ يز و)ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ( ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ و يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ رد راد ﻪﻧﺎﺷ
 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ1388  
ﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ  
رﺎﻬﺑ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  ﺰﻴﻳﺎﭘ  نﺎﺘﺴﻣز  ﻪﻧﻻﺎﺳ  
SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE Mean 
A M.leidyi 2.60  15.12  25.84  157.82  21.81  153.45  5.39  20.68  10.06  86.32  
A M.leidyi (0-5) 1.95  9.89 25.50  132.28  20.53  145.08  5.11  19.26±  9.60  76.76  
A M.leidyi (6-10) 0.66  3.15  1.65  14.25  1.58  6.58  0.34  1.27  0.71  6.31  
A M.leidyi (11-15) 0.28  1.50  0.82  5.92  0.25  1.08  0.06  0.15  0.29  2.16  
A M.leidyi (>15) 0.02  0.14  0.10  0.69  0.02  0.10  0.00  0.00  0.03  0.23  
B M.leidyi 0.42  2.65  1.99  13.31  0.58  3.91  0.11  0.43  0.65  5.06  
B M.leidyi (0-5) 0.02  0.09  0.24  1.25  0.19  1.36  0.05  0.18  0.09  0.72  
B M.leidyi (6-10) 0.09  0.45  0.24  2.03  0.23  0.94  0.05  0.18  0.10  0.90  
B M.leidyi (11-15) 0.12  0.67  0.37  2.36  0.11  0.48  0.03  0.07  0.13  0.96  
B M.leidyi (>15) 0.04  0.22  0.14  1.06  0.03  0.16  0.00  0.00  0.04  0.36  
 
 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ9 : رد يﺬﻐﻣ داﻮﻣ و ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ1388  
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
TEMP (C) .063 157 .200(*) .993 157 .646 
SALIN 
(ppt) 
.025 157 .200(*) .998 157 1.000 
pH .043 157 .200(*) .995 157 .891 
DO% .036 157 .200(*) .994 157 .716 
DO (ml/l) .047 157 .200(*) .992 157 .517 
NH4 (µM) .048 157 .200(*) .996 157 .921 
NO3 (µM) .043 157 .200(*) .997 157 .982 
DIN (µM) .029 157 .200(*) .997 157 .993 
DON (µM) .046 157 .200(*) .992 157 .529 
DIP (µM) .095 157 .001 .987 157 .159 
DOP (µM) .050 157 .200(*) .994 157 .764 
DSI (µM) .039 157 .200(*) .996 157 .954 
SD (m) .069 157 .064 .993 157 .647 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 




 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ10 :ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ)ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز(  رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد  
 لﺎﺳ رد1388  
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
BHC  .066 31 .200(*) .988 31 .973 
HEPTCHLO  .153 31 .062 .963 31 .356 
DRINS  .087 31 .200(*) .980 31 .823 
ENDOSUL  .157 31 .051 .947 31 .131 
DDTS  .124 31 .200(*) .945 31 .112 
OCPS .069 31 .200(*) .991 31 .993 
TPH  .055 31 .200(*) .993 31 .999 
Pb .078 31 .200(*) .987 31 .964 
Cd .537 31 .000 .276 31 .000 
Hg .074 31 .200(*) .980 31 .819 
Ni .056 31 .200(*) .994 31 1.000 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 




 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ11 : لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ يﺎﻫ هداد  ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ1388  
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
A BACILL  .022 381 .200(*) .996 381 .512 
A PYRRO  .025 381 .200(*) .996 381 .483 
A CYANO  .031 381 .200(*) .995 381 .332 
A CHLORO  .352 381 .000 .770 381 .000 
A EUGLENO  .476 381 .000 .553 381 .000 
A HAPTO  .523 381 .000 .391 381 .000 
A XANTO  .533 381 .000 .090 381 .000 
A TOTAL  .023 381 .200(*) .998 381 .895 
B BACILL  .015 381 .200(*) .997 381 .635 
B PYRRO  .021 381 .200(*) .997 381 .679 
B CYANO  .023 381 .200(*) .996 381 .480 
B CHLORO  .351 381 .000 .770 381 .000 
B EUGLENO  .476 381 .000 .554 381 .000 
B HAPTO  .523 381 .000 .391 381 .000 
B XANTO  .533 381 .000 .090 381 .000 
B TOTAL  .030 381 .200(*) .995 381 .240 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 




 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ12 : رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هوﺮﮔ يﺎﻫ هداد  ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ
 لﺎﺳ1388  
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
A COPE  .015 154 .200(*) .999 154 1.000 
A CLADO  .296 154 .000 .823 154 .000 
A ROTA  .373 154 .000 .745 154 .000 
A PROTO  .505 154 .000 .465 154 .000 
A CIRRIP  .022 154 .200(*) .994 154 .734 
A LAMELL  .366 154 .06 .748 154 .07 
A ZOO  .018 154 .200(*) .994 154 .764 
B COPE  .018 154 .200(*) .997 154 .977 
B CLADO  .338 154 .000 .781 154 .000 
B ROTi  .392 154 .000 .718 154 .000 
B PROTO  .539 154 .000 .173 154 .000 
B CIRRIP  .020 154 .200(*) .993 154 .717 
B LAMELL  .390 154 .000 .715 154 .000 
B ZOO  .019 154 .200(*) .993 154 .605 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
  
  
 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ13 : لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد راد ﻪﻧﺎﺷ يﺎﻫ هداد ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ1388  
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
A M.LEIDYI  
.027 160 .200(*) .992 160 .558 
B M.LEIDYI  .027 160 .200(*) .992 160 .556 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
  




 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ14 : يﺎﻫ هدر يﺎﻫ هداد  ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣﺎﻫ  لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
A OLIGO  .048 160 .200(*) .985 160 .077 
A POLY  .010 160 .200(*) 1.000 160 1.000 
A CRUST  .163 160 .000 .928 160 .000 
A INSEC  .436 160 .000 .640 160 .000 
A BIVAL  .421 160 .000 .667 160 .000 
ATOTAL  .006 160 .200(*) 1.000 160 1.000 
B OLIGO  .067 160 .078 .977 160 .009 
B POLY  .010 160 .200(*) .999 160 1.000 
B CRUST  .207 160 .000 .900 160 .000 
B INSEC  .439 160 .000 .635 160 .000 
B BIVAL  .421 160 .000 .667 160 .000 
B TOTAL  .006 160 .200(*) 1.000 160 1.000 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ15 : رد تﺎﺑﻮﺳر ﺖﻓﺎﺑ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ1388  
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
TOM  .010 155 .200(*) 1.000 155 1.000 
GRAVEL  .129 155 0.07 .947 155 .08 
SILTCLAY  .013 155 .200(*) .999 155 1.000 
SAND  .013 155 .200(*) .999 155 1.000 
*  This is a lower bound of the true significance. 











 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ16 : ﻲﺗ نﻮﻣزآ)Independent Samples Test ( و يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻦﻴﺑ يﺬﻐﻣ داﻮﻣ و بآ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ
ﺟ هزﻮﺣ  رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓرد يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﺮﻳز لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨ1388  
   t df Sig. (2-tailed) 
NORMAL of TEMP  
  
Equal variances assumed 11.270 117 0.000 
Equal variances not assumed 10.159 31.701 0.000 
NORMAL of SALIN  
  
Equal variances assumed 
.875 118 0.383 
Equal variances not assumed 
1.074 48.813 0.288 
NORMAL of pH  Equal variances assumed 
2.835 118 0.005 
Equal variances not assumed 3.046 38.968 0.004 
NORMAL of DO%  
  
Equal variances assumed 
10.018 118 0.000 
Equal variances not assumed 
8.913 31.236 0.000 
NORMAL of NH4 
(µM)  
  
Equal variances assumed 
1.637 118 0.104 
Equal variances not assumed 
1.980 47.483 0.054 
NORMAL of NO3(µM)  
  
Equal variances assumed 
.432 118 0.667 
Equal variances not assumed 
.384 31.190 0.704 
NORMAL of DIN(µM)  
  
Equal variances assumed 
1.488 118 0.139 
Equal variances not assumed 




Equal variances assumed 
.390 118 0.697 
Equal variances not assumed 
.400 36.573 0.691 
NORMAL of DIP(µM)  
  
Equal variances assumed 
.509 118 0.612 
Equal variances not assumed 




Equal variances assumed 
-.074 118 0.941 
Equal variances not assumed 
-.068 32.320 0.946 
NORMAL of DSi (µM)  
  
Equal variances assumed 
-3.842 118 0.000 
Equal variances not assumed 










 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ17 :ﻣزآ ﻲﺗ نﻮ)Independent Samples Test   ( و يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻦﻴﺑ يﺬﻐﻣ داﻮﻣ و بآ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ
 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓرد يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﺮﻳز1388  
     t df Sig. (2-tailed) 
NORMAL of TEMP  Equal variances assumed 
17.274 118 0.000 
  Equal variances not assumed 
13.399 27.988 0.000 
NORMAL of SALIN  Equal variances assumed 
-.918 115 0.361 
  Equal variances not assumed 
-1.112 41.333 0.272 
NORMAL of pH  Equal variances assumed 
1.830 118 0.070 
  Equal variances not assumed 
1.450 28.399 0.158 
NORMAL of DO%  Equal variances assumed 
9.813 118 0.000 
  Equal variances not assumed 
13.614 64.535 0.000 
NORMAL of 
NH4(µM)  
Equal variances assumed 
1.036 118 0.303 
  Equal variances not assumed 
1.047 35.908 0.302 
NORMAL of 
NO3(µM)  
Equal variances assumed 
.076 118 0.939 
  Equal variances not assumed 
.077 35.796 0.939 
NORMAL of DIN(µM)  Equal variances assumed 
.625 118 0.533 
  Equal variances not assumed 
.653 37.437 0.518 
NORMAL of 
DON(µM)  
Equal variances assumed 
.361 118 0.718 
  Equal variances not assumed 
.336 32.658 0.739 
NORMAL of DIP(µM)  Equal variances assumed 
1.490 117 0.139 
  Equal variances not assumed 
1.674 38.990 0.102 
NORMAL of 
DOP(µM)  
Equal variances assumed 
-.840 117 0.403 
  Equal variances not assumed 
-.754 29.844 0.457 
NORMAL of DSI(µM)  Equal variances assumed 
-.891 117 0.375 
  Equal variances not assumed 
-.826 30.780 0.415 
 
  




 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ18 : ﻲﺗ نﻮﻣزآ)Independent Samples Test ( و يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻦﻴﺑ يﺬﻐﻣ داﻮﻣ و بآ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ
 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ  ﺰﻴﺋﺎﭘ ﻞﺼﻓرد يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﺮﻳز1388  
  t df Sig. (2-tailed) 
NORMAL of TEMP Equal variances assumed 
9.514 118 0.000 
 Equal variances not assumed 5.377 23.948 0.000 
NORMAL of SALIN Equal variances assumed 
-.888 118 0.376 
 Equal variances not assumed 
-1.029 43.928 0.309 
NORMAL of pH Equal variances assumed 
4.252 117 0.000 
 Equal variances not assumed 
4.192 34.920 0.000 
NORMAL of DO% Equal variances assumed 
8.624 118 0.000 
 Equal variances not assumed 
7.922 32.220 0.000 
NORMAL of 
NH4(µM) 
Equal variances assumed 
2.798 118 0.006 
 Equal variances not assumed 
2.680 33.668 0.011 
NORMAL of 
NO3(µM) 
Equal variances assumed 
-.567 118 0.572 
 Equal variances not assumed 
-.597 37.844 0.554 
NORMAL of DIN(µM) Equal variances assumed 
1.925 118 0.057 
 Equal variances not assumed 
1.974 36.554 0.056 
NORMAL of 
DON(µM) 
Equal variances assumed 
.773 116 0.441 
 Equal variances not assumed 
.784 36.300 0.438 
NORMAL of DIP(µM) Equal variances assumed 
-.569 118 0.570 
 Equal variances not assumed 
-.571 35.576 0.571 
NORMAL of 
DOP(µM) 
Equal variances assumed 
-.117 118 0.907 
 Equal variances not assumed 
-.117 35.348 0.908 
NORMAL of DSI(µM) Equal variances assumed 
-3.132 118 0.002 
 Equal variances not assumed 








 ﻪﻤﻴﻤﺿ لوﺪﺟ19 : ﻲﺗ نﻮﻣزآ)Independent Samples Test ( ﻦﻴﺑ يﺬﻐﻣ داﻮﻣ و بآ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ
 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ  نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓرد يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﺮﻳز1388  
  t df 
Sig. (2-
tailed) 
NORMAL of TEMP Equal variances assumed 
.779 118 0.438 
 Equal variances not assumed 
.712 32.060 0.482 
NORMAL of SALIN Equal variances assumed 
-1.204 118 0.231 
 Equal variances not assumed 
-1.308 39.619 0.198 
NORMAL of pH Equal variances assumed 
1.498 118 0.137 
 Equal variances not assumed 
1.767 45.334 0.084 
NORMAL of DO% Equal variances assumed 
5.255 118 0.000 
 Equal variances not assumed 6.425 48.487 0.000 
NORMAL of NH4(µM) Equal variances assumed 
-.709 118 0.480 
 Equal variances not assumed 
-.642 31.773 0.526 
NORMAL of NO3(µM) Equal variances assumed 
.033 118 0.974 
 Equal variances not assumed 
.040 47.621 0.968 
NORMAL of DIN(µM) Equal variances assumed 
-.315 118 0.753 
 Equal variances not assumed 
-.307 34.296 0.761 
NORMAL of DON(µM) Equal variances assumed 
.598 117 0.551 
 Equal variances not assumed 
.692 44.068 0.492 
NORMAL of DIP(µM) Equal variances assumed 
-.056 118 0.956 
 Equal variances not assumed 
-.061 40.100 0.952 
NORMAL of DOP(µM) Equal variances assumed 
-1.440 118 0.153 
 Equal variances not assumed 
-1.435 35.254 0.160 
NORMAL of DSI(µM) Equal variances assumed 
.422 118 0.674 
 Equal variances not assumed 
.383 31.806 0.704 
 





The project investigates the relationship between the biological parameters (phytoplankton, zooplankton, 
Macrobenthic and the comb jelly Mnemiopsis leidyi) and environmental parameters, nutrients and environmental 
pollutant (oil, pesticides, heavy metals, and detergents) in water and sediment, at the southern part of Caspian 
Sea in 2009-2010. Sampling was performed in four seasons (spring, summer, autumn and winter) and in eight 
transects perpendicular to the coast in Astara, Anzali, Sefidroud, Tonekabon, Noshahr, Babolsar, Amir Abad and 
Turkmen. Samples were collected from depths of 5, 10, 20, 50 and 100 meters and the different layers. The 
relationship between biological and environmental parameters surveyed through parametric and multivariate 
methods. 
Based on the result, the annual mean of environmental parameters and nutrients concentration at euphotic layer 
such as water temperature, salinity, pH, transparency, DO%, ammonium, nitrate, inorganic nitrogen (DIN), 
organic nitrogen (DON), inorganic phosphorus (DIP), organic phosphorus (DOP) and soluble silicon (DSi) were  
17.82±0.32 (ºC), 11.35±0.10 (g/l), 8.43±0.01 (m), 126±1 (%), 3.76±0.19 (µM), 1.55±0.07 (µM), 4.81±0.13 
(µM), 29.88±0.66 (µM), 0.24±0.01 (µM), 0.62±0.02 (µM), 8.22±0.22 (µM), respectively. Meanwhile, annual 
mean of environmental pollutant such as TPH, OCPs and LAS in water were 12.33±1.76 (µg/l), 2.85.0.90 (µg/l), 
0.048±0.003 (mg/l), respectively and for TPH and OCPS in sediment were recorded 33.07±9.36 (µg/g) and 
2.64±0.34 (µg/g), respectively. In addition, annual mean of heavy metals such as Ni, Hg, Pb and Cd at water 
were 4.01±0.01 (µg/l), 0.64±0.01 (µg/l), 15.0±0.1 (µg/l) and ND respectively, and in sediment were obtained 
43.77±3.55 (µg/g), 0.13±0.29 (µg/g), 14.14±1.07 (µg/g) and 0.07±0.06 (µg/g), respectively. Abundance annual 
mean of biological parameters such as phytoplankton, zooplankton and M. leidyi were 143±12 (million cells/m3), 
6548±700 (individuals/m3) and 86±10 (individuals /m3) respectively, and for biomass were 548±41 (mg/m3), 
60±9 (mg/m3), 5.06±0.65 (g/m3). Abundance and biomass annual mean of macrobenthic were 5970±460 
(individuals /m2) and 44±10 (g/m2), respectively. 
The stratification of water column was strongly based on gradient of water temperature and the rule of salinity 
was low in this area. According to mono and multivariate statistical analysis, the southern of Caspian Sea 
experienced four seasons without any overlapping based on environmental parameters and nutrients. In 2009-10, 
the nitrogen concentration was higher than previous years and showed a decrease in the amount of inorganic 
phosphorus in the study area. Therefore, the system has been lead to phosphorus limitation. No limitations of the 
DSi in the Caspian ecosystem had caused the dominance of bacillriophyta phylum during spring, autumn and 
winter. However in summer (highest seasonal mean temperature) which held the most DIP, the cyanophyta was 
dominant phylum.  
During spring and winter, the abundance of zooplankton was maximized and conversely the minimum values 
observed during summer and autumn with growth increasing of M. leidyi. By now, M.leidyi has been preferred 
the time with highest temperature or salinity during year. However with considering PCA analysis result and 
high ability of the organism to adaptation, the M.leidyi will probably to growth and reproduce at lower 
temperature and salinity than now in this area. 
Result showed that during summer and autumn only abundance of two of six main zooplankton groups namely 
Copepoda and Cirripedia were noticeable. The other zooplankton groups were low due to high consumption by 
different predators or were influenced by environmental factors. The dynamics population of M.leidiy is used to 
consider as first explanation of the Caspian ecosystem happening, however the interaction of different factors 
such as temperature, salinity, nutrients and predators determine the dynamic of biological parameters. 
Based on statistical analysis, feeding behavior of zooplankton species was not same in different seasons and was 
strongly dependent on the phytoplankton structure (species diversity and population). In other words, the 
classical boundary of phytoplankton species to, edible and suppressed, non-edible and unaffected and finally 
non-edible, enhanced species was not possible. Copepoda can act as filter-feeder and raptorial-feeder. So 
Copepoda compare to Cladocera (generally filter- feeder and sometimes raptorial feeder) and Rotifera (mostly 
suspension feeding and sometimes raptorial feeder) had more chances and opportunities for the achievement 
food and it support them for dominanane in all seasons. 
 Anthropogenic and eutrophication affect on the structure and function of plankton community and it reflected on 
ratio of phyto/zoo biomass. Seasonal increasing of different groups of zooplankton were done through their life 
cycles in 2009-10, but mostly phytoplankton abundance increased several folds than zooplankton populations. 
This trend made the ratio of phyto/zoo biomass at 10, 4, and14 during spring, summer and autumn, respectively. 
In summer, with stratification of water column and dominant of Cyanophyta, grazing pressure by herbivores 
zooplankton was low. However in winter due to the zooplankton population growth, the ratios reached to 11, and 
declined with 1.3 folds compare to autumn. Because of severe decreasing of zooplankton biomass in 2009-10 
compare to years before introduction of M.leidiy in to the Caspian Sea, the ratio of phyto/zoo biomass increased 
from "less than" 5 "to more than 10"    




Top-down control of zooplankton grazing on phytoplankton populations was clear  in the years before the 
introduction of M.leidyi in to the Caspian Sea. But in 2009-10 zooplankton Shannon index reduced and 
phytoplankton Shannon index increased. In other word higher functional diversity at the lower trophic level 
(phytoplankton) increased the probability of successful defense against top-down control from zooplankton and 
phytoplankton abundance controled mainly by nutrients materials (down-top control). 
Seasonal macrobenthos abundance showed the maximum values in summer and minimum in the cold season 
(winter). The polychaeta had the highest proportion of abundance compare to others main orders (oligochaeta 
and crustacea). The dominance of deposit feeder species of polychaeta indicates to high level of organic matter 
in sediment and trophic status of ecosystem. Result of CCA analysis showed that three dominant orders had 
different behavior respect to environmental and sediments characteristics. The oligochaeta order was directly 
related to sediments characteristics (TOM) and inverse relationship with environmental parameters at most 
seasons. In contrast, polychaeta order was linked with environmental parameters in most seasons.Crustacea order 
was related to the both of them. Two orders of oligochaeta and crustacea were also related directly to OCPs and 
inverse relationship with TPH and heavy metals. In the other words, the two orders were more affected by TPH 
and heavy metals in this area. 
As a last point, increasing of trophic level from  oligotrophic to the meso–eutrophic status,  an increase of DO% 
from 105 percent to 120 percent, phytoplankton Shannon index increasing, zooplankton Shannon index 
decreasing, entrance of the potentially invasive species to the list of dominant phytoplankton species, increasing 
of phyto/zooplankton biomass ratio from less than 5 to more than 10 and also increasing of deposit feeder 
species  abundance of macrobenthos are some evidences that indicate to disturbance and stress condition of the 
Caspian Sea. 
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